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Snaha cloveka prozivat zmenene stavy vedomi a prekracovat hranice 
pozemske existence se objevuje jiz na usvitu lidskych dejin. V dobach, 
kdy lide zili v symbiotickem svazku s prirodou v ni objevili i takove 
latky, po jejichz po ziti se zcela menily jejich normalni dusevni i telesne 
funkce. Tyto magicke prostredky se staly v predindustrialnich 
spolecnostech vysoce cenenou a vyhledavanou soucasti lidske zkusenosti 
a byly povazovany pravem za posvatne. Naopak v industrializovanych 
spolecnostech se zmenene stavy vedomi odmitaly, patologizovaly Ci 
dokonce stavely mimo zakon a vyvijely se efektivni zpusoby jejich 
potlaceni, pokud k nim dochazelo spontanne. Co je pfiCinou tohoto 
zjevneho rozporu? Jak se vyvijel vztah cloveka a jeho kultury k latkam 
menicich vedomi v prubehu lidske hi storie? Jakym zpusobem naopak tyto 
latky ovliviiovali vyvoj lidske kultury a proc vubec nas lidsky druh tak 
fascinuji zazitky zmenenych stavu vedomi? 
Hledani odpovedi na tyto otazky je aktualni v dobe, kdy jsme svedky 
prudkeho narustu vzestupu uzivani psychedelik, jak oznacujeme tyto 
mysticke latky menici heme vedomi. Tento zajem je vsak v nasi 
spolecnosti konfrontovan s jejich nelegalnim statutem, coz znacne 
komplikuje jejich seri6zni vedecky vyzkum. Ten by mohl prinest cenne 
poznatky pro chapani lidske psychiky, ale i evoluce lidske kultury. 
Ambici teto prace neni pfinest revolucni teorie. CHem je zhodnotit 
fenomen uzivani psychedelickych latek z hlediska zakonitosti a principu 
kultury, jako specificky lidskeho, nadbiologickeho zpusobu adaptace na 
vnejsi prostfedi. Prostredkem k tomuto cHi bude predevsim analyza 
interakci psychedelik a lidske kultury v odlisnych historickych a 
sociokulturnich souvislostech. 
Predlozena prace rozviji a aktualizuje moji diplomovou praci z roku 
2001. Behem teto doby jsem se snazil peclive sledovat tento fenomen i 
jeho promeny v neuveritelne zrychlenem tempu globalnich kultumich 
zmen. Prace je koncipovana do ctyrech hlavnich casti. Prvni cast se 
venuje obecnemu seznameni s problematikou psychedelik - vymezeni 
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zakladnich pojmu, charakteristice, cleneni a pOplSU psychedelickych 
latek. Sna.lim se postihnout jejich vztah k samanismu a jeho technikam 
vyvolavani extaze a na pfikladu tajemneho psychedelika "S6my" objasnit 
vnimani a vyznam techto latek v archaickych spolecnostech. 
V dalSi, rozsahem nejobsahlejsi kapitole, se venuji popisu ritualniho 
u.livani psychedelik v tech domorodych spolecnostech, kde se tate tradice 
zachovala v .live forme a stale vyraznym zpusobem zasahuje do chodu 
cele spolecnosti. Prostfednictvim popisu vztahu techto "primitivnich" 
spolecnosti a psychedelik se pokusim vysledovat duchovni a 
psychologicke aspekty, ktere byly kdysi soucasti i nasi kultury, ale 
vlivem odlisneho kultumiho vyvoje z ni nenavratne vymizely. lejich 
znovunalezeni nasi pfetechnizovanou spolecnosti by mohlo bYt zdrojem 
cennych informaci pro feseni duchovni a ekologicke krize, ve ktere se 
podle nazoru mnohych soucasnych myslitelu zapadni kultura a spolecnost 
naleza. 
Tfeti cast prace se venuje historii ale i soucasnosti u.livani 
psychedelik v zapadni kultufe. I v nasi kultufe, pfesto.le se obecne stavi 
k pro.litkum psychedelicke zkusenosti velmi odmitave, rna u.livani 
psychedelik pozoruhodnou tradici. Pokusim se tuto tradici zmapovat a 
podrobne se zamefim na "psychedelickou renesanci" hnuti 60. let a 
hodnoceni jejiho hlubokeho spolecenske vyznamu. V zaveru teto kapitoly 
si budu zabyvat te.l aktualnimi trendy souvisejicimi s psychedeliky, jako 
je "drogova" turistika nebo vznik umeleckych smeru, ktere jsou 
psychedeliky pfimo inspirovane. 
V zaverecne casti pfedkladam hypotezy a nazory, ktere se v ramci 
interdisciplinamiho vyzkumu psychedelik nabizeji. ledna se 0 hypotezu 
vlivu psychedelik na evoluci lidskeho druhu a hypotezu psychedelickeho 
puvodu paleolitickeho umeni. Sice nepfedstavuji teorie, ktere by si delaly 
narok na vseobecne pfijeti ve vedecke obci, ale prave jejich altemativita 
se mi jevi jako velice inspirativni a nabouravajici rigidni vedecke 
pfistupy. V samotnem zaveru se pokusim zhodnotit pfinosy a rizika 
u.livani psychedelik vcetne hledani pficiny jejich odmitani v nasi 
spolecnosti. 
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Psycbedelika - predmet zkoumani 
2. 1. Vymezen[ pojmu - puvod slova psychedelicky 
Stezejnim terminem, se kterym se bud erne setkavat v pnlbehu cele 
prace, je pojem psychedelicky ci psychedelika. Pojd'me si tedy nyni 
predstavit jeho puvod, vyznam a obsah. 
Slovo psychedelikum poprve navrhl v r. 1956 britsky psychiatr 
Humphry Osmond. ktery byl spolecne se spisovatelem Aldousem 
Huxleym jednim z prvnich vyzkumniku LSD, meskalinu a semen 
povijnice. Drive se pro psychedelika pouzival termin psychotomimetika 
(imitujici psych6zu). Tento term in byl frekventovany predevsim 
v psychiatrii a opiral se 0 poj eti, ktere razil na konci 19. st. francouzsky 
lekar 1. 1. Moreau z Tours. Ten vychazel z predpokladu, ze stavy 
navozene chemickymi latkami prine sou ulevu od dusevnich chorob. 
Psychedelicke stavy maji sice jistou podobnost se stavy psychotickymi, 
existuje ale mezi nimi mnoho zasadnich rozdilu. Ten nejvetSi spociva 
v deIce psychedelickeho prozitku, ktery na rozdi! od stavu psychotickych 
trva jen velmi kratce. Presto rna tento termin stale sve misto i v soudobe 
psychiatrii. 
Osmond spolecne s Huxleym pfi svych pokusech objevovali stavy 
pribuzne mysticke zkusenosti. Byli si vedomi toho, ze pro popis techto 
stavu vyvolanych predevsim meskalinem a LSD je stavajici termin 
nedostacujici. Novy termin psychedelikum nakonec navrhl Osmond na 
zaklade pravidelne korespondence s Huxleym. Slovo psychedelikum je 
odvozene z reckych slov psyche (duse, mysl) a delein (udelat prohlaseni, 
manifestovati se) Ci deloun (ukazat, odkry-t) a v prekladu tedy oznacuje 
latku "dusi odkryvajici" nebo "mysl manifestujici". 
DalSim z castych vyrazli pro latky produkujici psychedelickou 
zkusenost jsou halucinogeny. Tento termin ve svych knihach propagovali 
predevsim vyznamny botanik Richard Schultes a chemik Albert 
Hofmann. Sami si vsak byli vedomi toho, ze je tento termin znacne 
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nepresny. Konzument pri poziti techto latek sice casto vidi halucinace, ale 
to je casto pouze jedna z mnoha jejich psychofyziologickych ucinku. 
Navic pro vetSinu konzumentu znamenaji tyto halucinace casto pouze 
okrajovou soucast jejich psychedelicke zkusenosti. DalSi nevyhodou 
tohoto terminu je frekventovane pouzivani ve slovnim spojeni 
halucinogenni drogy. Toto spojeni je znacne zavadejici, implikuje totiz 
v podobe drog neco jednoznacne negativniho a zleho. Charakteristika 
vlastnosti psychedelik, jak se dozvime v daISi kapitole, ale kategorii 
"drog" v hlavnich bodech odporuje. 
Z dalSiho usili 0 vytvoreni terminu, ktery by nejlepe popisoval a 
vystihoval siroke spektrum ucinku techto l:itek vzeslo mnoho novych 
nazvu. V psychoterapeuticke literature se napriklad vyskytuji: delirienty, 
delusiogeny, dysleptika, eidetika, fantastika, misperceptonogeny, 
mystikomimetika, fantastikanty, farmakony, psychodysleptika, 
psychotaraxika, psychotikanty, psychotogeny, schizogeny, atd. 
Jednim z novejsich zajimavych terminu jsou entheogeny. Tento 
termin byl poprve uveden v casopise Journal of Psychedelic Drugs (leden 
1979). Nazev je odvozen z reckeho slova entheos - v doslovnem prekladu 
"buh (theos) uvnitr". Spojeni s koncovkou - gen, vyjadfuje v konecnem 
smyslu proces "uskutecneni". Tohoto slova se uzivalo v antickem Recku 
pro popis stavu, pri nichz rna clovek bozi vnuknuti nebo je "posedlY" 
bohem, ktery vstoupil do jeho tela, a vztahovalo se na situace vesteckych 
vytr.zeni, eroticke vasne, umelecke tvorby nebo nabozenskych rituaIu. 
Mezi dalSi pozoruhodna slovni spojeni popisujici uCinky psychedelik 
patfi zejmena ta, vytvorena psychology. Abraham Maslow pouziva 
termin vrcholna zkusenost, Charles Tart zmenene stavy a William James 
kosmicke zkusenosti. 
V teto praci se tedy budu drzet vy-razu psychedelikum. Moma je 
tento termin ponekud zprofanovany castym uzivanim (predevsim 
v obdobi "psychedelicke revoluce" v 60. letech), presto je asi Osmondovo 
psychedelikum nejrozsirenejsim a nejvhodnejsim obecne prijimanym 
terminem charakterizujici latky, kterymi se budeme na nasledujicich 
strankach zabyvat. 
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2. 2. Charakteristika psychedeUk 
K obecne charakterizaci psychedelik se nejcasteji pouzivaji dye 
zakladni kriteria, na zaklade kterych muzeme urCitou latku oznaCit za 
psychedelickou. Prvni podminkou je schopnost techto IMek rozsirovat 
zaber vedomi. Psychedelika vyvolavaji u cloveka psychicke zmeny, 
zpusobujici poruchy vnimani, zasahujici citeni, mysleni, pud sebezachovy 
a nalady. Toto rozsireni je zavisle na "vnitfnim prostredi" konzumenta a 
"vnejsich podminkach". Jedna se 0 tzv. "set and setting",1 neboli 0 
hypotezu "motivace a prostredi" coz je druhym kriteriem ph identifikaci 
psychedelicke IMky. Podle hypotezy set and setting, ktera je prijimana 
vetSinou odborniku zkoumajicich vedomi, Je "aktualni obsah 
psychedelickeho proiitku funkci motivace (umyslu, viry, ocekavani, 
osobnosti) a prostredi (fozickeho a socialniho kontextu), v nemi droga 
hraje roli spoustece. ,,2 Z uvedeneho vyplyva, ze vnitrni a vnejsi 
podminky maji klicovy vyznam na vysledny psychedelicky pro zitek. 
Zcela jina bude psychedelicka zkusenost u cloveka vnitrne zraleho, 
zasveceneho a psychicky vyrovnaneho, a u jedince nezasveceneho, 
hledajiciho v latce pouhy prostredek uniku ze vsedni nudne reality. Ale i 
vnejsi podminky, jako napr. denni doba, pocasi, hudba, mira zvukove a 
svetelne hladiny a celkova atmosfera prostredi, mohou vyraznym 
zpusobem ovlivnit pusobeni IMky. 
Pokud tedy neni vysledna psychedelicka zkusenost vyznamne 
promenliva v zavislosti na vnitfnim prostredi a vnejsich podminkach, pak 
IMka temer jiste neni psychedelicka. 
1 Tento termin zacali pouzivat Timothy Leary a RalfMetzner v 60. letech. Viz Leary T., 
Metzner R.: Psychedelicka zkusenost. Praha, Dvefe 1996. 
2 Kolektiv autoru: Samanismus II, rozsifena vize reality. Bratislava, CAD Press 1994, 
str.76. 
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2. 2. 1. Psychedelika X drogy 
V minule kapitole jsme se zminili 0 tom, ze terminu psychedelik je 
nejeasteji pouzivano ve spojeni se slovem drogy. MIuvi se 0 
psychedelickych nebo halucinogennich drogach. To naprosto vyjadfuje 
postoj spoleenosti k temto latkam. Jsou vnimany jako drogy, tedy jako 
neco jednoznaene negativniho, zleho, spoleenost ohrozujiciho, neco, co 
Cini ze svych konzumentu bezvladne lidske trosky, neschopne ovladat 
svuj patologicky navyk. Tato pfedstava spoleenosti je do znaene miry 
opravnena v pfipade tvrdych drog, jako je napfiklad heroin, jejichz 
dlouhodobe uzivcini opravdu vede ke koneene fyzicke a psychicke 
destrukci lidskeho organismu. Navic je patologicky navyk takto zavislych 
jedincu spojeny s nutkanim opatfit si davku za kazdou cenu, tedy i za 
cenu kriminalnich Cinu, pro spoleenost skuteene ohrozujici (mnohem 
vetSi spoleeenskou hrozbu nez je drobna kriminalita narkomanu vsak 
pfedstavuji dusledky nelegalniho obchodu s temito lcitkami ve velkem). 
Psychedelicke lcitky s takto chapanymi drogami nemaji takfka nic 
spoleeneho. Lisi se od nich svymi uCinky, riziky uzivani a kultumim 
vyznamem, kteremu se budeme podrobne venovat v nasledujicich 
kapitolach. NejvetSim rozdilem oproti tvrdym drogam je neexistence 
moznosti vzniku patologicke zavislosti, ktera by ohrozovala uzivatele i 
jeho bazalni socialni funkenost. Obvykly modus uzivani psychedelik, ke 
kteremu se uchyluje vetS ina uzivatelu, je zalozen na opakovani 
psychedelickych vyprav z periodou nekolika tydnu az mesicu. Nutkani 
k opakovanemu uziti drogy byva tradiene povazovano za projev 
psychicke zavislosti, ktera se ovsem vymezuje jen velmi tezko. Zavislost 
je stay Ciste patologicky a zhoubny - 0 takovem ovsem nemuze byt u 
psychedelik ani fee. 
DalSim faktorem, ktery vyfazuje psychedelika z obecne chapane 
rodiny drog, je jejich toxicita.! Toxicita vyjadfuje miru zhoubneho 
fyzickeho pusobeni danych latek na telesne tkane, neboli zjednodusene 
1 Etymologicky zaklad slova toxicky pochazi z feckeho terminu toxikon, ktere je 
odvozeno z ryrazu toxon (luk) a puvodne znamenalo otraveny sip. 
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feceno miru jejich jedovatosti. lelikoz se v tomto ohledu jednotliva 
psychedelika znacne lisi, budu se problemem toxicity zabyvat az pfi 
popisu konkretnich latek. Obecne vsak lze fici, ze u nejznamejsich 
psychedelik (psilocybin, meskalin, LSD) je mira jejich toxicity velice 
nizka, a tyto latky prakticky nemaji zadny zhoubny vliv na fyzicke 
prostfedi organismu. 
Aby nevznikl dojem, ze jsou snad psychedelika naprosto neskodna a 
bezpecna, jako mile usmevave zvifeci postavicky zdobici papirky 
napustene davkami LSD, je nutne zduraznit jejich mozna nebezpeci a 
rizika. Na strankach teto prace se vsemi moznymi riziky plynoucimi 
z nezodpovedneho uzivani psychedelik podrobne seznamime. 
2. 2. 2. Psycbedelicka zkusenost 
Psychedelicka zkusenost, tedy pro zitek zprostfedkovany uzitim 
psychedelicke latky, trva nekolik minut az nekolik dni, pfedevsim 
v zavislosti na konkretni latce a jejim mnozstvi. Nejcasteji se jeji delka 
pocita v horizontu nekolika hodin. Podle urovne intenzity ji muzeme 
zjednodusene rozdelit na nizsi a vyssi. 
Nizsi uroveii je vetSinou vyvolana jednou davkou psychedelicke 
latky. Takovy zazitek spoCiva zejmena v kvalitativni zmene vedomi, kdy 
jedinec vnima okolni realitu jinak. Objevuji se iluze i halucinace, barvy 
jsou jasnejsi, veci meni tvary, dychaji, ale okoli je pofad rozeznatelne, 
zmeny vnimani nebrani v prostorove orientaci. line je vnimani casu a 
perspektivy. Tyto zmeny zasahuji vsechny smysly, nejen zrak a sluch. 
Smysly se mohou prolinat, jednotlive vjemy na sebe navazovat mezi 
jednotlivymi smysly. Pfi zavfenych ocich se objevuji slozite barevne 
obrazce. ledinec vnima, ze "neco je jinak" nejen v okoli, ale i "uvnitf" 
nej, a to se neda pferusit ani tomu utect. Pro novice je tento stay necekany 
a velmi intenzivni. Zazitek vetsinou neni ani zcela pfijemny, ani zcela 
nepfijemny. lak jsme jiz uvedli, nejdulezitejsim faktorem je "set a 
setting". Pfi teto nizsi urovni psychedelicke zkusenosti nedochazi ke 
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snizeni artikulacnich a motorickych schopnosti, prestoze je subjektivni 
pocit z mluveni a chozeni u jedince v psychedelickem stavu zcela 
odlisny. Z pohledu "stfizliveho" cloveka vypada jedinec prozivajici 
psychede1ickou zkusenost ponekud zrnateny, i kdyz je na jeho vnejsim 
projevu jeho odlisny stay patmy casto mene nez napr. intoxikace 
alkoholem. 
Vyssi uroven psychedelicke zkusenosti je ztotoznovana s pravou 
psychede1ickou zkusenosti a dosahuje se ji uZivanim psychedelik v 
"heroickych davkach". Tento stay se s nizsi urovni neda srovnavat a 
teZko ho lze popsat prostredky naseho jazyka. ledna se 0 uplny rozpad 
normalni reality a casoprostoru, 0 existenci jinak a jinde, 0 uplnou 
premenu vnimani, popreni fyzikalnich zakonu a materialni podstaty 
skutecnosti. Ph tak intenzivnim zazitku jedinec zcela ztraci kontakt 
s timto svetem a jeho zdejsi fyzicke tela zustava nehybne lezet, mizi 
schopnost komunikace (lide prozivajici zazitek spolecne jsou pry schopni 
spolu komunikovat telepaticky) a reakce na podnety jsou minimalni. 
VetSina experimentatoru, ktefi prodelali podobnou zkusenost se 
shoduje na torn, ze takovy zazitek je zcela neuchopitelny jakoukoli 
rozumovou reflexi. Presto se pokusim v teto praci alespon castecne 
phblizit charakter teto zkusenosti na popisu stavu, vyvolanych ritualni 
konzumaci psychedelik v domorodych spolecnostech. 
2. 3. Druhy psychedelik 
Psychedelik existuje obrovske mnozstvi. Pro potreby nasi prace bude 
asi nejvhodnejsi rozdelit psychedelicke latky na synteticke a organicke 
(prirodni) . 
Po objevu LSD a s rozvinutim modemi chemie a jejich syntetickych 
metod separace a Cisteni, predevsim chromatografie, l bylo ziskano 
I Jedna se 0 separa6ni metodu zalozenou na tom, ze rUzne latky jsou rozdilne 
zachycovany na absorp6nim materiaiu nebo jsou ruznou rychlosti rozdelovany mezi dye 
nemisitelne faze. Chromatografie se pouziva predevsim v kvalitativni analyze a pri 
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mnozstvi novych psychedelickych hitek, ktere ovsem postnidaji onen 
dlouhodoby kulturni kontext uzivani, ktery je v centru pozornosti teto 
prace. Tyto latky maji casto daleko silnejsi potencial, cimz vsak soucasne 
predstavuji mnohem vetSi riziko. Naproti tomu velice dlouha historie 
uzivani prirodnich lcitek svedci 0 jejich psychicke a fyzicke kompatibilite 
s lidskym organismem. 
Zde je prehled nejznamejsich syntetickych psychedelik spolecne se 
strucnou charakteristikou techto latek: 
11 LSD - vubec nejznamejsi psychedelikum, proslavene predevsim 
masovym uzivanim v 60. letech v ramci "psychedelicke revoluce" 
21 MDMA (Extaze, Adam) - nastupce LSD v 70. a 80. letech, lcitka 
uzivana predevsim v subkulture spojene s tanecni klubovou hudbou, 
vyrazne podporujici euforii, empatii a pro zitek z hudby 
31 MDE (Eva) - rozsiruje poznavaci, kreativni a verbalni schopnosti 
41 2CB (Venuse) - je vyhlasena bohatosti vizualniho materialu, 
zvysenym uvedomovanim si vlastniho tela, zajmem 0 sex a pozitku z nej 
51 DOB - umoziiuje zkoumat temne stranky vlastniho zivota a vstup 
do techto neprilis lakavych prostor 
61 MBDB - svymi vysoce empatogennimi vlastnostmi dokaze 
zprostredkovat podobnou zkusenost jako Extaze, ale po strada jeji 
euforicko-stimulacni vlastnosti 
71 ketamin - vyuzivany jako veterinarni anestetikum, vyvolava vice 
Ci mene intenzivni zazitek blizke smrti, pri nemz duse opousti telo ve 
stavech primeho ohrozeni zivota 
Co se tyce organickych psychedelik, Je znamo zhruba 1000 
rostlinnych druhu s psychedelickym potencialem, ktere byly pro sve 
vlastnosti v pnlbehu historie pouzivany. Na svete existuje jen malo 
oblasti, kde by se nev yskytovala zadna organicka psychedelika. Snad 
vsechny kultury s vyjimkou Eskymaku a nekterych polyneskych narodu 
prisly behem sve hi storie do styku s nejakym druhem psychoaktivni 
rostliny.V dalSim textu se budeme podrobneji zabyvat temi lcitkami, ktere 
urcovani chemicke struktury. Viz Schultes, R. E., Hofmann, A.: Rostliny bohu. Volvox 
Globator 1996, str. 22. 
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svym vyznamem maji mezi ostatnimi druhy vylucne postaveni. VetSina 
z techto rostlin rna velice bohatou tradiei sahajici hluboko do minulosti, a 
pfedstavuje vyznamny faktor v kulturnim a materiaInim zivote 
domorodyeh kultur i v dnesni dobiS. Zde jsou uvedena nejvyznamnejsi 
organieka psyehedelika: 
1) peyotl a san pedro - psyehedelicke kaktusy, jedny z nejsilnejsieh 
psyehedelik, vyskytuji se pfedevsim v Mexiku 
2) muehomurka cervena - casto ztotoziiovana s legend:imi Somou, 
samanske psyehedelikum sibifskyeh kmenu 
3) psiloeybinove houby - byly nedilnou soucasti azteekeho zpusobu 
zivota (teonanaeatl), uzivaji se pfedevsim v Mexiku a Guatemale 
4) durman - zaujimal velkou ulohu v zivote domorodyeh kultur 
eeleho sveta, pfibuzny druh Brugmansia dodnes pouzivany v Jizni 
Ameriee 
5) DMT, PET, DPT - ryehle pusobici tryptaminy, jsou uzivany jako 
soucasti siiupacieh smesi v oblasti Amazonie 
6) ayhuasea, yage a harmalin - "vizionafske revy"; psyehedelika 
vyskytujici se v oblasti Amazonie proslavene telepatiekymi vlastnostmi 
7) iboga - nejvyznamejsi psyehedelikum Afriky, pouziva se pfi 
inieiacnieh obfadeeh v Gabunu a Kongu 
8) ololiuqui - Povijniee naehova (Ipomea purpura a Turbina) -
semena teehto rostlin se dodnes pouzivaji v jizni casti Mexika; maji 
podobne ucinky jako magi eke houby 
9) rulik zlomoeny, blln cerny a mandragora - znacny kulturni vyznam 
mely pfedevsim ve stfedoveke kultufe, v soucasnosti uzivany hlavne 
v Indii a Severni Ameriee 
Sporne postaveni mezi psychedeliky rna vubee nejznamejsi a 
nejrozsifenejsi psyehoaktivni rostlina - konopi (Cannabis). Neni totiz 
pravidlem, ze by ph konzumaei konopnyeh produktu opakovane 
doehazelo k pro ziti psyehedelieke zkusenosti. Je tomu spiSe naopak. 
VetS ina konzumentu konopnyeh produktu vyhledava spiSe jejieh opojne a 
euforizacni ucinky a psyehedelieky stay nikdy nepozna. Proto konopi 
v nasem vykladu nebudeme jako sarnostatne psyehedelikum zmiiiovat. 
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V souvislosti s uvedenymi latkami je ovsem na konopi pozoruhodny fakt, 
ze se vsemi dokaze pus obit synergicky, tedy zesilovat jejich pusobeni a 
uCinek. 
2. 3. 1. Chemicka struktura organickych psychedelik a jejich 
neurofyziologicke piiso beni 
Chemicke slozeni organickych psychedelik je velice podobne. Temer 
vsechny patfi do chemicke skupiny alkaloidu. Termin alkaloid se pouziva 
pro dusikate metabolicke produkty rostlin, jez maji alkalicke vlastnosti. 
Ve1ice pozoruhodnym znakem chemickeho slozeni techto lcitek je 
fakt, ze jsou svoji strukturou velice pfibuzne neurometransmiterum' 
centralni nervove soustavy, tedy lcitkam, ktere maji dulezitou roli 
v biochemii mentalnich procesu. Napfiklad alkaloid meskalin, ktery je 
psychotropni slozkou peyotlu, je blizce pfibuzny noradrenalinu, ktery je 
vyznamnym neuromediatorem CNS. Meskalin a noradrenalin jsou oba 
derivcity fenyletylaminu. Psychotropni slozky mexickych posvcitnych hub 
- psilocybin a psylocin maji stejny chemicky zaklad jako neuromedicitor 
CNS serotonin, tedy tryptaminovou skupinu. Tato prekvapiva podobnost 
psychoaktivnich latek rostlin s lcitkami obsazenymi v malem mnozstvi 
v mozku, je moznou pfiCinou psychotropnich vlastnosti rostlinnych lcitek. 
Psychedelika mohou diky podobne strukture pusobit na stejna mista 
nervoveho systemu jako ony neuromedicitory tak, ,jako mohou podobne 
klfce otevfit stejny zamek. ,,2 Uf(~ite psychologicke funkce spojene 
s jistymi mozkovymi centry se pak vysledkem vlivu psychedelickych 
latek mohou menit, potlacovat, stimulovat nebo jinak modifikovat. 
Neurofyziologicke vyzkumy mozku ukazaly, ze psychedelika pus obi 
predevsim na mozkovou kuru celnich laloku, ktera je nejvice 
organizovanou strukturou lidskeho mozku. Je zodpovedna napriklad za 
funkci jazyka a podili se na fizeni rady dalSich, vyvojove a funkcne 
1 Neurotransmitery zprosti'edkovavaji chemicky pi'enos impulsu mezi neurony. 
2 Schultes, R. E., Hofmann, A.: Rostliny boM. Volvox Globator 1996, str. 185. 
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starsich mozkovych oblasti. Podili se tez na flzeni talamu, ktery je 
jakymsi filtrem vstupnich informaci do mozku. Svymi uCinky zpusobuji 
psychedelika zmeny ve funkcich celniho laloku a tyto zmeny tez 
pravdepodobne ovliviiuji i funkci talamu. Zmena nastaveni talamu, ktery 
je odpovedny za hodnoceni informaci z hlediska jejich predpokl<idane 
potrebnosti pro jedince a ktery rozhoduje 0 tom, co pusH do vnitrniho 
prostoru reflexe, je podle neurofyziologu moznym vysvetlenim 
zahadneho sveta psychedlicke zkusenosti. Otevrenou otazkou vsak i 
nadale zustava ontologicka podstata onoho "Jineho" sveta psychedelicke 
zkusenosti. 
2. 3. 2. Vyskyt a pouZiti psychedelickych rostlin 
DalSim zajimavym jevem pri vyzkumu organickych psychedelik je 
oblast jejich geografickeho rozsireni. Jak jsme jiz zminili, tyto latky byly 
vyuzivany domorodymi kulturami na celem svete. Zarazejici je ovsem 
znacna disproporce cetnosti jejich vyskytu v jednotlivych castech sveta. 
Z prehledu hlavnich organickych psychedelik je patrne, na kterem 
kontinentu je vyskyt techto latek nejhojnejsi. Tropy a subtropy Noveho 
sveta, tedy oblasti stredni a Jimi Ameriky, jsou na tyto rostliny 
neuvefitelne bohate. Podobne ekosystemy v tropech jihovychodni Asie a 
Indonesie se s Novym svetem nemohou srovnavat. Na otazku, proc 
nejsou tropy Stareho sveta, zvlaste Afriky a Indonesie, na tyto rostliny 
stejne bohate, nikdo zatim nebyl schopen odpovedet. Ze srovnani ale 
vyplyva, ze Novemu svetu davaji psychedelicke rostliny prednost. Nyni 
se blize podivejme na situaci na jednotlivych kontinentech z hlediska 
lokalizace vyskytu jejich uzivani, spolecne z jejich strucnou 
charakteristikou. 
Afrika je i pres svou botanickou rozmanitost na organicka 
psychedelika oblasti chudou. Nejznamejsi je iboga z celedi tojest'ovitych 
(Apocynaceae), jejiz koren se pouziva v Gabonu a Kongu pfi 
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mibozenskych ritmilech kultu Bwiti. 1 Kiovaci zijici v Botswanske Dobe 
pouzivaji rostlinu kwashi (Pancratium trianthum) z celedi 
amarylkovitych (Amaryllidaceae). Stavu z jeji cibulky vtiraji do ritualne 
zjizvene kuze hlavy a tak se aktivni latka dostava do krevniho obehu. 
DaISi pravdepodobne jiz zapomenuta rostlina je kanna z celedi 
Aizoaceae, kdysi oblibena mezi Hotentoty.z 
Eurasie tez psychedelickymi rostlinami pfilis neoplyva. 
Nejpozoruhodnejsi vyznam rna muchomurka cervena (Amatia Muscaria), 
ktera je oblibena sibirskymi domorodci a ztotoziiovana se somou, 
posvcitnou staroindickou drogou bohu, kterou Arjove pouzivali jiz pred 
3500lety. 
Po cele Asii se pouziva durman (Datura). V jihovychodni Asii, 
hlavne v Papui-Nove Guinei se pouziva nekolik zatim pfilis 
neprozkoumanych psychedelik. Papuansti domorodci pripravuji smes 
tvorenou z listu ereriby (Hamalomema lauterbachii) z celedi aronovitych 
(Areceae) a kury stromu agara (Galbulimina belgraveana), ktera 
navozuje spanek doprovazeny vidinami. 
V Evrope byla psychedelika pouzivana temer vyhradne 
k carodejnickym praktikam. Mezi nejdulezitejsi rostliny patrily 
predevsim blin, durman, mandragora, rulik a pablen. V te dobe dochazelo 
tez k davovYm otravam, ktere casto postihovaly cele vesnice. Jejich 
pfiCinou byl namel, zitna zma napadena houbou palickovici nachovou 
(Claviceps purpurea). Otrava namelem koncila trvalymi psychozami, 
gangrenou nebo smrti. Temto epidemiim se fikalo "Oheii svateho 
Antonina". Existuji domnenky, ze starorecka eleuzinska mysteria jsou 
spojena prave s uzivanim namelu. 
V Australii je nejznamejsim psychedelikem pituri, listy z kere 
Duboisia z celedi lilkovitych (Solanaceae), ktere vyuzivaji austraISti 
domorodci k hedonickym a ritualnim ucelum uz nejmene 40 tisic let. 
I Viz blize kap. 3. 5. 
2 Vlastnim jmenem Khoi-Khoin (lide) - jsou puvodnf obyvatele oblasti jimi a 
jihovychodnf Afriky. Antropologicky jsou ptfbuznf s Ktovaky. Populace techto pastevcu 
dobytka se v soucasnosti odhaduje asi na 40 000 osob. 
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Ani Severni Amerika neni na psychedelika pfflis bohata. Nejvice se 
zde pouzivaly rUzne druhy durmanu, hlavne v oblasti jihovychodu. 
V oblasti reky Grande v dnesnim Texasu pouzivali indiani (predevsim 
Iowowe a Arapahove) pfi svych extatickych ceremonifch bobovitou 
rostlinu jerlfn dvojkvety (Sophora secundiflora). Kriove v severni 
Kanade zvykali oddenky pu§kvorce obecneho (Acorus calamus). 
Asi nejvetSi vyskyt psychedelickych rostlin nachazime v oblasti 
Mexika. Tato skutecnost je neobvykla zejmena proto, ze je zdejsi flora 
druhove pomerne chuda. Nejdulezitejsi posvatnou rostlinou je 
nepochybne kaktus peyotl (Lophora Williamsii) obsahujici alkaloid 
meskalin. Temer stejny ritualni vyznam maji posvatne psilocybinove 
houby, kterym Aztekove rikali teonanacatl. Mely nezastupitelnou ulohu 
v Azteckem Mexiku, v)1znamnou roli maji ovsem i v soucasnych 
nabozenskych ritualech. Dodnes se v jimim Mexiku pouziva nejmene 24 
druhu techto hub. Ololuliqui, semena povijnice nachove je dalSf rostlinou, 
ktera se dodnes pouziva v jiznim Mexiku a ktera podobne jako posvatne 
houby hrala dUlezitou roli v azteckem nabozenstvi. Mezi dalSf mene 
vyznamna mexicka psychedelika pam napr.: frijolillo neboli meskalove 
boby, pouzivane na severu, salvej (hierba de la pastora), kruCinka 
(Genista), vyhledavana Indiany kmene Yaqui, piule, siniciuchi, 
zacatechichi, pychavkovite houby (Lyceperdon L.) a mnoha dalSf. 
Jizni Amerika je s ohledem na mnozstvi, rozmanitost a kulturni 
vyznam psychedelickych rostlin v tesnem sledu za Mexikem. Na uzemi 
And se pouzivaly rostliny z rodu Brugmansia pffbuzne durmanu, jako 
napr.: borrachero, campannila, jloripondio, toe, tongo, apod., dale pak 
vzacny ker taigue (Desfontainia) a plody rostlin hierba loca a taglli. 
V Peru a Bolivii se pfi ceremoniich pfipravuje napoj cimora, navozujici 
vestecke vize. Jeho zakladem je st'ava z kaktusu San Pedro neboli 
aguaccolla. V Ekvadoru se pouziva opojnych uCinku petunie (Petunia). 
V povodi reky Orinoka se z prazenych semen stromu rodu 
Anadenanthera pfipravuje silna siiupaci smes nazyvana yo po nebo niopo. 
Siiupaci prasek se tez pfipravuje z pryskyrice stromu rodu Virola, z nichz 
nejznamejsi je Virola theiodora, nachazejici se v zapadni casti 
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Amazonske niziny. Indiani ze severni Argentiny pri samanskych ritualech 
kouri prasek cebU, jenz se pripravuje ze semen pribuzneho druhu stromu. 
Asi nejdUlezitejsim psychedelikem vyuzivanym v nizinach Jifui Ameriky 
je napoj ayahusca, ktera rna mnoho domorodych nazvu lisicich se podle 
jednotlivych oblasti - caapi, natema, ddpa, mihi, kahi, pinde a yaje. Tento 
napoj se pi'ipravuje z obrich pralesnich lian druhu Banisteriopsis a 
pouziva se pri obradech na zapad od Amazonky a na pacifickem pobrezi 
Kolumbie a Ekvadoru. 
2. 3. 3. La Barrova hypoteza 
v Novem svete se psychedelicke rostliny tez vyuzivaji v mnohem 
vetSi mire nei ve Starem svete. Tento stay neni ale pouze dusledkem 
rozmanitosti rostlinnych druhu a mnozstvi jejich vyskytu, jak jsme si zde 
naznaCili, ale je predevsim, jak nam dokladaji antropologicke vyzkumy, 
kulturne podmineny. V soucasnosti obecne pi'ijimanou hypotezu kulturni 
podminenosti uzivani psychedelik v Novem Svete predstavil antropolog 
Weston La Barre, jenz umoznil zasazeni tohoto psychedelickeho jevu do 
kulturne historickeho a ideologickeho ramce. 
Svoji hypotezu publikoval v roce 1970 v casopise Economic Botany.l 
Jejim zakladem je presvedceni, ze zajem americkych indianu 0 
psychedelicke rostliny byl primo spjat s prezitim puvodniho 
euroasijskeho samanismu starsi a stredni doby kamenne, jenz sebou 
prinesli lovci pri velkem stehovani ze severovychodni Asie jako zaklad 
pozdej si viry americkych indianu. 
Americti indiani jsou potomky nevelkych asijskych loveckych a 
sberacskych skupin, ktere pre sly ve starsi a stredni dobe kamenne do 
Noveho sveta pres dva tisice kilometru siroky kontinentalni most, ktery 
spojoval Sibir s Aljaskou. VetS ina vedcu predpoklada, ze tento pohyb 
nastal asi pred 40-50 tisici lety a skoncil pred 12 -15 tisici lety, kdy tajici 
1 La Barre, W.: Old and New World Narcotics : A statistical question and an 
ethnological reply. Economical Botany, 1970 vol. 24: 368-374 In: Furst, P.: 
Halucinogeny a kultura. Praha, DharmaGaia a Mafa 1996, str. 8 -10. 
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ledovce zvysily morskou hladinu 0 70 - 100 metnl a pruh souse z Asie 
zaplavily. Ve stejnem case se tez otevrel prechod smerem na jih po 
ustupu ledovce. Existuje mnozstvi radiokarbonovych stop z indianskych 
sidlist' starsi doby kamenne v Severni i Jizni Americe, ktere pochazeji 
z udobi mezi temito casovymi hranicemi. Je prokazatelne znamo, ze uz 
pred vice nez 10 000 lety byli lide usazeni prakticky v celem Novem 
svete od daIneho severu az po Ohiiovou zemi. Puvodni Americane zili 
prevazne z lovu dnes jiz vyhynulych zvirat, predevsim mamuta, 
mastodonta, pleistocenskeho velblouda a jinych mensich zvifat. Sbirali 
take divoke rostliny. Jejich technologie a adaptacni schopnosti 
pripominaly z velke miry jejich soucasniky ze stejneho prostredi na 
euroasijskem kontinentu. Schopnost adaptace je ale nutne chap at 
holisticky, jako pfistup zahrnujici metafyziku Ci ideologii, stejne jako 
hmotne prostredi a technologii. Lze tedy predpokladat, ze rovnez sdileli 
dobre rozvinuty system symbolu, obradu a dalSich prvku nabozenstvi 
jinych asijskych populaci vytvorenymi adaptacnimi procesy v dusledku 
zivotnich podminek lovcu mamutu a sberacu divoke rostlinne potravy. 
Na zaklade teto adaptacni similarity La Barre usuzuje, ze magicke a 
nabozenske uzivani psychedelickych rostlin americkymi indiany rna 
pfimeho predchudce v samanskem euroasijskem muchomurkovem kultu, 
jenz na Sibiri preziva dodnes. Samanismus je pevne zakotven 
vextatickych, vizionarskych zazitcich a prvotni Americane byli stejne 
jako jejich nasledovnici "kulturne naprogramovani" pro zkoumani 
prostredi za ucelem obstaravani prostredku (tedy psychedelickych rostlin) 
k dosazeni extatickych stavu. 
Na rozdil od oblasti Euroasie, kde kulturni a spolecensky vyvoj 
charakterizovany prechodem od sberacsko-Ioveckeho zpusobu zivota 
k pastevectvi a zemedelstvi postupne vymazal extaticky samanismus a 
znalost omamnych hub a dalsich rostlin, zcela odlisne historicke a 
kulturni okolnosti umoznily jejich preziti a rozvoj v Novem svete. 
Nabozenstvi americkych indianu jsou zalozena na samanismu 
loveckych spolecnosti. Americtl indiani zustali stejne jako jejich asijsti 
predkove ve sve podstate lovci, prestoze se rada kmenu zacala venovat 
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zemedelske cinnosti. Jejich preziti bezprostredne zavisi na umeni lovu. 
To, jestli z dospivajiciho chlapce vyroste hrdinny lovec a valecnik, 
ovliviiuji predevsim kouzelne sily nadprirozeneho puvodu. Proto je 
americkym domorodym spolecnostem vlastni ona touha po zaziti viz!. A 
jednim z nejuCinnejsich podpumych prostredku pro dosazeni tohoto stavu 
jsou psychedelicke rostliny obdarene nadprirozenymi silami. 
2. 4. Psychedelika a samanismus 
Jak jsme jiz nacrtli v predesle kapitole, vyuzivani psychedelickych 
rostlin je neodmyslitelne spojeno se samanismem a jeho technikami 
vyvolani extaze. Pojd'me se tedy nyni blize zabyvat fenomenem 
samanismu a jeho vztahu k psychedeliklim. 
Samanismus vzniknul v obdobi starsi a stredni doby kamenne (pred 
padesati az deseti tisici lety) a predstavuje tradici leceni, vesteni a 
ritualnich predstaveni, ktera je zalozena na prirodni magii. Obecna 
struktura a techniky samanismujsou i pres kultumi specifikajednotlivych 
narodu pomeme shodne. Existuji zde spolecne predstavy 0 zive podstate 
vsech jevu v okoli, 0 moznosti oddeleni duse od tela v prubehu zivota, je 
zde propracovany zasvecovaci extaticky zazitek, schopnost samanu lecit 
druhe, predstavy 0 nadprirozenych priCinach a lecich ruznych nemoci, 0 
ruznych urovnich vesmiru, 0 rovnosti kvalit rUznych zivotnich forem atd. 
Mircea Eliade, predni autorita na samanismus v oblasti srovnavaci 
religionistiky, jiz v nazvu sve slavne prace Samanismus - archaicke 
techniky extaze, postihuje nejduleZitejsi z nemennych znaku samanismu, 
kterym je prave extaze. Zduraziiuje, ze samanismus a extaze jsou svymi 
koreny 0 tom samem: "Esencialnim a dejinujicim prvkem samanismu je 
extaze. V ni saman, odbornik na posvatne, je schopen opustit sve telo a 
podniknout kosmicke cesty v duchovni sjefe" (v transu). "Posedlost" 
duchy, alkoli je dokumentovana v mnoha samansJrych tradicich, zfejme 
neni jejich prvotnim a zakladnim elementem. Spise se mute jednat 0 
degeneraci, protote hlavnim cilem sam ana je opustit sve telo a vystoupit 
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do nebes nebo sestoupit do pekel, nikoliv stat se obeti svych pomocnych 
duchu, demonu nebo dusi zemfelYch. Samanuv ideal je tyto duchy 
ov16dnout, a ne naopak".l 
Robert G. Wasson2 k popisu stavu extaze dodava: " Samotna extaze 
neni pfijemna ani nepfijemna. Rozkos nebo panika, do ktere nas vrha, 
nezaleii na extazi. Ve stavu extaze jako by samotna duse vylitla z tela ... 
nakonec se divate do oei Posledni Pravde - a tento pohlcujici zaiitek 
cloveka uchvati. Muie navstivit peklo, Elysejske haje asfode/u, poust' 
Gobi nebo arkticke plane. Pozna ochromeni, rozkos, strach, ba i hruzu. 
Kaidy proiiva extazi po svem, a nikdy dvakrat stejne. Extaze je samotna 
esence samanismu. ,,3 
Ve stredu samanske viry stoji osobnost samana s extatickou 
zkusenosti, ktera je vyhradne jeho vlastni. Zacinajici saman prochazi 
symbolickou smrti a zmrtvychvstanim, coz je chapano jako transformace 
do nadlidskeho stavu byti. Z tohoto duvodu rna saman pristup do 
nadlidske sfery, diky cemuz muze predevsim lecit a vestit. "Saman 
zkratka transformuje z profanniho do sakralniho stavu byti".4 Saman, 
ktery vystupuje v mnoha roUch - jako vestec, kouzelnik, basnik, pevec, 
umelec, prorok lovu a pocasi, udrZovatel tradic a lecitel telesnych a 
dusevnich poruch je vysostnym strazcem telesne i dusevni rovnovahy 
sveho kmene, za ktery se primlouva pri osobnich setkanich 
s nadprirozenymi silami. 
Nyni se opet vrat'me k problematice naseho zajmu, tedy postaveni 
psychedelik ve vztahu k samanismu. Je zrejme, ze samani pro navozeni 
1 Eliade, M.:J6ga. Nesmrtelnost a svoboda. Praha, Argo 1999, str. 320. 
2 Robert Gordon Wasson byl asi nejvetSich kapacitou v oboru zkoumani 
psychedelickych hub. Wasson, povolanim bankei', zasvetil svuj zivot zajmu 0 
psychedelicke houby a kultury, ve kterych melo jejich uzivani tradici. Zapaleni timto 
tematem ho dovedlo k celosvetovemu patrani po odkazech a praktikach, tykajicich se 
hub - v muzeich, pi'islovich, my tech, legendach, Jidorych vypravenich, eposech, historii, 
romanech atd. Na zaklade dlouholetYch ryzkumu se mu podai'ilo identifikovat 
posvatnou s6mu a azteckY teonanacat. 
3 Wasson, R. G.: The Wondrous Mushroom. New York, McGraw - Hill 1980, str.225. 




extatickych stavu hojne vyuzivali psychedelicke sHy skryte v prirodnim 
okoli. Ne vsichni samani pouzivaji k dosazeni extaze intoxikaci 
rostlinami. Povsimneme si tedy nyni nekterych nechemickych technik 
uzivanych v ramci samanismu. 
2.4.1. Nechemicke techniky extaze 
V rozsahlych oblastech Severni Ameriky dosahovala rada 
domorodych kmenu stejnych vysledku, napr.: pustem, ziznenim, 
sebemrzacenim, mucenim, vystavovanim se zivlum, odpiranim spanku, 
nepretrzitym tancem a dalSimi prostredky celkoveho vycerpani, 
krvacenim, norenim se do Ie dove vody, dnisanim trny Ci zvifecimi zuby a 
dalSimi bolestnymi procedurami, ale i mnozstvim nebolestivych postupu, 
jako jsou ruzne druhy rytmickych Cinnosti, autohypn6za, meditace, zpev, 
bubnovani a hudba. Asi nejdramatictejsi se znamych technik pak jiste 
byly duchovni zkousky indianskych kmenu Siouxu, Oglalu a Mandalu. 
lednalo se 0 tzv. "Slunecni tanec", ktery se konal na zaver letniho lovu na 
bizony. Detailni zaznam tohoto obradu vedouciho k vizim se zachoval 
diky popisu a kresbam pensylvanskeho pravnika George Catlina, 
narozeneho v roce 1796, ktery se stal seniorem mezi malifi -
dokumentaristy indianu a byl jednim z mala belochu, ktery se stal 
svedkem celeho obradu. Catlin popisuje, jak adeptum, kteri byli znacne 
zeslabli hladem, zizni a odpiranim spanku po dobu ctyr dnu, byly 
vyriznuty otvory do mas a ramen ci prsou. Pote byli pomoci remenu a 
spaliku za tyto otvory vyveseni z listredniho sloupu velkeho 
medicinskeho stanu. Krome toho byly dalsimi remeny prochazejicimi 
jinymi castmi jejich tel zaveseny jejich stity, luky, toulce a dalSi osobni 
predmety. Casto byla dokonce na kazdy lid zavesena bizoni hlava. 
Pomoci dlouhych bidel byla zavesena tela velkou rychlosti roztacena, 




zivota.! Tim ale zkouska zdaleka nekonCila. Nasledovalo obetovani 
malicku leve ruky, ktery byl pote zasvecen Velkemu duchu, a dale hon 
kolem oltare s bizonimi hlavami a vsim ostatnim zavazim stale ve vleku. 
Beh skonCil az tehdy, kdyz adept padl smrtelnym vycerpanim. Az tento 
pad naplnil smysl zkousky. Tento ritual byl belochy chapan pouze jako 
zkouska odvahy a vydrZe, ve skutecnosti se jednalo 0 "soucast vseobecne 
tradice extatickYch duchovnich zkousek, ktere jsou znacne extremnim 
prikladem praktiky zpusobujici vize bez uiiti drog".2 
Doklady podobnych sebetryznicich ritualu muzeme najit v ritualnim 
umeni ruznych pfedhispanskych kultur - tyto pravdepodobne neuvefitelne 
bolestive obfady spocfvaly napf. v proderaveni penisu, jazyka a dalSfch 
organu kaktusovymi tmy, ostny rejnoka a dalSimi ostrymi pfedmety. Pfi 
techto obfadech dochazelo pravdepodobne k silnym sokum, ktere byly 
schopny v organismu vyprovokovat zmeny vedomi az ke stavu vizi. 
2. 4. 2. Psychedelika a samanska extaze 
Avsak ani jedna z vyse popsanych technik nenf tak ucinna a stara 
jako pozivani rostlin obsahujfcich chemicke lMky, ktere vyvolavaji vize: 
"Saman se ve svem transu vydava na dalekou cestu: at' jii do krajiny 
zemrelych predku, do podsveti, nebo tam, kde sidli bohove - a tato rise 
divu je, musim pfiznat, presne ono misto kam nas privadeji i 
halucinogeny. Ty jsou vstupni branou extaze.,,3 Vzajemnou souvztafuost 
psychedelik a samanismu vyjadfuje i Weston La Barre: "Pokud saman 
sam nebo se svymi nasledovniky popiji napoje z cesminy, odvar 
z durmanu nebo tabaku , ... pokud pojida peyotlove knojliky, semena 
ololiuqui Ci ayhuascu ... zakladni etnograficke pravidlo je stejne. Tyto 
1 Toceni se kolem vlastni osy je technikou uzivanou detmi na celem svete k dosazeni 
stavu vedomi odliSneho od denniho Ci bezneho. Viz Weil, A.: The Natural Mind. 
Boston, Houghton Mifflin 1972. 
2 Furst, P.: Halucinogeny a kultura. Praha, DharmaGaia a Mat'a 1996, str. 20. 
3 Wasson, R. G.: The Wondrous Mushroom. New York, McGraw Hill 1980, str. 225. 
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rostliny v sobe skryvajf spirituillnf say. ,,1 Mircea Eliade povazoval 
pouzivani psychedelik v samanskych rituaIech za dekadentni jev, ktery 
nazval "narkotickym" samanismem. (Tohoto terminu se ale uziva pro 
sedativne pusobicf navykove latky, ktere jsou pravym opakem 
psychedelik). Zde se mysHm pfedevsim projevuje Eliadeho averze vuci 
intoxikaci ve vztahu k Ukonlim nabozenskeho zivota. Co tez ukazuje na 
slabiny Eliadeho pohledu na pozivani psychedelik jako na nepuvodni a 
dekadentni rys samanismu, je fakt, ze u samanskych spolecnosti je 
s jejich konzumacf spojovan sam "Stvofitel". Zcela opacny nazor nd 
Eliade zastupuje Wasson nebo Terence McKenna, ktefi se domnivaji, ze 
pfftomnost psychedelik ukazuje na to, ze samanismus je jeste autenticky a 
zivoucf, zatfmco "pozdejsf, upadkovou jilzi samanismu charakterizujf 
sloiite propracovane rituilly, ruzne iniciacnf zkousky a zilvislost na 
patologickjch osobnostech. ,,2 Tento, podle me opravneny nazor 
podporujicf psychedelika vychazi ze skutecne podstaty a kofenu 
samanismu, ktere neni zadnym nabozenstvim, ale dynamickym spojenim 
s celkem zivota na Zemi, jehoz jsou psychedelicke rostliny integraIni 
soucasti. Zmineni autofi dokonce spatfuji v uzivani psychedelickych 
rostlin pocatek kultury, samanismu a nabozenstvi. 
V samanskych rituaIech vyuzivajicfch psychedelicke rostliny neni 
uzivani techto rostlin omezeno pouze na samana nebo domorodeho 
lecitele. RituaIu se casto ucastni i jini lide, ktefi se ale obvykle musi 
podfidit pfisnym ceremoniaInim pravidlum. Uzivani je zpravidla 
omezeno na muze, ale existuje i nekolik vYjimek. Napfiklad u sibifskych 
Korjaku muze muchomurku cervenou pozfft take zena, podobne i 
v jiznim Mexiku maji zeny pravo rituaIne pojidat posvatne houby. Zde 
zena dokonce casto zastava i ulohu samana. I v Africe mohou ibogu 
pouzivat muzi i zeny. lednim z moznych vysvetleni, proc je zenam 
odepfeno pouzivat tyto rostliny, je ochrana jejich plodnosti. Nektere 
1 LaBarre, W.: Shamanic origins of religion and medicine. Journal of psychedelic drugs 
1979, vol. 11: 7-11 In: Viz Schultes, R. E., Hofmann, A.: Rostliny bohu. Volvox 
Globator 1996, str. 64. 
2 Viz McKenna, T.: Pokrm bohU (hledani puvodniho stromu poznan!). Praha, 
Dharmagaia a Mafa 1999, str. 89. 
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rostliny maji pravdepodobne znacnou toxicitu, coz muze mit negativni 
vliv na zdravi plodu nebo dokonce zpusobit potrat. U pfirodnich mirodu, 
kde jsou zeny po vetSinu sveho plodneho obdobi tehotne, muze mit tato 
restrikce uzivani vyznam ochrany budoucich potomku, ktera je dnes uz 
nevedoma. 
Uzivani psychedelik je casto pfistupne i detem. Napriklad Indiani 
kmene Jivaro podavaji chlapcum rostliny rodu Brugmansia, aby mohli 
naslouchat nabadavym hlasum svych predku. Casto je prvni poziti 
psychedelik spojovano s ritualy dospivani. 
Psychedelika maji tez vyznamne postaveni jako soucast samanske 
leCitelske praxe. I v zapadni medicine jsou psychedelika vyuzivana, 
napriklad pri leceni tezkych psychickych poruch. V samanske leCitelske 
tradici ale tyto latky nepfima pacient, nybrz obvykle samano U prirodnich 
narodu neexistuje predstava organicky nebo fyzicky zpusobene nemoci -
oboji rna svou priCinu ve svete duchu. Rostliny uzite samanem nemaji 
stimulovat imunitni system tela, ktery ho prirozene brani proti nemocim, 
ale umoziiuji mu cestovat do neviditelne sfery a navazat spojeni s bohy a 
duchy, a proto se stavaji hlavnimi leky domorode mediciny. 
2. 5. Soma - zahadne psychedelikum predindustriainih0 svita 
Chapani puvodu a moznosti vyuziti psychedelickych rostlin nasi 
moderni spolecnosti je od pojeti predindustriaInich kultur znacne odlisne. 
Domorode spolecnosti povazuji psychedelicke rostliny nejcasteji za dar 
bohu nebo dokonce za jejich prime ztelesneni. Asi nejstarsim prikladem 
takove rostliny byla soma - tajemne psychedelikum staroveke Indie, ktere 
bylo povazovane za bozstvo a bylo take personifikovane. 
2. 5. 1. Puvod somy 
Soma zaujimala dUlezitou ulohu v magicko-nabozenskych obradech 




Je zmiiiovana v Rgvede, I mibozenskem textu Arju, ktery je nejstarsim 
nabozenskym dokumentem na svete. Rgveda obsahuje pres tisic 
posv:itnych hymnu, z nichz 120 je zasveceno vyhradne some a mnoho 
dalSich se 0 teto rostlinne sv:itosti alespoii zmiiiuje. Postaveni somy je 
v kontextu pouzivani ostatnich posv:itnych psychedelik jinymi kulturami 
dosti vYjimecne. Jak jsme jiz uvedli, domorodci povazuji vetSinou 
psychedelicke rostliny za dary bohu, ktere jsou posv:itnymi prostredniky 
mezi clovekem a nadprirozenym svetem. Soma ale neni pouhym 
prostrednikem, je zbozstena2 a to dokonce tak vysoko, ze zaujima treti 
misto za Indrou (nejvyssi bozstvo vedskeho pantheonu) a Agnim? 
Zbozsteni somy je celkem logicke, nebot' v dev:ite kapitole Rgvedu se 
uvadi, ze Indra ziskal sHu k hrdinskym Cinum teprve pozitim teto tajemne 
latky. Ve vedskych textech se vyrazu soma pouziva rovnez v prenesenem 
smyslu pro vyssi duchovni zazitky, jako je extaze, mysticke ponoreni 
nebo i osviceni, a obcas pro napoj nesmrtelnosti (armta). 
Clovek ziskal somu pomoci orla, 0 cemz se dovidame ze ctvrte knihy 
Rgvedu: 
"S sebou prinasel orel Somu, 
soucasne tisice daru s ni, 
pak opustil, stedry, nepratelske sHy, 
opustil, moudry, poseti1ce v opojeni Somy.,,4 
1 Rg-veda samhita ("sbirka vedeni ve versich") - prvni kniha ze ctyr posvatnych 
vedskYch pisem (dalSi jsou Sarna-veda, Jadzur-veda a Athar-veda) obsahuje 1028 
hymnu a byla kodifIkovana kolem roku 1000 pr. n. 1. Viz Werner, K.: Mala 
encyklopedie hinduismu. Brno. Atlantis 1996, str. 155. 
2 Hinduisticky buh Soma - (1) buh somove st'avy, lecitel a darce bohatstvi, bozske 
extaze i nesmrtelnosti (v nekterych ohledech vzdaIene pripomina reckeho Dionysa); 2. 
Buh Mesice (zvan tez Candra) a strazce rostlin, ale i hUh osviceni a moudrosti; Tamtez, 
str. 168. 
3 Agni, buh ohne, obzvlaste ohne obetniho. Agni zastava ve svete bohu funkci kneze aje 
prostrednikem mezi bohy a lidmi. Jeho Cinnost spociva hlavne v tom, ze prenasi esenci 
obetovanych zvirat nebo pokrmu z obetniho ohne k bohum. Tamtez, str. 49. 
4 Sita, F.: Zahada bozske somy. Hradec Kralove, Kruh 1982, str. 49. 
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2. 5. 2. Vyznam somy 
Povsimneme si nyni kulturniho vyznamu somy ve vedske tradici. 
Tento vyznam byl jiste znacny, protoze byla spolu s hovezim masem 
hlavni obeti vedskeho mibozenstvi, kteni mohla byt komina jen tfiknit za 
zivot. Jak takova obet' probihala? Prvnim krokem byl nakup somy od 
obchodnika, jez nebyla nijak lacina, jelikoz stala nejmene jednu kravu. 
Jeji vysoka cena byla dana tim, ze se vyskytovala daleko v horach, 
nejspiSe na uzemi dnesniho Afganistanu. Priprava obeti trvala asi ctyri 
dny, samotna obet' pak nejcasteji den. Jsou znamy i obrady 
dvanactidenni, nektere zpravy hovofi 0 obradech trvajicich i nekolik 
mesicu. Tato rozdilna cas ova dimenze zavisela na poctu zucastnenych 
knezi, prednesenych hymnu, poctu nabidek somy bozstvum a taktez na 
poctu poziti napoje obradniky i obetnikem. 
RituaIni pfiprava obeti zacinala ocistenim somy Gako soma Je 
oznacovana rostlina ve sve prirodni i zpracovane podobe) vodou, 
rozdrcenim mezi kameny a zalitim drti vodou. Tento postup se nekolikrat 
opakoval. Potom byla kapalina odlita, zbytek vymackan a pridan k odlite 
kapaline. Pote pfichazf vrcholny okamzik pfipravy, kdy byl surovy 
macerat filtrovan pres platno. "Tento jasne ilury jiltrat pfedstavoval ph 
swim objeveni zjeveni samotneho boistva. al Ziskana tekutina byla pred 
pozitim redena mlekem, vodou nebo rozpustenym maslem a medem. 
UCinnost somy popisuji daISi verse z Rgvedu, ktere pulzuji extazi: 
"Pilijsme s6mu, stalijsme se nesmrtelnymi, 
dospeli jsme ke svttlu, nasli jsme bohy, 
co pro nas znamena nepratelstvi, co zaSt'smrtelnika, 
nesmrtelna S6mo!,,2 
V dalSim obdobi vyvoje vedske kultury byla soma pri rituaIech 
nahrazena jinymi rostlinami, ktere vsak meli velice maly nebo zadny 
psychedelicky ucinek. Posvatna soma takto upadla v zapomneni. Obetni 
1 Tamtez, str. 50. 
2 Sita, F.: Zahada bozske somy. Hradec KraIove, Kruh 1982, str. 49. 
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ritual vychazejici z tradice somy se v transformovane podoM zachoval i 
v soucasne hinduisticke spolecnosti. Tento obetni ritual se jmenuje 
Brahmadanasava1 a stejne jako somova obet' rna pfinaset dlouhy vek, 
bohatstvi, zdrave potomstvo a ujisteni 0 posmrtnem zivote. 
2. 5. 3. Botanicka identifikace somy 
o botanickou identifikaci somy se seriozne pokousela fada vedcu od 
poloviny minuleho stoleti. V prvnich dobach badani byl voditkem 
k identifikaci somy pfedevsim popis jejiho psychotropniho efektu, ktery 
je v Rgvede metaforicky zasifrovan do stavu letani, "nesmrtelnosti" a 
euforie. Pfedpokladalo se, ze soma je totozna s hasisem, semeny bezliste 
popinave rostliny chvojniku obecneho (Ephedra vulgaris), rUznymi druhy 
pryscu (Euphorbia) nebo s harmalou mnohodilnou (Peganum harmala).2 
Zcela pfevratnou hypotezu pfedstavil v roce 1968 R. G. Wasson,3 ve sve 
knize nazvane SOMA: Divine Mushrooms of Immortality. Wasson vysel 
z odkazu a charakteristiky somy v Rgvede: "Jak jsem pokracoval v cetbe 
a stille hloubeji se noril do sveta Rigvedy, zdalo se, ie mnoistvi dukazu na 
podporu meho nazoru narusta. Pro vsechny svate, rekl jsem si, tohle je 
preci zname uzemi!,,4 Soma je zde je popisovana jako rostlina 
"bezkofenna", "bezlista", "bezkveta" a "z hor". Popisy uvadeji jenom 
stonek a hlavu. Dale se zmiiiuji 0 cervene barYe somy a srovnavaji ji 
s ohnem Ci sluncem. Pfedevsim podle shody vzhledu, zaznamenaneho 
psychotropniho efektu i skutecnosti, ze muchomurka cervena roste 
1 Pfi Brahmadanasave se ritualnim zpusobem za pronaseni ruznych magickych formuli 
pfipravuje ryze, do ktere se na konci pfipravy udela hlubokY otvor, a ten se vyplni 
maslem. Tato ryze je potom pfedlozena ctyfem knezim znalym Atharvedu. Pouze oni a 
jejich potomci smeji obetni ryzi jist, pro jine by byla nebezpecna. Na konci ritualu jsou 
obfadnici odmeneni penezi. Tamtez. 
2 Viz Furst, P.: Halucinogeny a kultura. Praha, DharmaGaia a Mat'a 1996, str. 118. 
3 Blize Wasson, R. G.: Soma: Divone Mushroom of Immortality. New York, Harcourt 
Brace Jovanovich 1968. 
4 Stafford, P.: Encyklopedie psychedelickych latek. Praha, Volvox Gobator, 1997, str. 
447. 
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v honich Afganistanu, kudy Arjove prochazeli, ztotoznil Wasson somu 
s muchomurkou cervenou. 
Soma je take metaforicky nazyvana nebeskym pilifem a ve 
Wassonove interpretaci se jedna 0 odkaz na robustni nohu podpirajici 
polokulovitou hlavu, jez sarna 0 sobe pripomina nebeskou klenbu. 
Podporou teorie 0 muchomurce jako some byly zpravy 0 ritualnim 
pozivani muchomurky cervene v oblasti Sibire, coz vsak primo 
nepotvrzuje pouzivani muchomurek u Arju. Zajimavym dukazem 
muchomurkove teorie je tez zpodobneni hub, ktere odpovidaji vzhledem 
muchomurce, ve vyzdobe chramu pochazejicich z casove odpovidajicich 
obdobL l 
Wassonova teorie byla obecne pfijata nevyznamnejsimi odborniky na 
zkoumanou problematiku, vcetne botanika Schultese, antropologu Clauda 
Levi-Strausse a Westona La Barre. Vyhrady k teto teorii prednesli 
predevsim indologove, kteri Wassona kritizuji za to, ze napred ztotoznil 
somu s muchomurkou cervenou a pote prizpusobil udaje z ved tak, aby 
odpovidaly jeho predem vytvorene koncepci. Ti take navic naznacuji, ze 
snahy 0 nalezeni primeho puvodu somy jsou marne a ze vsechny 
moznosti jsou nahrazky za mytickou rostlinu, ktera nikdy neexistovala 
jinak nez v predstavach davneho knezstva.2 
Otazka, zda-li byla soma muchomurka cervena, jak tvrdi Wasson, je 
stale predmetem odbornych diskusi a sporn. Zatim vsak neexistuje 
prijatelnejsi kandidat. Pokud ovsem, jak se domniva romanopisec a 
esejista Robert Anton Wilson, ktery prozkoumal vsechny dukazy a 
souvislosti kolem role muchomurky cervene v ruznych kulturach: "Tyto 
houby skutecne reprezentujf onu realitu, skrytou za nekterymi 
z legendarnfch drog nejstarSf evropske a asy'ske mytologie, pak vsechno 
I Viz Sita, F.: Zahada bozske s6my. Hradec Kraiove, Kruh 1982, str. 57. 
2 Viz Rudgiey, R.: Kuitumi a\chymie. Praha, Lidove noviny, 1996, str. 55. 
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nasvedcuje tomu, ie v historii naboienstvi sehraly vyznamnejsi ro!i nei 
kteryko!i jiny faktor. ,,j 





3. Ritmllni pouZivani psycbedelik 
3. 1. Muchomurka cervena a sibifskj samanismus 
At' uz byla muchomurka cervena legendami somou ci nikoli, je 
pravdepodobne nejstarsim a snad i nejrozsirenejsim psychedelikem, ktere 
kdy lidstvo poznalo. Zvlastni vyznam meta, a zachovala si jej az do 
dnesni doby, jako soucast sibirskych samanskych obradu. Nejlepe je 
dolozeno jeji uzivani mezi narody paleosibirske jazykove skupiny 
vychodni Sibire. Jedna se predevsim 0 narody Cukcu, Kamcadalu a 
Korjaku. Snad nejbeznejsi byla jeji konzumace u Korjaku, na jejichz 
uzemi roste nejhojneji. 
3. 1. 1. Legenda 0 puvodu 
K puvodu rostlinnych psychedelik se u vetSiny narodu, kde je jejich 
pouzivani rozsireno, vztahuji cetne barvite legendy, ktere tyto rostliny 
oslavuji jako dar bohu. Ne jinak je tomu u Korjaku a jejich muchomurky 
cervene.! Korjacka legenda vypravi, ze jejich myticky hrdina, Velky 
havran, jednoho dne potka na sousi vyvrZenou velrybu. Nemuze ji ale 
vratit do more, protoze neuzvedne yak s nalezitostmi, ktere velryba 
potrebuje, aby prezila dlouhe cestovani. Proto pozada 0 pomoc boha 
Vahijinina? Vahijinin plivl na zem a vsude, kam jeho sliny dopadly, se 
objevili mali duchove wapag - bile houby s cervenym kloboukem, na 
nichz Vahijinovy sliny zafily svou belosti. Pote vyzval Vahijinin Velkeho 
havrana, aby wapagy pozrel. Velky havran tak ucinil a okamzite se stal 
neobycejne rozjarenym a silnym, ze bez potizi zvedl tezky yak, a pomohl 
tak velrybe vratit se do jejiho domova. Wapagove ukazali Velkemu 
havranovi, jak se velryba dostala z more a jak se do nej zase muze vratit. 
I Viz Schultes, R. E., Hofmann, A.: Rostliny boM. Volvox Globator 1996, str. 82. 
2 leho jmeno znameml "byti, existence". 
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Kdyz tohle vse Velky havran videl, pronesl k rostlimim: "Ach wapagove, 
kez rostete navZdy na teto zemi." Pote nafidil svym lidem, aby se bedlive 
uCili vsemu, cemu je wapag muze nauCit. Wapag, muchomurka cervemi 
pfedstavuje pro Korjaky osobni dar boha Vahijinina. 
3.1.2.Prvnizpravy 
Uz od poloviny sedmmicteho stoleti pfimiSeli cestovatele zpnivy 0 
ritmilnim pouiivani muchomurky sibifskymi kmeny. Prvni publikovami 
zpniva pochazi z roku 1730 od svedskeho plukovnika, ktery byl na Sibifi 
veznen dvanact let. Ten vypovedel, ze Korjacti samani pouzivaji 
muchomurku cervenou jako omamnou drogu: "Kdyi chteji udelat 
slavnost, naleji na urCite mnoistvi hub vodu a vafi je. Napoj z nich pak 
piji a on je opaji ... tento napoj piji tak nezfizene, ie jsou po nem naprosto 
omameni nebo opili. ,,1 Korjaci pouzivali ruzne techniky konzumace hub. 
Houby se nejprve ususily2 na slunci a potom jedli nebo se nechaly 
vylouhovat ve vode, sobim mleku Ci sladke st'ave nekterych rostlin, ci 
byly vafeny jako polevka. Pokud byly pojidany ususene, nechaly se 
nejdfiv v ustech dukladne zvlhnout. Tuto ulohu nekdy obstaravala zena, 
ktera houbu pfevalovala v ustech tak dlouho, az z ni vytvarovala jakousi 
kouli, kterou mohl mui spolknout. Kdyz se Korjaci nauCili od Rusu 
umeni destilace, objevuje se novy zpusob konzumace hub. Houba byla 
namacena do palenky a vysledny nalev potom vypit. 
DalSim pozoruhodnym rysem pfi uzivani muchomurek je ritualni piti 
moci, coz popsal ve sve rozsahle publikaci 0 uzivani muchomurek u 
Korjaku nemecky pfirodovedec Langsdorf v roce 1809: "Zvlastnim a 
nejosobitejsim znakem muchomurky je jeji pusobeni na moc. Korjakove 
vedi odedavna, ie telesna tekutina osoby opojene muchomurkou ma 
1 Sthralenberg, F. von.: An Historico-Geografical description of the North and Eastern 
parts of Europe and Asia. London 1736. In: Stafford, P.: Encyklopedie psychedelickych 
hUek. Praha, Volvox Gobator, 1997, str. 449. 
2 Timto procesem dochazi k dekarboxylaci kyseliny ibotenove na muscimol a 
psychoaktivita se mnohomisobne zyYsi. 
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silnejsi narkoticke a opojne uCinky nei houba samotna a ie tento efekt 
pfetrvava dlouho po jejim poiiti. ,,] Muchomurka cervemi rna mezi 
organickymi psychedeliky jedinecnou vlastnost, ze si uchovava svuj 
psychoaktivni potencial, je-li vyloucena v moci. Hlavni aktivni l::itka 
muscimol totiz prochazi jatry v prakticky nezmenene podobe. Navlc 
muskarin,2 ktery nejspiS zpusobuje hojne poceni a kfece u nekterych 
pfimych konzumentu, zrejme v muchomurkove moci chybi, takze ti, kdo 
ji piji, jsou usetreni neprijemnych jevu provazejicich intoxikaci 
muchomurkou. Domorodci si byli techto vlastnosti dobre vedomi, a proto 
ve svych obradech zavedli ritualni piti moCi. Protoze byly muchomurky 
pro Korjaky velice vzacnym a tudiz drahym prostredkem, ktery se stal 
pozdeji predmetem vynosneho obchodu s Rusy, od kterych Korjakove 
muchomurky ziskavali vymenou za kozesiny veverek, lisek, hranostaju, 
sobolu a dalSich zvifat, umoziiovalo piti moci psychedelicky uCinek i 
chudsim vrstvam: "Ti chudsi, kteN si zasoby techto hub nemohou dovolit, 
prodlevaji ph tech to pfileiitostech v okoli boharych chatrCi a cekaji na 
okamiik, kdy hoste vychazeji ven za potfebou. Zachytavaji pak moe do 
dfevenych misek a hltave ji piji, nebot' obsahuje uCinne latky 
z muchomurek. Timto zpusobem dosahuji rovnei opojeni. ,,3 Protoze i 
druhotna moe je stale psychoaktivni, mohli diky tomuto zvlastnimu 
efektu prodluzovat Korjakove svou extazi na nekolik dni s relativne 
malym poctem hub: "Pro udrieni stavu opojeni po dalsi den pak staCi 
pouze moc. Tfetiho dne pfetrvavaji narkoticke uCinky moCi, pokracuje se 
v jejim piti a k tomu se zakousne alespon pul dalsi muchomurky. Tim se 
prodlouii nejen intoxikace, ale zaroven posili napoj pro den ctvrry. ,,4 
I Wasson, R. G.: Soma: Divine Mushroom of Immortality. New York, Harcourt Brace 
Jovanovich 1968, str. 234 - 235. 
2 Muskarin byl izolovan z muchomurky cervene v roce 1879 a temer 100 let povazovan 
za hlavni zdroj jeji psychoaktivity, v r. 1967 byly urceny hlavni aktivni lMky jako 
muscimol a kyselina ibotenova. 




Jedinecmi vlastnost muchomurky jakoito hitky, jez Sl udduje 
psychoaktivni vlastnosti v konzumentove moCi, znamenala tez dUlezite 
voditko pro Wassona pfi identifikaci somy, 0 ktere jsme se zmiiiovali 
v predchozi kapitole. Pri studiu Rgvedu totiz narazil na cetne metaforicke 
zminky 0 tomto jevu: 
"Jak ziznivy jelen sem pfijd' uhasit zizeii. 
Vypij so my kolik dokazes. 
A mocenim pote den za dnem, ach Slechetny, 
dosahnes sve nejvetSi sHy.,,1 
3. 1. 3. Ucinky muchomurky 
UCinky muchomurky popsal napfiklad rusky antropolog Waldemar 
Bogoraz, ktery je pozoroval u sibirskych CukCli. Podle nej mohou byt 
rozdeleny do tfi zakladnich stadii, ktere se nekdy prekryvaji. Zpocatku 
prevladaji stimulacni uCinky, pfi kterych se dostavuji stavy hlasiteho 
zpevu a smichu. Po tomto stadiu nastavaji sluchove a zrakove halucinace, 
spojene s pocitem, ze veci kolem se zvetsuji, nebo naopak zmensuji. 
Objevuji se tez tzv. "muchomurkovi muzici,,2, jejichz pocet zavisi na 
poctu snezenych muchomurek. V tretim stadiu konzument postupne 
ztraci prehled 0 svem okoli, "muchomurkovi muzici" se jej zmocni a 
odvadeji jej po spletitych stezkach, ktere vedou na onen svet. Kdyz 
vidiny ustoupi, prevlada ztrnulost a spanek, celkovY pocit slabosti a 
bolesti hlavy. 
Mala davka (nebo pocatecni uCinky velke davky) zpusobuje 
predevsim fyzickou stimulaci, touhu po pohybu a telesne namaze. Jsou 
1 Tento pocit vnimimi ostatnich veci nebo lidi mimo bezmi meritka se nazYva bud' 
makroskopie (vnimani ve zvetSenem mei'itku) nebo mikroskopie (vnimani ve 
zmensenem meritku). Zapad se s timto jevem seznamil pomoci dila Lewise Carrolla 
(Charlese Dodgsona) ajeho Alenky v me divu, kde tuto skutecnost obratne vyuzil. 
2 Ne vsichni konzumenti popisuji setkani s muchomurkorymi muziky, nejde tedy 0 
nejakou univerzalni predstavu, jiste vsak je, ze podobne postavy jsou castym nametem 
domorodych kreseb a skalnich rytin, napi'. u Cukcu. Viz Wasson, R. G.: Soma: Divine 
Mushroom of Immortality. New York, Harcourt Brace Jovanovich 1968, str. 180. 
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znamy pfipady extremnich fyziekyeh vYkoml. Timto pfikladem je i vykon 
Velkeho havrana" v korjaeke legende, kteroujsme v uvodu zmiiiovali. 
" 
3. 1. 4. Kontext a vYznam muchomurkoveho kultu 
UZiVclni muehomurky cervene melo puvodne ciste magieko-
nabozensky vyznam. Samani pojidali muehomurky pfed zacatkem 
ritualu, "aby dosahli extatickjch stavu.'d Samozfejme, ze ne vseehny 
sibifske kultury muehomurky pozivaly. Ale u mnoha z tech, ktere je 
uzivaly, mely houby ustfedni a cestnou roli v samanskyeh praktikaeh: 
"Pro ugrijskeho samana byly houby stejnou nezbytnosti jako buben.,,2 V 
teehto sibifskyeh spolecnosteeh probihalo uzivani vetSinou pod kontrolou 
samanu. Navic zde existovala sit' soeiokulturnieh pravidel urcujicieh 
podminky pro uzivani, jejiehz poruseni bylo casto sankeiovano. 
Napfiklad u naroda Vogulu byla konzumaee latek omezena jen na 
posvatne pfilezitosti a za jeji zneuziti hrozila smrt. Selkupove vefili, ze 
po ziti muehomurky kymkoli jinym nez samany muze mit fatalni 
dusledky, nejspiSe proto, ze pouze saman pfedstavoval praveho strazee 
kulturnich tradie rodu, ktery byl diky svym vyjimecnym vlastnostem 
jediny sehopen spravne interpretovat "bozi poselstvi". 
V prubehu 18. a 19. stoleti doehazi pod tlakem trhu s kozesinami a 
poevropst'ovani Sibife k rozmelneni a upadku puvodniho vyznarnu 
UZiVclni muehomurek. Podobne jako tomu bylo v Severni Ameriee po 
uvedeni whisky mezi indiany i zde slavili Rusove se svoji vodkou "velke 
vitezstvi". Svetske opojne vlastnosti vodky si mezi Sibifany, ktefi do te 
doby znali extatieke nebo snove stavy pouze jako zeela duehovni zazitky, 
ryehle ziskaly velkou oblibu. Pouzivani dvou novyeh omamnyeh latek, 
alkoholu a tabaku, zeela jiste signalizovalo odklon do staryeh 
samanskyeh zpusobu. I u narodu, kde se UZiVclni muehomurek zaehovalo, 
jako napf. u Korjaku, doehazi k paralelnimu uzivani vodky, nebo 
1 Furst, P.: Halucinogeny a kultura. Praha, DharmaGaia a Mafa 1996, str. 116. 
2 Rudgley, R.: Kultumi alchymie. Praha, Lidove noviny 1996, str. 44. 
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dokonce k soucasnemu uzivani obou l<itek dohromady, coz pochopitelne 
taktez znehodnocuje tradicni vyznam houboveho ritualu. 
Na tomto pfikladu je patrne, jak vyznamnou roli maji tradicni 
psychedelika pro uchovani kulturnich tradic a identity domorodych 
spolecenstvL Upadek uzivani muchomurek a nastup vodky byl 
predpokladem vyrazne expanze ruskeho vlivu a zaniku mnoha puvodnich 
rysu kultur sibirskych narodu. Zpravy etnologu hovori 0 tom, ze se presto 
na nekolika mistech severovychodni Sibire ritualni pozivani muchomurek 
zachovalo. Muzeme jen doufat, ze zde nezanikne, jelikoz je velice 
cennym dokladem nejstarsi tradice vztahu cloveka a psychedelickych 
latek. 
Jak Jsme uvedli v kapitole 0 samanismu v souvislosti s obecne 
prijatou hypotezou antropologa La Barra, prvni osidlenci pronikajici pres 
Beringovu uzinu po soM zanechali mnoho pozustatku asijske kultury, 
k niz naIeZi i magicko nabozenske pouzivani muchomurky cervene. Toto 
uzivani je na americkem kontinente dodnes zive. Psychedelicke uCinky 
muchomurky maji nepochybne svuj vyznam i v kulture Athabasku, 
kmene zijiciho v oblasti Mackenzieho pohori v severozapadni Kanade. 
Odvekou tradici kazdorocnich obradu, jejichz nedilnou soucasti jsou 
prozitky vyvolane muchomurkou cervenou, udduji indiani kmene 
Odzibveju od Horejsiho jezera ve state Michigan. 
3. 2. Houby bohii 
Sibirske houbove rituaIy maji svoji obdobu v Novem svete v podoM 
uzivani posv<itnych hub Indiany stredni Ameriky a Mexika. Nejedna se 
zde ale 0 uzivani muchomurky cervene jako na Sibiri, ale 0 rituaIni 
konzumaci drobnych hub rodu Psilocobe. 
3. 2. 1. Historie a tradice 
Tradice uzivani hub v tomto kulturnim okruhu rna velice starou 
historii, ktera je uzce spjata se samanismem a nabozenstvim. Vyznamne 
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misto zaujimaly houby u Azteku, kteri je nazyvali teonamicatl ("maso 
bohu") a jejich pojidani bylo sou<::asti nabozenskych obradu. V tzv. 
Florentinskem kodexu, kroniky ze 16.stoleti, jehoz autorem je 
frantiskansky misionar, pater Bernadin de Sahagun, se dochoval 
jedinecny popis konzumace hub a jejich naslednych ucinku: "Prvni vec, 
kterou indiani na hostine jedli, byly cerm? houby jmenem nanacatl. Tyto 
houby v nich vyvolaly stav opojeni, halucinace a zvysenou iadostivost. 
Houby jedli s medem, a kdyi zacali pocit'ovat jejich uCinky v podobe 
vzruseni, nektefi zacali tan cit, jini zpivat a kvilet. Tak vypadalo opojeni 
vyvolane onou houbou .... nektefi ve svych halucinacich videli sami sebe 
zemfit, proto nafikali, dalsi videli jak je poiira divoka zvef, nebo si 
pfedstavovali jak zarykaji valeene zajatce, jak jsou bohati, jak vlastni 
mnoho otrokil a tak dale. Kdyi opojeni z hub pominulo, Indiani si 
navzajem popisovali svoje halucinace."J 
DalSi zminky 0 techto houbach pochazeji z roku 1651 od dr. 
Franciska Hernandeze, osobniho lekare spanelskeho krale Filipa II., ktery 
jej vyslal do Noveho sveta studovat lekarstvi Azteku. Hernandez zmiiiuje 
tfi rUzne druhy opojnych hub uctivanych stredomexickymi indiany. 
V pozdejsi dobe ale z duvodu represi evropskych dobyvatelu proti 
domorodym pohanskym kultum houby vymizely z literatury a upadly 
v zapomneni, aniz by jedina byla urcena botanicky. Az na konci tricatych 
let se povedlo ziskat ty druhy posvatnych mexickych hub, ktere se 
pouzivaji pfi soucasnych obradech. Jedna se 0 lysohlavky rodu Psilocybe 
z celedi limcovkovitych (Strophariaceae). Nej dulezitej simi zastupci 
tohoto rodu je predevsim lysohlavka mexicka (Psilocybe mexicana), 
lysohlavka kubanska (Psilocybe cubensis) a lysohlavka modrajici 
(Psilocybe caerulescens). Zminene druhy hub se stale pouzivaji pri 
vesteckych a nabozenskych ritualech Mazateku, Cinanteku, Catinu, 
Mixeu, Zapoteku a Mixteku z mexickeho spolkoveho statu Oaxaca, 
I Schleiffer, H.: Sacred Narcotic Plants of the New World Indians. New York, Hafner 
Press 1973 In: Rudgley, R.: Kultumf alchymie. Praha, Lidove noviny 1996, str. 89. 
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Nahuu a Otomiu z Puebla, a Tarasku z Michoacanu. V soueasne doM je 
pouzivani posvatnych hub nejrozsirenejsi mezi Mazateky. 
3. 2. 2. Vyskyt, chemicke slozeni a ucinky 
Vyskyt hub je velice promenlivy a nevypoCitatelny. Je zavisly 
nejenom na danem roenim obdobi, ale muze se menit i podle jednotlivych 
let. Neni zadnou vyjimkou, kdyz se urCite druhy hub na jeden rok temer 
vytrati. Mazatekove popisuji promenlivy vyskyt hub takto: "Tato mala 
houba se objevuje znicehonic, nikdo nevi odkud, stejne jako nevime, 
odkud a proc pfichazi vitr." 1 Co se tyee chemickeho slozeni lysohlavek, 
hlavnimi uCinnymi latkami jsou alkaloidy psilocybin a psilocin, ktere jsou 
pfibuzne serotoninu, latce, kteni se vyskytuje v lidskem mozku a ueastni 
se chemickeho prubehu mozkovych funkc!. Psilocybin chemicky izoloval 
a popsal Albert Hoffmann, svycarsky chemik, ktery se nejvice proslavil 
objevenim LSD. 
o psychicke uCincich lysohlavek hovofi nam jiz dobre znamy 
Wasson, ktery se jako prvni elovek smel zueastnit mazateckeho 
houboveho obradu, takto: "To, co jsem videl, videl jsem mnohem jasneji 
nei cokoli, co jsem spathl kdykoli predtim. Koneckoncitjsem to take videl 
oCima duse a ne hrubymi cockami svych normalnich oC£. .. vs e navic 
prostupoval hlubokj vyznam: byl jsem ochromen naboinou bazni ... vidiny 
architektonickjch struktur mely svitj fad... jakoby se vztahovaly 
k architekture popisovane davnymi biblickjmi proroky. Zaznamenal jsem 
zvlastni pocit: s rychlosti myslenky jste prenaseni kamkoli, kde zatouiite 
byt a jste tam, oko bez tela, visici v prostoru, vidici, nevidene, neviditelne, 
nehmotne.,,2 
Wasson na jinem miste popisuje obtiznost vyjadreni techto stavu 
prostredky naseho jazyka. Zduraziiuje, ze v nasi slovni zasobe chybi 
1 Schultes, R. E., Hofmann, A.: Rostliny boM. Volvox Globator 1996, str. 159. 
2 Wasson, R. G.: Soma: Divine Mushroom of Immortality. New York, Harcourt Brace 
Jovanovich 1968, str. 220. 
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vhodne vyrazy, ktere by popisovaly stay houboveho opojeni, protoze 
stovky, ba mozmi i tisice let 0 nich premyslime ve vztahu k alkoholu: 
"mame-Ii popsat stav mysli, jeni je zcela odlisny a neobvykly, nase slova 
zcela selhavaji. Jak vysvetlit slepci, co je to zrak?'" 
Jinou specifickou vlastnosti posvatnych hub je jejich neobvykly 
uCinek na sluch. Indiani hovofi 0 tom, ze k nim houby mluvi "bozi reci". 
Tato bozi sdeleni, navic bohate vizualizovana, coz je dalSim rysem 
psychickych ucinku hub, vyuzivaji pro ucely vesteni a lecby. Podrobneji 
tyto praktiky popisuje opet Wasson: " ... kdyi je v rodine nemocny, je 
houba poiddana 0 radu, zda dotycny bude iit, nebo zemre. Pokud je 
rozsudkem smrt, rodina na nic necekd a okamiite pfoipravuje pohreb; 
nemocny ztracf vuli k iivotu a zakratko odchazi. Pakliie je tomu naopak, 
houba sdeli, co je treba udelat, aby se pacient uzdravil.,,2 Houba dava 
odpovedi i v pripade kradeZi, kdy identifikuje pachatele, nebo dava 
informace 0 chybejicich clenech rodiny - zda jsou nazivu a dobre se jim 
vede. Tato liceni jsou pro zapadniho - "rozumoveho"- cloveka jenom 
teZko uveritelna. Presto vlastni "houbove zkusenosti" nekterych 
zapadnich badatelu tyto nadprirozene vestecke a jasnovidecke schopnosti 
hub potvrzuji. Napr. jeden z ucastniku projektu Harvard Psilocybin 
Project v roce 1962 detailne pop sal vizualizaci sve houbove zkusenosti, 
ktera se tykala zavrazdeni prezidenta Kennedyho. 0 devatenact mesicu 
pozdeji, 23. listopadu 1963, dotycny truchlil, jako cela Amerika, nad 
Kennedyho smrti. 3 
1 Wasson, R. G.: Soma: Divine Mushroom of Immortality. New York, Harcourt Brace 
Jovanovich 1968, str. 224. 
2 Tamtez, str. 175. 
3 Viz Stafford, P.: Encyklopedie psychedelickYch lfltek. Praha, Volvox Gobator, 1997, 
str. 353. 
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3. 2. 3. Mazatecke ritualy 
Jak jsme uvedli v pocatku kapitoly, ritmilni uzivani posv<itnych hub 
je v soueasnosti nejrozsifenejsi mezi Mazateky ve state Oaxaca v jimim 
Mexiku. Obfady jsou dnes celonoeni seanci, jeZ obeas zahrnuje i 
uzdravujici ritualy. Podminkou uspesneho obfadu je pravidlo, ze houby 
musi nasbirat neposkvrnena divka v dobe novoluni. Mazatekove je 
nazyvaji nti-si-tho 1 a jiz v samotnem nazvu je vyjadfena velika ucta 
k temto houbam. Saman Ci samanka pfi slavnosti dlouhe hodiny 
prozpevuje a svuj zpev doprovazi rytmickym tleskanim Ci placanim do 
stehen. V sedesatych letech byl Wassonem zaznamenan zpev nejznamejsi 
mazatecke samanky Marii Sabiny, ktery byl pfelozen a peelive studovan. 
Ta 0 sobe prohlasovala, ze s pomoci posvatnych hub pouze leei a 
zprostfedkovava bozi moc. Asi nejvhodnejsim pfiblizenim jejich pravych 
schopnosti, je jeji pisen: 
"Zena buraciw], to jsem ja. Zena plna zvukit, to jsem ja. 
PavouCf iena, to jsem ja. Kolibfi iena, to jsem ja ... 
Vifiva iena prudkeho tornada, to jsem ja. 
Zena posvatnych, kouzelnych mist, to jsem ja. 
Zena jasne letavice, to jsem ja. ,,2 
3. 2. 4. Houby a kulturni pre.ziti 
Na pfikladu posvatnych hub si muzeme dobfe demonstrovat ulohu 
psychedelik v kulturnim pfeziti puvodnich domorodych kultur Noveho 
sveta. Jak jsme jiz uvedli v uvodu, evropsti kolonizatofi se snazili pod 
hrozbou nejkrutejsiho mueeni a trestu smrti praktiky uzivani techto latek 
vym)'tit. Byli si totiz dobfe vedomi toho, ze jejich uzivani brani 
1 Nti" je jazykova castice vyjadfujici vazenost a hlubokou naklonnost. Viz Schultes, R. 
E., Hofinann, A.: Rostliny bohti. Volvox Globator 1996, str. 159. 
2 Viz Schultes, R. E., Hofmann, A.: Rostliny boM. Volvox Globator 1996, str. 169. 
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christianizaci, a tim i mocenskemu a kultumimu ovladnuti cele oblasti. 
Neustale uzivani techto lcitek posilovalo a udrzovalo tradicni rad symbolu 
a nabozenstvi. Pro misionare bylo velice obtizne vysvetlovat krest'anske 
poselstvi nekomu, kdo je presvedcen, ze uz rna prostredky pTimeho 
vstupu ke slovu bozimu v nezprostredkovane a jasne forme, kdo muze 
sam navstivit nebesa a navazat vlastni spojeni s bohem. 
Nakonec obrovska snaha v misionarske Cinnosti, kazani a trestech 
vedla k prijeti kfest'anstvi vetSinou puvodnich spolecenstvi a k zatlaceni 
praktik uzivani psychedelickych lcitek do podzemi, nikoli vsak k uplnemu 
vymyceni tohoto jevu. Indiani se naucili ukryvat a maskovat vsechno, co 
by podle nich mohlo vyprovokovat zlobu nebo nespokojenost cirkevnich 
kruhu a ruznych uradu. Navic se indianum povedlo obratne zapracovat 
posvcitne rostliny do kfest'anske doktriny, cimz doslo ke zvlastnimu 
spojeni predkrest'anske a kfest'anske nabozenske soustavy. U Mazateku 
se napriklad hovoTi 0 houbach jako 0 "Kristove krvi", protoze veTi, ze 
rostou pouze tarn, kam dopadla kapka jeho krve. Podle jine tradice 
posvatne houby vyrazeji na miste smocenem Kristovou slinou: "a proto 
je to Jesucristo sam, kdo promlouva aCini jejich prostrednictvim."l Na 
druhe strane byla takova synteza krest'anstvi s domorodou virou a ritualy 
asi predvidatelnym dusledkem kultumich styku a vlivu. 
3.3. Ayhuasca - v[no duse 
V severozapadni casti Jizni Ameriky pfipravuji indiani tajemny 
nap oj , ktery podle legend osvobozuje dusi z pout fyzickeho sveta. 
V kecuanstine, jazyce Inku predhispanskeho Peru, je tento napoj 
vymluvne nazvan ayahuasca neboli "vino duse". Ayhuasca je az do 
dnesni do by soucasti duchovniho a spolecenskeho zivota mnoha krnenu. 
Vira ve vesteckou, kouzelnou a lecebnou moe tohoto napoje je tak 
J Jde 0 podobny prvek jako v tradici sibil'skeho samanismu, kde je slina boha take 
spojovana se zrodem posvatne houby. (Viz kap. 3. 1. I. ). 
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hluboce zakofenemi v domorode mytologii a zivotni moudrosti, ze 
nemuze byt zadnych pochyb 0 jeji dlouhe tradici. 
3. 3. 1. Pfiprava ayahuascy 
Ayahusca ma mnoho domorodych nazvu liSicich se podle 
jednotlivych oblasti: caapi, dapa, mihi, kahi, natema, pinde a yage. Pfi 
pfiprave ayhuascy jsou nejdulezitejSimi rostlinami dva blizce pfibuzne 
druhy liany Banisteriopsis - B. caapi a B. inebris. Do smesi se take obcas 
pro prohloubeni a obmeneni psychickych uCinku pfidavaji i jine 
psychoaktivni rostliny, nejcasteji tabak nebo brugmansie. Domorodci 
rozlisuji ruzne "druhy" ayhuascy,l pro ktere pouzivaji znacne mnozstvi 
nazvu, pfestoze se vetSinou jedna 0 botanicky shodne rostliny. Indiani 
rozlisuji tyto "druhy" podle veku nebo pouzivanych casH rostliny, a jindy 
napfiklad podle rUstovych podminek. Tvrdi, ze kazdy "druh" ma odlisne 
ucinky. 
Vlastni psychedelicky napoj ayahuasca se pfipravuje nejcasteji tak, ze 
se z nafezane liany sloupne kura, ta se pak nekolik hodin vafi, az vznikne 
husty, hofky vyvar, ktery se v malych davkach pije. DalSim moznym 
zpusobem je louhovani kury ve studene vode, pficemz takovy roztok je 
mene koncentrovany, a proto se musi pit ve vetSim mnozstvi. Hlavnimi 
uCinnymi latkami jsou indo love alkaloidy harmin a harmalin, ktere jsou 
pfitomny v epifyze lidi a nekterych druhu zvifat. Po ziti ayahuascy 
obvykle vyvolava zaludecni nevolnost, zavrate a zvraceni. U mnohych 
konzumentu tez zpusobuje projimani - proto si ayahuasca ziskala povest 
"oCistne revy". 
1 Tukanove rozlisujf 6 "druhu" ayahuascy a kazdy z nich rna v domorodem jazyce sve 
nemenne jmeno - napi'. Kahi-riama je nejsilnejsfm "druhem" a svymi ucinky ohlasuje 
pi'fchod budoucfch udalostf; suana-kahima vyvolava cervene vidiny; kahi-vaibucura 
zpusobuje halucinace u opic, ktere ph nich hlasite skucl. Viz Schultes, R. E., Hofmann, 
A.: Rostliny boM. Volvox Globator 1996, str. 24. 
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3. 3. 2. UZivani ayahuascy u Tukanu 
Charakteristiku ayahuascy, jeji spolecensky a mibozensky vyznam a 
roli, kterou zaujima v domorodych spolecnostech, kde je uzivana, si 
muzeme dobre demonstrovat na etnografickem pfipadu indianu kmene 
Tukano z kolumbijske severozapadni Amazonie. Uzivani ayahuascyl u 
Tukanu, bylo dobre zdokumentovano diky vyzkumlim kolumbijskeho 
antropologa Gerarda Reichela - Dolmatoffa. 
Tukanove uzivaji ayahuascu v rozmanitych souvislostech jak ve 
skupinach, tak i jednotlive. Vyznamne postaveni rna pri iniciacnich 
obradech, pohrbech, samanskych poutich za zjevenimi a diagnostice 
nemoci. Samotna priprava napoje je pfisne formalizovana, svazana 
mnozstvim obradnich pravidel a obestrena sexuaIni symbolikou. Zdobena 
nadoba na ayahuascu, ktera by mela byt v idealnim pfipade zhotovena 
starou zenou, je chap ana jako symbol delohy, a v sirsi souvislosti jako 
symbol promeny a zrozeni. Ruzne symboly ktere ji zdobi predstavuji 
poceti a plodnost, vcetne vyobrazeni vaginy a klitorisu vymalovanych na 
spodku nadoby. Behem vyroby ji starena lesti tvrdym zlutym kamenem, 
ktery reprezentuje falicky symbol. Pred nalitim ayahuascy musi bYt 
nadoba rituaIne proCistena tabakovym kourem. Pote je prenesena do 
spolecneho domu, kde se rna konat obrad. Ucastnici obradu musi jistou 
dobu pred touto udaIosti dodrzovat urCita omezeni v chovani, tykajici se 
hlavne stfidmosti v sexu a jidle. 
Obrad popijeni ayahuascy, jak PoplsuJe Reichel-Dolmatoft2, se 
odehrava za soumraku ve spolecenskem dome za ritualizovaneho 
rozhovoru mezi zastupci domacich a exogamnich fratrii, upominajiciho 
na mytus stvoreni sveta, na puvod lidstva, puvod ayahuascy, zrod 
spolecenskeho radu, na rodokmeny fratrii a rodinne svazky mezi nimi atd. 
Puvod lidstva je pripominan cmestenim falicke hole, ktera reprezentuje 
1 Ti ji sami nazYvaji kahi, ja se ale podrzim v nasledujicim v)ikladu beznejsiho nazvu. 
2 Tech clenu vniti'niho deleni kmene, ktefi se ozenili vne sve vlastni skupiny. 
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prvotni oplodiiujici paprsek slunce. Obradnici take hraji na n'izne hudebni 
nastroje, tanCi a zpivaji. 
Rozdelovani kazde davky formalne ohlasuje hi as zdobene trumpety. 
Ayahuasca je podavana v predepsanych intervalech za doprovodu 
ritualnich gest obradnika, ktery napliiuje misku z posvatne materske 
nadoby. V dobe obradu se zeny musi zdrZovat v jednom z koutu 
mistnosti. Podle pravidel nepiji, ale ucastni se povzbuzujicimi vykfiky ci 
vysmesnym smichem, pokud nekdo zvraci nebo odmita nabizenou misku. 
Ve sve mytologii Tukanove zasazuji puvod ayahuascy az do uplnych 
pocatku spolecenskeho zrizeni. V jejich legendach 0 puvodu lidstva se 
uvadi, ze to se objevilo pote, co muzske Slunce oplodnilo zenskou Zemi 
svym falickym paprskem. Mezi prvnimi lidmi zila take myticka zena 
Yaje, ktera porodila rostlinu yaje (ayahuascu) v podobe ditete. Muzi, ktefi 
byli teto udalosti pfitomni, dite vzali a roztrhali na kusy. Z kazdeho 
kousku se stala rostlina yaje, kterou Tukanove chapou jako doklad 
rodokmenu svych kmenovych odnozi. Kazda skupina rna tak svou vlastni 
ayahuascu vyvolavajici odlisne halucinace, ktere jsou samotnymi Tukany 
snadno rozpoznatelne. Zasveceny Tukano snadno urCi, ktere halucinacni 
prvky pam k jeho vlastni fratrii a ktere k ostatnim. 
3.3. 2. 1. Ucinky a kulturni vyznam posvatneho mipoje 
Samani, ktefi maji 0 ayahuasce specialni znalosti, dovedou do urcite 
miry manipulovat s jejimi uCinky. Cini tak peclivym zpusobem pripravy 
vyluhu a dohlizenim na konzumovane mnozstvi. Jak jsme jiz uvedli, 
poziti ayahuascy obvykle vyvolava zaludecni nevolnost, zavrate a 
zvraceni. Tyto pocatecni pfiznaky postupne prechazeji veuforicke nebo 
naopak agresivni stavy. Tukanove po po ziti ayahuascy casto zazivaji 
hruzne predstavy jaguarich celisti ktere se je snazi pozfit, vidiny 
obrovskych hadu obtacejicich jejich tela nebo zjeveni pestrobarevnych 
hadu plazicich se v tramovi chYsi. Priznivejsi halucinace jsou povahy 
sexualni a pouze hrstka tech nejsilnejsich dosahne mystickeho spojeni 
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s mytickymi dobami. Tuto vrcholnou zkusenost, po ktere vsichni 
prahnou, popisuji Tukanove jako "spiritmilni koitus", jako ll(ivrat do 
delohy Vesmiru: "Duvodem pro uiiwini ayahuascy je navrat do bodu 
zrodu veskerenstva, kde jedinec "vidi" kmenova boistva, zrozeni vesmiru 
a lidstva, prvotni lidskJ par, zrozeni zvere a ustanoveni spolecenskeho 
fddu. Tento navrat do utera s sebou take pfinasi zrychleni casu a pocit 
pfichazejici smrti. Podle indianu jedinec umira, ale je pozdeji 
znovuzrozen do stavu moudrosti, protoie po probuzeni z transu 
s ayahuascou je presvedcen 0 pravdivosti sve naboienske soustavy. Na 
vlastni oei totii videl boistva a myticke vYJevy . .,j 
Tento vrcholny zazitek s ayahuascou u Tukanu ma podobne jako 
zazitky s peyotl em u Huicolu, jak si ukazeme v nasledujici kapitole, 
zasadni vyznam pro identifikaci pfislusniku kmene se svoji kulturou. 
Clovek, ktery prodelal takovy zazitek, se znovuzrodi jako jina osobnost, 
celistvy a sjednoceny se svou puvodni kulturou. To, co zazil, vi del a 
slysel behem extatickeho transu, mu potvrdilo platnost a hodnotu 
davnovekych pravd, ktere slychal od samanu a starcu od detstvi. 
V komplexu liCinku ayahuascy je pozoruhodny jeji vliv na sluch. 
Dochazi casto k prohloubeni ostrosti slyseni. Aby minimalizovali rusive 
vlivy, schazivaji se lide kjeji konzumaci obvykle behem noci. Bohate 
vizualni halucinace, ktere ayahuasca vyvolava, se daji ovliviiovat a fidit 
zvukem, hlavne vokalne produkovanym. Proto j sou soucasti kulturniho 
dedictvi kmenu uzivajicich ayahuascu obsahle repertoary kouzelnych 
pisni nazyvanych icaros.2 V nekterych kmenech se dokonce traduje, ze 
bez zpivani se objevuji jen vize hadu. 
I Reichel Dolmatoff G.: The Cultural Context of an Aboriginal Hallucinogen, In: Furst, 
P.: Halucinogeny a kultura. Praha, DharmaGaia a Mat'a 1996, str. 63. 
2 Viz McKenna, T.: Pokrm bohU (hledani puvodniho stromu poznani). Praha, 
DharmaGaia a Mat'a 1999, str. 280. 
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3. 3. 2. 2. Obi-ad yurupari 
Ayahuasea, jako prostredek umoznujici rozmlouvat s duehy 
zemrelyeh, se tez vyznamne uplatnuje v inieiacnim obradu yurupari, 
ktery je zakladnim clankem kmenoveho spolecenstvi Tukanu. 
Posvatne trubky, ktere symbolizuji sily, jez pfiznive ovlivnuji 
plodivou energii a pus obi na vseehny mozne druhy nemoei pfi nem 
vyvolavaji duehayurupari. Tento obrad vsakjiz dnes diky rye hie kulturni 
asimilaei postupne upada v zapomnenf. Zde je ukazka z popisu teto 
vyznamne eeremonie: "Hluboke duneni bubnu ohlasovalo, ie zanedlouho 
budou vyneseny ritualni pist'aly yuruparf. Pfi prvnim naznaku staresiny 
se vsechny ieny, od batolat ai po vyschle, bezzube stareny, kvapne 
vzdalily do blizkeho lesa, kde ve strachu naslouchaly hlubokjm a 
tajemnym zvukum pist'al, ktere podle povery usmrti kaidou ienu, jei na ne 
pohledne. Ctyfi pary pist'al byly vyneseny z ukrytu a hraCi zacali 
vyluzovat prvni hluboke a ponure tony ... StareSinove zatim otevreli sva 
pouzdra tangarata, z kterych pocali vyndavat ritualni pirka. Mladsi 
z muiu zacali podstupovat divoke a surove bicovani. Nahle se objevil 
vudce obradu s cervenou, podivne tvarovanou hlinenou nadobou, ktera 
obsahovala mocny omamny napoj nazyvany kahi. Husta hneda a horM 
tekutina se podavala ze dvou malinkjch tykvovych nadobek. Mnozi z tech 
co napoj okusili, zacali okamiite zvracet." \ 
3. 3. 2. 3. Ayhuasca a vliv na umeIeckou tvorbu 
Podobne jako u jinyeh kmenu uzivajicieh ayahuaseu je tukanske 
vYtvarne umeni silne ovlivneno halueinacnimi zazitky. Narozdil od 
naseho umeni, ktere je vysledkem kreativity, estetiekeho citeni a 
speeifiekeho videni sveta oCima umelce, je tukanske umeni predevsim 
zaznamenanim obrazu vyvolanymi ayahuaseou. Tyto obrazy jsou casto 
nositeli dulezityeh vyznamu a ideji, ktere maji velkou roli v kmenovem 
1 Viz Schultes, R. E., Hofmann, A.: Rostliny bohu. Volvox Globator 1996, str. 169. 
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zivote a vytvareji jakousi tajnou kulturni abecedu. Geometricke a 
abstraktni motivy, ktere zdobi keramiku, odevy, steny domu, hudebni 
m'tstroje, se Tukanum opakovane vyjevuji na pocatku intoxikace 
yahuaskou. 
Zazitky extatickeho transu jsou kolektivni a jejich vyklad samany 
nebo jinymi osobami, uznavanymi pro esotericke vedomosti a moudrost, 
probiha verejne. Diky tomu se v souladu s obecnymi kulturnimi 
souvislostmi rozsirily vyznamy geometrickych obrazu, ktere jsou 
vykladane jako mezikmenove siiatky, incest, tehotenstvi apod. DUlezity 
symbol icky vyznam maji take pouzite barvy: zluta predstavuje 
oplodiiujici sHu slunce, cervena je barvou delohy, ohne a tepla a 
symbolizuje plodnost zeny, modraje zobrazenim tabakoveho koure. 
Krome abstraktnich a geometrickych motivu se v jejich umeni 
uplatiiuje tez skupina figurativnich motivu. Ty odpovidaji dalSi fazi 
psychedelickeho prozitku, kdy se objevuji velmi propracovane obrazy 
zvirat, zvlaste kockovitych selem, plazu a ptaku. Reichel-Dolmatoff 
predpoklada, ze: "ve stavu omameni jedinec projektuje svou kulturni 
pamet' na mihotavy podklad barev a tvaru, a tak vidi urCite motivy ci 
postavy."l Jinymi slovy jsou podle nej figurativni vjemy utvareny danou 
kulturou a prostredim, takze jaguari a hadi se kterymi se indiani setkavaji 
v dzungli, se zakonite objevuji i v jejich vizich. 
Tato teorie ovsem velmi kontrastuje s vysledky nekterych 
psychoterapeutickych pokusu Claudia Naranja,2 ktery podaval harmin a 
harmalin (psychoaktivni latky ayahuascy) lidem z mesta, kteri v dzungli 
nikdy nebyli. Zjistil, ze mnohC z vyvolanych predstav maji co delat 
shady a jaguary a ostatnimi velkymi kockami. Opakovany vyskyt techto 
obrazu ho dovedl az k uvaham 0 moznem pusobeni techto latek na 
kolektivni nevedomi. Motivy kockovitych selem, plazu a ptaku prevladaji 
v kosmologiich, my tech a prehistorickem umeni. Mozna se pri techto 
1 Reichel Dolmatoff G.: The Cultural Context of an Aboriginal Hallucinogen, In: Furst, 
P.: Halucinogeny a kultura. Praha, DharmaGaia a Mat'a 1996, str. 72. 
2 Srov. Stafford, P.: Encyklopedie psychedelickych lcitek. Praha, Volvox Globator 1997, 
str.427. 
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ayahuascovych vizich skutecne jedmi 0 archetypy ulozene hluboko 
v nevedomi od pradavnych casu, ktere jsou "osvobozeny" ze zajeti 
nevedomi slozitymi biochemickymi procesy. 
Na prikladu umeni u Tukanu a ve zpusobu, kterym prisuzuji 
geometrickym motivum dUlezite spolecenske vyznamy, je videt, ze 
pozmenene stavy vedomi vyvolane ayahuascou povazuji za nadfazene 
obycejnemu vedomi. 
3. 4. Posvatny kaktus peyotl 
Peyotl zaujima vysadni postaveni mezi psychedeliky Noveho Sveta. 
Nejenom ze rna velice dlouhou tradici ritualniho uzivani v tradicnich 
spolecnostech, ale stal se v celkem nedavne dobe zakladem novodobeho 
indianskeho nabozenstvi, ke kteremu se hlasi aSl 250 000 
severoamerickych Indianu. V znik nove tradice uzivani psychedelickych 
latek je v kontextu uzivani ostatnich organickych psychedelik vel ice 
neobvykly jev, protoze jakjsme jiz videli z popisu l<itek v predchazejicich 
kapitolach, jedna se vetSinou 0 nemenne zpusoby uzivani po tisice let, 
ktere maji spiSe tendenci zanikat pod tlakem vyspelych dominacnich 
kultur a jejich "lakavych" prostredku vlivu. V techto domorodych 
spolecnostech predstavuje rituaIni uzivani psychedelik zakonzervovani 
davnych tradic rodu a zpusobu zivota, zatimco rituaIy spojene s peyotlem 
dokazaly bYt nositelem novych hodnot a prostredkem kulturni integrace. 
Z tohoto duvodu se budu v teto praci venovat peyotlu podrobneji nd 
ostatnim psychedelikum. 
Podrobne si popiSeme pouzivani peyotlu u mexickych Indianu 
Huicolu, kde toto uzivani reprezentuje onu davnou kulturni tradici, je 
stale zive, praktikovane a pevne svazane s veskerym spolecensko-
kulturnim zivotem kmene. Na druM strane se zamefime na uzivani 
peyotlu u severoamerickych Indianu, predevsim clenu Domorode 
americke cirkve, ktere je predstavitelem one nove vznikle kulturni 
tradice. 
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3. 4. 1. Historie a charakteristika peyotlu 
Pri tazani se po stari a historii peyotloveho kultu nam muze byt 
pramenem jiz zmineny Florentinsky kodex (kolem r. 1560) spanelskeho 
kneze Bemadina de Sahaguna, ktery odhadl na zaklade udaIosti 
z indianskych kalendaru, ze se peyotl pouzival uz nejmene 1800 let u 
CiCimeku a Tolteku. 1 Zapisy Sahaguna jsou pro vedce zabyvajicimi se 
psychedeliky Noveho Sveta tim bezesporu nejcennejSim, co se ve starych 
kronikach zachovalo. Ve svych poznamkach Sahagun podrobne popsal 
uzivani peyotlu mezi CiCimeky zijicimi na poustni nahomi planine 
sevemiho Mexika: "Vyskytuje se zde rostlina, ktera se nazyva peyotl. Je 
bila. Roste na severu zeme. Ti kdo ji pozfou nebo vypiji jeji stavu, 
proiivaji vidiny, jei je nekdy podesi, jindy rozesmeji. Omameni trva dva 
ai tfi dny, potom ustupuje. Pro CiCimeky je vyhledavanou potravou, 
protoie je udriuje ph sile a dodava jim odvahu jit do boje Ci odolavat 
hladu a iizni. Indiani fikaji, ie je ochranuje pfed vsim nebezpeCim.,,2 To 
by znamenalo, ze tato "bozska rostlina" je stara minimaIne dva tis ice let. 
DalSi dukaz 0 stari peyotloveho kultu prinesly nedavne archeologicke 
naIezy v jeskynich Texasu zahrnujici nalezy dosud psychoaktivnich 
kaktusu, a to v kontextu, ktery napovida, ze peyotl zde byl pouzivan 
k obradnim ucelum. Tyto milezy naznacuji, ze se peyotl pouziva jiz vice 
nez sedm tisic let. Nejstarsi umelecke ztvameni peyotlu je pohrebni 
keramika z let 100-200 pi'. n. 1., nalezena v zapadnim Mexiku. 
DalSi historie peyotlu je spojena s aktivitou spanelske inkvizice. 
Svata inkvizice dorazila do Mexika v roce 1571 a velmi rychle zacala 
potlacovat praktiky uzivani peyotlu. Inkvizice si peyotl spojovala 
s krvavymi obetnimi rituaIy Azteku, a to mu vel ice rychle vyneslo nazev 
"Raiz diabolica" (d'abluv koren). leho uzivani bylo prohlaseno za akt 
modlarstvi, a tyto "pohanske rituaIy", kdy pomoci d'abelskych predstav 
I Viz Stafford, P.: Encyklopedie psychedelickych lcitek. Praha, Volvox Globator 1997, 
str. 187. 
2 Schultes, R. E., Hofmann, A.: Rostliny bohU. Volvox Globator 1996, str. 169. 
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indiani vstupuji ve styk se zlymi duchy, byly zakazany pod hrozbou 
nejprisnejsich trestu. Podobne jako v pfipade posvatnych hub nebyla 
snaha inkvizice 0 vykoreneni kulturnich hodnot puvodnich spolecnosti, 
ktere uzivali peyotl, vzdy uCinna. Diky zazracnym vlastnostem peyotlu 
prestalo jeho uzivani i ty nejvetSi represe. A stejne jako u posv<itnych hub 
doslo v nekterych oblastech k jakemusi kompromisu spojeni peytloveho 
kultu a kfest'anske doktriny. Napfiklad v roce 1692 zalozili Indiani 
Cohauila misii El Santo de Jesus Peyotles, ve ktere byly u oltare 
posvecovany kaktusy.! 
Se zanikem civilizaci Stredni Ameriky a jejich rozsahle dopravni site 
doslo k preruseni distribuce peyotlu a vedomost 0 nem se omezila pouze 
na oblast jeho prirozeneho vyskytu v oblasti pouste Chichuahua? Praxe 
uzivani peyotlu se zachovala mezi zemedelskymi Indiany severniho 
Mexika, predevsim mezi kmeny Huicolu, Corli, Tepakanu, Yaguiu a 
Tarahumaru. Podle antropologu jsou u techto kmenu, predevsim u 
Huicolu, soucasne peyotlove ritualy velmi podobne tem, ktere existovaly 
v predkolumbovskych dobach. 
3. 4. 1. 1. Botanicka charakteristika a chemicke slozeni 
Prvni podrobnejsi pOplS kaktusu peyotl zazmenal Francisko 
Hernandez ve svem dile 0 novem Spanelsku: "Koren je stredni velikosti, 
nad zemi nema vetve ani listy, projevuje se vsak jakousi vlnatosti, kterou 
neumim vhodne popsat. Chut' se zda byt sladka, stredne korenena. 
Priloii-li se nastrouhany koren k bolavym kloubitm, pfinasi ulevu. 
Domorodci pfisuzuji korenu zazracne vlastnosti, i kdyi neni jiste, jestli 
lze jejich tvrzeni v tomto ohledu veri(. Ti, kdo koren snedi, mohou se pry 
stat jasnovidnymi a predvidat budouci udalosti. ,,3 
1 Viz Rudgley, R.: Kultumi alchymie. Praha, Lidove noviny 1996. 
2 Tato poust' 0 rozloze asi 100 tis.km2 se nachazi na jih od l'eky Rio Grande ve 
stejnojmennem mexickem state. 
3 Schultes, R. E., Hofmann, A.: Rostliny bohu. Praha, Volvox Globator 1996, str. 146. 
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Slovo peyotl je odvozeno od azteckeho terminu peyotl, coz 
v azteckem jazyce nahuatl znamenalo zamotek bource morusoveho nebo 
jine housenky, a popisovalo chomackovity stred tohoto maleho kaktusu 
Lophophora williamsii a jeho varianty Lophphora difJusa. Pro peyotl se 
tez casto pouziva nazev meskalovy knoflik Ci kolacek (nesval button). 
Z botanickeho hlediska je tento kaktus zajimavy napriklad tim, ze nema 
tmy a je jednou z nejpomaleji rostoucich rostlin, jaka existuje. Od 
okamziku vykliceni semene az do doby, kdy rostlina nasadi na prvni kvet, 
to trva pfiblizne tfinact let. Tradicni zpusob sberu peyotlu probiha tak, ze 
se odstrani pouze ta cast kaktusu, ktera vycniva nad zemi a jeho koren, 
ktery je vzhledem k nadzemni casti nepomeme vetSi a vypada jako turin 
nebo mrkev, se ponecha nedotceny v zemi, aby z nej mohli vyrust dalSi 
kaktusy. Bohuzel "rekreacni" uzivatele tohoto kaktusu ohrozuji jeho 
vyskyt tim, ze vytrhavaji celou rostlinu i s koreny. 
Chemicke slozeni peyotlu je velmi slozite. Peyotl je obecne 
ztotoziiovan se svym nejznamejsim alkaloidem meskalinem, ktery byl 
z neho izolovan jiz na konci 19. stoleti. Vize vyvolavajici meskalin je ale 
pouze jednim z tficeti ruznych alkaloidu, ktere se dosud podarilo z teto 
rostliny izolovat. Komplex vsech techto alkaloidu, ktere spolu navzajem 
fyziologicky reaguji, vytvari siroke spektrum psychickych uCinku, ktere 
zahrnuji nejen neuveritelne barevne obrazy a Zafici aury kolem predmetu, 
ale zaroveii sluchove, cichove a hmatove zazitky doprovazene pocity 
ztr<ity hmotnosti a zmenou vnimani rozmeru, prostoru a casu. 
3. 4. 1. 2. Chut'ory efekt peyotlu 
Podobne jako ayahuasca je peyotl charakteristicky svou dosti 
odpomou chuti, ktera vyvolava znacne zazivaci potize. Nauzea a zvraceni 
frekventovane provazi i praktiky cirkve Native American Church, a proto 
je zde zavedena take funkce "uklizece", ktery je s kovovou nadobou 
neustaIe pfipraven zlikvidovat vysledky obranych reakci zaludku 
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citlivejsich cirkevnich bratru a sester. Indiani se obycejne pred konzumaci 
peyotlu posti, aby snizili potencial pro nauzeu. Pozivani jidla a hlavne 
pak alkoholu pred peyotlovou zkusenosti vyznamne zvysuje 
pravdepodobnost, ze dojde ke zvraceni. Indiany, ktere zajima predevsim 
psychicky a lecebny uCinek peyotlu, prvotni problemy s chuti a nauzeou 
nepovazuji za podstatne. Presto ani oni nejspiS jeho chut' pfilis nemiluji, 
jak je patrne z popisu Barbary Meyerhoffove, ktera doprovazela Huicoly 
pri jejich vypravach za peyotlem: "Kdyi Huicolove jedi kaktus, vypadaji 
s usty plnymi peyotlu uplne stejne jako kdokoli jiny: delaji grimasy a 
charakteristickYm zpusobem se jim zveda oboCi v reakci na zouJale 
kyselou chut' kaktusu. «l S ohledem na zazivani Indiani casto rikavaji, ze 
peyotlje "tezka cesta".2 
3. 4. 1. 3. Lecebne ucinky 
Pro indiany predstavuje peyotl tez vyznamny lecivy prostredek. 
Dokonce i u kmenu, ktere nepraktikuji jeho ritualni uzivani, panuje velka 
ucta k jeho lecebnemu potencialu. Je to skutecny vselek a indiani ho 
pouzivaji opravdu na vsechno - od lupu a bolesti zubu az po rakovinu, 
vcetne tuberkul6zy, pohlavnich chorob, cukrovky, kreci, zapalu plic a 
revmatismu. Zpravy 0 zazracnych leCivych vlastnostech castecne 
potvrdili i vedci, ktefi z peyotlu izolovali latky u nichz zjistili 
antibiotickou uCinnost proti siroke skale bakterii a druhum nizsich plisni, 
ktere jinak hezne odolavaji penicilinu? 
Odhaleni lecebneho potencialu peyotlu je vsak prostredky nasi vedy 
jen teZko mozne. Jak jsme jiz uvadeli v kapitole 0 samanismu, vnimani 
puvodu nemoci a zpusob lecby v domorodych spolecnostech jsou od nasi 
zapadni mediciny zcela odlisne. Indiani skrze psychedelickou IMku, 
v tomto pfipade peyotl, vstupuji do kontaktu s duchovnim svetem odkud 
I Myerhoff, B.: Peyotle Hunt: The Sacred Journey of the Huichol Indians. Comer 
University Press, 1974. In Stafford, P.: Encyklopedie psychedelickych latek. Praha, 
Volvox Globator 1997, str. 215. 
2 Tamtez. 
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nemoe poehazi. Z hlediska jejieh pohledu na vee je zapadni medicina 
postavena na intervenei cloveka. Z tohoto duvodu tedy peyotlove vize, 
ktere jsou Bozi intervenci, must by't nutne moenejsi a jako prostredek, 
ktery napovi zpusob lecby, mnohem spolehlivejsi. 
3. 4. 2. Posvatny loy peyotlu u Huicolu 
Pro Huicoly zijici v zapadomexiekyeh horaeh Sierra Madre je peyotl, 
stejne jako v predhispanskyeh dobaeh, ustrednim prvkem samanskeho 
systemu viry a ritualu. Asi 10 000 Huicolu, kteri byli diky sve 
geografieke odloucenosti izolovani od hlavniho spolecenskeho a 
nabozenskeho proudu v Mexiku, zustalo temer nedotceno kfest'anstvim a 
uehovalo si sve puvodni nabozenske prostredi. Nejposv<itnejsi udalosti 
kazdorocniho obradniho eyklu, ktera slouzi take jako ritual zasveeovaci, 
je posvatna pout' za peyotlem, ktery Huicolove nazyvaji hikuri. 
Tato pout' neni nezbytna, ale podobne jako muslimska pout' do Meky 
Je to posv<itny ukon, zarucujici nekonecny poteneionalni prospeeh 
v zivote samotneho ucastnika a eeleho jeho spolecenstvL Alespoii jednou 
za zivot se kazdy indian teto pouti ucastni a pfipadni samani nejmene 
petkrat. Nekteri tradiei nejvemejsi clenove pout' opakuji desetkr<it az 
dvaeetkr<it za zivot. Podobne jako muslimove, ktefi absolvovali "hadz"], 
jsou i huicolSti peyotleroi ve sve spolecnosti veliee vazeni. 
Vypravy se obvykle ucastni deset az patnaet domorodeu, ktefi vedeni 
zkusenym mara 'kame,3 putuji asi 300 kilometru severovyehodne od 
sveho uzemi, kde je bohate naleziste peyotlu. Zde, ve vysoko polozene 
pousti u San Luis Potosi, lezi Wirikuta, mytieke misto zrodu. Zde 
1 1. posvatna pout' do Mekky, jeden z peti pilii'u islamske viry 2. cestny pfivlastek 
muslima, ktery tuto pout' vykonal. 
2 Poutnici putujici za peyotlem. 
3 Huicolsky nazev pro samana, lecitele a pevce, ale i pro kneze . 
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prebyvaji nadprirozene bytosti, bozsti predkove, na svych posvatnych 
mistech. Zde se tez zjevuje kouzelny kaktus hikuri v podobe posvatneho 
jelinka, ktereho Huicolove symbolicky lovi. leho "maso" umoznuje nejen 
samanum, ale i obycejnym Huicolum prekroCit omezeni lidske 
podminenosti a "nalezt vlastni iivot." 1 
Tradicnim zpusobem pouti bylo ujit cestu tam i zpatky pesky. 
Huicolove, ktefi se nebrani vydobytkum civilizace, dnes vsak znacnou 
cast teto dlouhe poute zdolaji ve svych automobilech. To je v soucasne 
tradici prijatelne, pokud jsou vsechna posvatna mista podel cesty naleiite 
uctena obet'mi a modlitbami a jsou naplnena vsechna ostatni ritualni 
pravidla. Trasa vznikla podle legendy velmi davno, kdy buh ohne 
Tatewari, nejvyssi buh Huicolu, vedl bohy na prvni pout' za peyotlem. 
Legenda vypravi, ze Tatewari potkal bohy, jak sedi v kruhu v huicolske 
svatyni a kazdy si stezuje na jinou chorobu. Kdyz se ho zeptali na priCinu 
svych neduhu, Tatewari jim rekl, ze trpi, protoze nebyli na lovu 
posvatneho lelena (peyotlu) ve Wirikute, jak to Cinili jejich predkove. 
Tim prisli 0 leCive sily, ktere poskytuje jeho zazracne maso. Rozhodli se 
tedy, ze vezmou luk a sipy a budou nasledovat Tatewariho, aby nalezli 
"svuj zivot" ve vzdalene zemi posvatneho lelena. 
Hon na posvatny peyotl byl vzdy tajnym obradem, jehoz se nesmela 
zucastnit nebo jenom pfihlizet cizi osoba. Teprve v sedesatych letech 
dovolili Huicolove nekolika antropologum, aby Je doprovodili na 
nekolika ze svych pouti.2 lednim z nich byl i Peter Furst, ktery se 
zucastnil dvou peyotlovych pouti v roce 1966 a znovu v roce 1968. 
Nasledujici popis vychazi z liceni druM pouti, ktere se Furst zucastnil 
jako pozorovate1.3 
1 Furst, P.: Halucinogeny a kultura. Praha, DhannaGaia a Mat'a 1996, str. 138. 
2 Lfceni pfimeho ucastnika peyotlovych homl lze naIezt v knize Myerhoff, B.: Peyotle 
Hunt: The Sacred Journey of the Huichol Indians. Corner University Press, 1974. 
3 Viz Furst, P.: Halucinogeny a kultura. Praha, DhannaGaia a Mat'a 1996, str. 141 - 163. 
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3.4.2. 1. Prubeh lovu 
leste pred nastoupenim pouti do rajske Wirikuty probiha ritual, jimz 
se indiani zpovidaji a ocist'uji ze svych hrichu. Tento ritual je naprosto 
zakladni podminkou fyzicke i duchovni uspesnosti posvatne vypravy za 
peyotlem. leho podstatouje obrad sexualniho oCisteni, ktery rna poutniky 
navratit do stavu prenatalni nevinnosti. Indiani, muzi i zeny, se verejne 
pfiznavaji ke vsem sexualnim stykum a partnerum od puberty. Cini tak 
nejenom poutnici, ale i ti, ktefi zustavaji doma a udduji bozsky plamen 
v ohnisti, jednu z podob ohniveho bozstva, ktery hori po celou dobu 
vypravy. 
Toto verejne sexualni oCisteni je obdivuhodne, protoze znacne 
promiskuitni Huicolove dokazi pred zraky svych partneru verejne 
jmenovat sve milence a milenky, ktere jsou vetSinou soucasti pozomeho 
obecenstva. V teto souvislosti me napada, jak propastny rozdil s timto 
pfistupem reprezentuje u nas preferovane plzakovske heslo: Zatloukat, 
zatloukat,zatloukat." Na rozdil od situace u nas, kde by podobna priznani 
nejspiS skonCila zakroky ambulantnich lekaru Ci rozvodovych pravniku, 
zde se naprosto pfisne vyzaduje, aby nikdo z prltomnych, at' manzel, 
manzelka Ci milenec, neprojevil sebemensi znamku hnevu Ci zarlivosti. 
Huicolove proto prijimaji tyto zpovedi s dobrym rozmarem, dokonce 
vesele. Namisto vyCitek, hnevu a slz provazi tento ritual naopak smich a 
povzbuzujici vykfiky a nekdy dokonce doplnovani tech ucastniku 
milostnych dobrodruzstvi, kteri byli umyslne nebo omylem vynechani. 
Saman, ktery ritual pozome sleduje, udela za kazdy prohlesek na provaze 
uzel a na konci obradu jej spall. Obradni spaleni snury dokoncuje tento 
oCistny ritual, kterym se Huicolove symbolicky vraceji do detstvL 
Huiclove rikaji: "Stali jsme se novymi, jsme Cisti, jsme znovuzrozeni". 
Potvrzeni jejich Cistoty vyjadruje dalSi provaz, symbolicka pupecni 
snura, na ktere saman udela uzel pro kazdeho ucastnika a pote namota 
snuru do spiraloviteho tvaru a pripevni ji na konec sveho loveckeho luku. 
Spirala tu predstavuje metaforu pro cestu na misto zrodu a nasledny 
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mivrat do tohoto sveta, Cili pro smrt a znovuzrozeni. K rozvaz{mi uzlu 
symbolicke pupeeni SllUry dojde az 0 navratu z Wirikuty. 
Kazda pout' za peyotlem je ozivovanim prvni bozske vypravy 
k posvatnemu kaktusu, 0 ktere jsme se jiz zminili. Proto se pri ni poutnici 
ztotozlluji s puvodnimi bozstvy a nasleduji sveho samana, ktery 
predstavuje Tatewariho, jez vedl bohy na prvotni pout'. Diky tomu, ze se 
poutnici stavaji bohy, mohou bezpeene projit nebezpeenym mistem, 
"Branou drticich mraeen", ktera oddeluje prirozeny a nadpfirozeny svet. 
Toto vyjimeene symbolicke misto se dnes naleza pouze par metro od 
velmi frekventovane dalnice. Huieolum to vsak pfi jejich emocionalnim 
rozpolozeni zrejme vubec nevadi. Kdyz dorazi na toto misto mystickeho 
predelu, obradne se umyji a v modlitbach spoleene prosi 0 dest' a bohatou 
urodu. Pote saman ueastnikum, kteri podnikaji pout' poprve, zavaze oCi, 
aby "kraeeli v temnotach", protoze jsou ,Jeste novi a velmi kfehci". 
3. 4. 2. 2. Dosazeni "kritickeho prahu" 
Prekroeeni tohoto kritickeho prahu rna dye faze. Prvni se jmenuje 
"Brana mraeen" druha "Kde se mraky otviraji". Deli je jen par kroku, ale 
jejich emocionalni pusobeni na ueastniky, kdyz prechazeji z jedne do 
druM, je znaene. Z vnejsiho pohledu vsak neni nebezpeeny pruchod 
Branou drticich mraeen nieim dramatickym: "Ramon postoupil vpfed, 
zvedl luk a s jednim jeho koncem pfed usty, za doprovodu rytmickjch 
uderu zdobenym loveckjm sipem s dfevenym hrotem na napjatou tetivu, 
kracel primo vpfed. Jednou se zastavil, pokynul (Jelenu Kauyumariemu, 
jak jsme se pozdeji dozvedeli, aby mu podekoval za to, ie drii mracne 
vefeje dokoran svym mocnym paroiim), a znovu vyrazil rychlejsim 
tempem, za neustavajiciho zvuku sveho luku. Ostatni jej nasledovali 
v tesnem husim pochodu. Nekteri z oslepenych novacku se bazlive drieli 
ucastniku pfed sebou, zbytek prosel samostatne."j lakmile se poutnici 
I Furst, P.: Halucinogeny a kultura. Praha, DhannaGaia a Mat'a 1996, str. 145. 
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jednou ocitnou na "druM strane", vecii, ze budou prochazet radou 
pamatnych zastaveni ajiz brzy spatfi vzdalene hory Wirikuty. 
Samozrejme by bylo marne hledat na jakekoli oficialni mape mista 
takovych jmen jako "Kde se mraky otviraji" nebo samotnou "Wirikutu". 
Stejne jako dalSi zastaveni na peyotlove trase se nalezaji tato mista pouze 
v "geografii duse". 
3. 4. 2. 3. Wirikuta 
Kdyz indiani dorazi do mysticke Wirikuty, kde peyotlovy kaktus, 
tento "zdroj zivota" roste, saman zacne s obradnimi procedurami, vypravi 
starodavne pfihehy 0 peyotlovych zvycich a dovolava se ochrany pred 
hrozicim nebezpeCim. BHzi se okamzik ritualniho lovu. Cvicene oko 
samana vede poutniky ke "stopam maleho jeHnka", jak se kaktusu fika. 
Kdyz je peyotl konecne objeven, saman napina luk a na kaktus stfiH. 
Poutnici potom utvofi kruh kolem mista, kde jelen peyotl umira, vzlykaji, 
nahlas se modH a provcideji dlouM obrady a proslovy k usmifeni mrtveho 
jelena (peyotlu): "Nehnevej se, netrestej nelS za ta, ie jsme te zabili, 
prataie jsi ve skutecnasti nezemfel. Znavu pavstanes." I 
Nasleduje ritualni prijimani svatosti, "masa jelena", ktere saman 
doprovazi nabadavym pobizenim: "Zvykej dabfe, ivykej dabfe, prataie 
tak spatfis svuj iivat. u2 Diky zpevu a tanci se poutnici privadeji do 
"vnimaveho stavu". Obrad pojidani peyotlu se neobejde bez ritualu 
vymeny, pri kterem se ocekava, ze kazdy ucastnik se podeH 0 svuj peyotl 
s ostatnimi. I pri nasledujicim sheru hikuri, kdy se ucastnici rozejdou s 
kosi po dvojicich nebo samostatne do pouste, zachazeji s peyotl em velice 
uctive a s laskou, mluvi k nim a prikladaji k srdci. 
DalSi den sber kaktusu pokracuje. Cast nasbiranych kaktusu dostanou 
ti, kteri zustali doma, zbytek prodaji sousednim kmenum, napr. 
1 Furst, P.: Ha1ucinogeny a kultura. Praha, DharrnaGaia a Mat'a 1996, str. 145. 
2 Tamtez str. 152. 
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Tarahumarum, kteri sice peyotl pouzivaji, ale sve vlastni vY'Pravy za nim 
neporadaji. Saman jako vedouci lovu dohlizi na to, aby pocet 
"ulovenych" kaktusu nepresahl nezbytne nutne mnozstvi. Duvodem 
k takovemu postupu je obava, ze bozstvo by se mohlo citit dotceno a 
ukrYt hikuri ci je uplne odstranit, takze priSte by loy mohl vyjit uplne 
napnizdno. Tento postoj tak predstavuje uCinny zpusob konzervace. 
Po uspesnem skonceni lovu, diky velkemu emociomllnimu vypeti 
zpusobenem udalostmi posvatneho dramatu a taktez diky uctyhodnemu 
mnozstvi peyotlu, ktery pozili, upadaji mnozi poutnici do stavu transu. 
V tento posledni den straveny ve Wirikute dostanou vsichni hledaCi take 
zvlastni peyotlovajmena a uzivajije prinejmensim dokud nejsou po svem 
navratu domu formalne vyvazani z posvatnych svazku a omezeni, 
vytvorenych obradni pouti po posvatnych mistech a lovem jelena. 
Pout' za posvatnym peyotlem predstavuje navrat do rajske Wirikuty, 
archetypniho pocatku a konce myticke minulosti. Diky vnitrnim vizim 
zpusobenym konzumaci mas a bozskeho Jelena-Peyotlu nalezIi svuj zivot 
a stvrdili posvatne pravdy. Huicolsky peyotlovy ritual je dukazem toho, 
jak obrovsky vyznam muze mit psychedelikum, v tomto pripade peyotl, 
pro udrZeni kultumi tradice a identity domorodeho spolecenstvi. I zde 
vsak maji zasadni vyznam kultumi faktory, ktere ovliviiuji, ne-Ii primo 
podmiiiuj i j ak obsah, tak interpretaci psychedelicke zkusenosti. 
3. 4. 3. Peyotl u severoamerickych Indhinu 
Jak jsme jiz uvedli v uvodu teto kapitoly, peyotlovy kult neni 
omezeny pouze na oblast Mexika, ktere je domovem teto rostIiny. Vice 
nez ctyficet indianskych kmenu z ruznych casti USA a zapadni Kanady 
zaclenilo peyotl do svych nabozenskych obradu a povazuji jej za symbol 
svatosti. 
V dusledku kultumich kontaktu mezl mexickymi a 
severoamerickymi Indiany se peyotl postupne zacal sirit i mimo uzemi 
Mexika. Prvnimi severoamerickymi kmeny, ktere se nauCily tuto 
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posvatnou rostlinu pouzfvat, byli zrejme Kiowowe a Komancove, kdyz se 
jako mivstevnfci zdrzovali v sevemfm Mexiku. Nejstarsi zaznamy 0 
pouzivani peyotlu na sever od Mexika pochazi z druhe poloviny 18. 
stoletL Masivni rozsireni peyotlu nastava zhruba 0 sto let pozdeji, v druM 
polovine 19. stoleti, kdy byli severoamericti Indiani nasi lim zahaneni do 
rezervacL 
Zivot v rezervacich podstatnym zpusobem zasahl do puvodniho 
zivotniho stylu Indianu a jejich kultumi tradice se zacala rychle vytracet. 
Pro indianske obyvatelstvo nastava obdobi hluboke duchovni, 
spolecenske a kultumi krize. V zhledem k teto tragicke situaci zacalo 
nekolik nacelniku aktivne rozsirovat prevzaty peyotlovy kult, jez upravili 
pro potreby rozvinutejsfch severoamerickych Indianu. Tato snaha byla 
vedena touhou vytvorit novou kultumi tradici, ktera se mel a stat 
sjednocujici silou "pan-indianskeho hnuti".! 
3. 4. 3. 1. Rozsireni kultu - vznik Domorode americke cirkve 
Peyotlove nabozenstvi si rychle ziskalo dalSi stoupence a brzy 
zdomacnelo napriklad u Cejenu, Sosonu, Ponyu, Arapahu, Cipeveju, 
Cemonozcu, Vranich Indianu, Delewaru a Siouxu. S narustem uctivacu 
peyotlu vzrostla opozice ze strany uradu a misionarskych skupin, ktera se 
snazila nove nabozenstvi potlacit. VyznavaCi peyotlu nakonec z duvodu 
represi a ve snaze ochranit svou nabozenskou svobodu, zaregistrovali 
peyotlovy kult jako oficialni nabozenstvi nazyvane Domoroda americka 
cirkev (Native American Church). V soucasne dobe se k teto cirkvi hlasi 
asi 250 000 severoamerickych indianu. 
Prestoze je Amerika symbol em represivniho pristupu proti drogam a 
peyotl a meskalin jsou na seznamu latek, jejichz uzivani a vlastneni je 
zakazano, americke federalni zakony obsahuji zvlastni vyjimku pro 
I Viz Stafford, P.: Encyklopedie psychedelick)rch latek. Praha, Volvox Globator 1997, 
str. 190. 
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"nedrogove uiivani peyotlu pfi bona fide naboienskjch obfadech cirkve 
Native American Church. ,,/ 
Domoroda americka cirkev predstavuje zvlastni syntezu puvodniho 
nabozenstvi, prevzatych peyotlovych ritualu a kfest'anskeho vlivu. Na 
rozdil od mexickeho samanismu prejala Domoroda cirkev do sve teologie 
radu kfest'anskych prvku a klade hlavni duraz na spolecny obrad 
prozpevovani ve stylu zalmu, meditace a modliteb. Jejich forma 
"peyotloveho kfest'anstvi" je ale velmi specificka, coz dobre vyjadfuje 
rozhovor jednoho Indiana z kmene Delewaru s jistym antropologem: 
"Huh fekl Delewarum, aby konali dobro davno pfedtim, nei za belochy 
poslal Krista, ktefi jej zabili. Buh stvofil peyotl. Je to jeho moc. Je to moc 
Jeiise. Jeiis prisel na zem ai dlouho po peyotlu ... Buh fekl Delewarum to 
same, co fekl Jeiis belochum.,,2 Z vyse uvedeneho je patme, ze jejich 
forma krest'anstvi v soM nezahmuje vinu za ukfizovani Krista. Kristus 
byl dan belochum a oni ho ukfizovali. Indiani tudiz stoji mimo a mohou 
nabozensky vliv prijimat primo a osobne od Boha skrze peyotl, ktery je 
pro mnohe peyotlisty primo pozemskym ztelesnenim Boha. 
3. 4. 3. 2. Obrady u Domorode americke cirkve 
Peyotlove obrady Domorode americke cirkve probihaji pri ruznych 
vyznamnych udalostech a z rozlicnych duvodu. Napriklad k vyjadreni 
vdecnosti za uzdraveni, pri oslavach narozeni ditete, pfi obradech k ucteni 
mrtvych, pfi pfflezitosti kfest'anskych svatku jako jsou Vanoce a 
Velikonoce, pfi vitani Noveho roku, atd. Protoze peyotl na uzemi USA 
neroste, pouzivaji Indiani pri svych obfadech susene hlavy kaktusu, tzv. 
meskalove kolacky, ktere ziskavaji nejcasteji prostrednictvim sluzeb 
americke posty. Nekteri indiani sice vysflaji sve vlastni poutniky, aby 
1 Viz Stafford, P.: Encyklopedie psychedelickych hitek. Praha, Volvox Globator 1997, 
str.192. 
2 Schultes, R. E., Hofmann, A.: Rostliny boM. Praha, Volvox Globator 1996, str. 154. 
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podle zvyku mexickych indianu nasbirali kaktusy primo, vetSina kmenu 
si vsak nechava sve zasoby peyotlu posilat postou. 
Prestoze existuje nekolik drevenych a betonovych chramovych budov 
Domorode americke cirkve, vetSinou probiha peyotlovy ritual v typi pro 
tento ucel postavenem, ktere se po skonceni obradu okamzite zbori. 
Prubeh peyotloveho obradu se muze mezi jednotlivymi kmeny ponekud 
odlisovat, ale zakladni struktura takoveho ritualu je v podstate vsude 
stejna. Peyotlova setkani zaCinaji vzdy v sobotu vecer, pri zapadu slunce 
a trvaji celou noc. VetSinou se obradu ucastni jen mensi skupinka lidi, 
ktefi spolu zustavaji az do urCite doby po vychodu slunce a pote se pripoji 
k ostatnim pri velkem spolecnem jidle. Na rozdil od mexickych kmenu 
ucastnici nemusi projit zadnou procedurou sexualniho oCisteni a ritualy 
jsou oprostene od vsech sexualnich prvku. Presto pravidla obradu 
vyzaduji urcita nedotknutelna tabu, kterymi se museji ucastnici fidit, 
napfiklad se nesmeji nekolik dnu po skonceni obradu koupat. 
Ulohu vedouciho obradu, neboli "Strazce cesty", muze zastavat 
kazdy clen peyotloveho kuhu. Funkce takoveho Strazce spoCiva 
predevsim v tom, ze udrzuje jednotu ucastniku. Pokud nekdo zacne 
napfiklad uprene civet do ohne a zda se, ze nevnima ostatni, Strazce cesty 
na nej zacne mluvit a je-li to nutne, prijde a modli se s nim. Muze ho 
ovivat pefim, stfikat na neho vodni kapky nebo zakurovat kadidlem.! 
Tyto techniky jsou povazovany za posvatne a prospesne a zrejme 
stimuluji nekolik smyslovYch organu, diky cemuz navraci "zbloudilce" 
zpet do komunity. 
V prubehu vlastniho obradu sedi ucastnici v kruhu okolo ohare na 
kterem truni velky "otec Peyotl", zpivaji posvatne peyotlove pisne, napr: 
,,0 bohove, dejte mi poiehnani, poskytnete pomoc, dodejte silu a 
porozumeni,,2 a v pravidelnych intervalech si rozdavaji a konzumuji 
1 Viz Stafford, P.: Encyklopedie psychedelickYch hitek. Praha, Volvox Globator 1997, 
str. 234. 
2 Schultes, R. E., Hofmann, A.: Rostliny bohu. Praha, Volvox Globator 1996, str. 153. 
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peyotl. Nekdy je vedouci obradu pozadan, aby vyh~cil nemocneho. Toto 
leceni se vetsinou ski ada z modliteb a casteho kfizovani. 
Pro zdamy prubeh obradu a pro bezpecnost ucastniku je dulezita 
vzajemna jednota a spolecny pro zitek vsech zucastnenych. Proto existuje 
pravidlo, ze nikdo nesmi z obradu odejit. S timto pravidlem souviseji i 
tradicni aktivity, ktere probihaji ranD po shromazdeni. Vsichni 
zachovavaji pospolitost a ziji v komunite jeste dlouho pote, co uz ucinek 
peyotlu odeznel. 
Peyotlove nabozenstvi severoamerickych indianu je pfikladem 
prenesene kultumi tradice, ktera si z mnoha rUznych duvodu ziskala 
v jejich kulture pevne postaveni. Podstata tohoto kultu, zalozena na 
extaticke zkusenosti, vstupu do riSe predku, duchu, demonu a 
komunikace s nimi, vsak nebyla pro severoamericke Indiany nicim cizim. 
Myslim si, ze peyotl predstavoval pouze novy, silnejsi a snadnejsi 
prostredek k dosazeni takovychto stavu. liz zde existovala urCita kultumi 
sablona, urCite spirituaini klima, do ktere mohla by! peyotl ova zkusenost 
zarazena a s pomoci ktere mohla by! interpretovana a korigovana. ledna 
se tedy 0 tradici novou a prenesenou, nikoli vsak zcela cizorodou. 
3. 4. 3. 3. Rozpory v pfijimani peyotlu 
Na druhou stranu, zdaleka ne vsechny indianske skupiny, ktere pfisly 
do styku s peyotlem, vytvorily na jeho pocest kult. U nekterych kmenu 
vyvolal prichod peyotlu mezi jeho cleny velke konflikty a nejednotnost. 
Konzervativnejsi indiani uzivani nove latky casto zatracovali, protoze ti, 
ktefi konvertovali k nov emu kultu, se brzy vzdali tradicnich klanovych 
obradu. Zajimavym pfikladem byla situace u Apacu z kmene Mescalero.! 
Apacsti samani byli az do pfichodu peyotlu povazovani za elitu, ktera 
mela zvlastni pristup do riSe nadprirozeneho. Po roce 1870, kdy se mezi 
Apace peyotl rozsiril, vsak bylo toto jejich privilegovane postaveni 
1 Viz RudgJey, R.: kultumi alchymie. Praha, Lidove noviny 1996, str. 93. 
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zasadnim zpusobem naruseno a ohrozeno. Protoze ucastnici peyotlovych 
obradu zazivali halucinace a videni, mezi ApaCi nastal jakysi konflikt 
zajmu v dusledku neslucitelnosti techto skupinoyYch setkani a samanske 
tradice. Apaci, ovlivneni nazorem sve samanske elity, zacali peyotl 
povazovat za ztelesneni zla a jeho uCinky, ktere zdaleka nebyly 
povazovany za posvatna zjeveni, byly zavrhovany jako bludy. 
I pres odpor konzervativcu a elit hajicich si sve vysadni postaveni si 
ziskal novy kult mezi severoamerickymi indiany dulezite postaveni. 
Myslim si, ze ve svem dusledku vsak nezpusobil rozbiti puvodni kultury, 
ale naopak spiSe novou kulturni integraci a "posilneni" domorode kultury, 
coz indianum urCite napomohlo vzdorovat sifici se zapadni kulture a 
jejim prostredklim vlivu. 
3. 5. /boga a jeji vyznam v iniciacnich ritualech kultu Bwiti 
Vyznamnym psychedelikem s dlouhou tradici ritualizovaneho 
uzivani, ktere je spojeno s iniciacnimi ritualy a celym predivem 
sociokulturnich vyznamu je iboga, vyskytujici se v pralesnich oblastech 
stredozapadni Afriky, predevsim v Gabonu, Kamerunu a Kongu. Toto 
psychedelikum sehralo dUlezitou roli v nabozenskych ritualech jako 
klicova soucast novodobeho nabozenskeho kultu Bwiti. 
Podobne jako u psychedelik Noveho sveta je jeho puvod spojovan 
s legendou, ve kterem vystupuji bozstva jako darci posvatne magicke 
rostliny lidem: "Zame ye Mebege 1 nam venoval eboka. Jednoho dne 
uvidel Pygmeje Bitamu, jak vysoko na strome shira plody tanga. Huh 
stvofitel shodi! Bitamu na zem a jeho dusi pfivedl k sobe. Z rukou i nohou 
mrtveho Pygmeje odfezal malicky a zasadi! je v ruznych castech lesa. 
Z nich pak vznikly kefe zvane eboka". 2 
I Nejvyssf buh stvofitel. 
2 Schultes, R. E., Hofmann, A.: Rostliny bohu. Praha, Volvox Globator 1996, str. 112. 
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3. 5. 1. Slozeni a botanicka identifikace 
Tabernathe iboga je kerovita, 1,5 - 2 m vysoka rostlina, ktera se 
beme pestuje ve vesnicich v Gabonu jako ozdobny ker majici ovalne 
zlutooranzove plody. Psychotropni alkaloidy jsou obsazeny v korenech 
nazloutle barvy a patri do pocetne skupiny indolovych alkaloidu, stejne 
jako v pripade jinych halucogenich rostlin (napr. teonanacatlu a 
ololiuqui). Pocet alkaloidu obsazenych v korenech je celkove asi 12. 
Nejhojnejsi je ibogain, mezi dalSimi je to napriklad tabernathin nebo 
ibogamin. Ibogain byl poprve z rostliny izolovan v roce 1901 ve Francii. 
Obsah ibogainu se obsahuje v korenech az okolo 2,5 procenta, v kure 
korenu az 6%. 
3. 5. 2. Historie uZlvani 
Iboga je nejspiSe v techto oblastech domorodym obyvatelstvem 
uzivana jiz po tisice let. Zvykani korenu ibogainu bylo bezne pouzivano v 
tradicni medicine k odstraneni unavy, hladu a zizne. Puvodni obyvatele 
ho tez pouzivali pri lovu lvu, kdy se potrebovali udrZet bdeli i nekolik 
dni. Zapadnimu svetu zacala byt znama az ze zprav cestovatelu z 19. 
stoleti, ktefi upozomovali prave na jeji stimulacni ucinky, umoznujici 
prekonat dlouhou a neobycejnou fyzickou namahu bez pocitu sebemensi 
unavy. Nemecti kolonizeitofi Gabonu uzivani ibogy tolerovali i 
podporovali jako prostfedek k potlaceni unavy u delniku pracujicich na 
stavbe zeleznice. Pri pouziti v malych davkach jsou tez zminovany jeji 
afrodisiakalni ucinky. 
o psychedelickych uCincich se dozvidame az z roku 1903, kdy byl 
zachycen popis jednoho z novicu pfi zasvecovacim ritualu, pfi kterem "se 
jeho svaly napjaly nepfirozenym zpusobem a uchwitil ho epi/eptickf; 
zachvat, behem nehoi mu z bezvedomych ust unikala slova, ktera mela 
pro zasvecene prorockf; vyznam".] 
I Schultes, R. E., Hofmann, A.: Rostliny bohu. Praha, Volvox Globator 1996, str. 153. 
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Ibogain ve vyssich davkach navozuJe stay zmeneneho vedomi a 
slouzi jako ritualni prostredek pri nabozenskych obradech. Pri techto 
obradech se pouziva dvema zpusoby - prvnim je pravidelne uzivani 
mensich davek pred obradem a na jeho zacatku. Ucinky pri techto 
davkach nejsou primarne psychicke, nicmene vyvolavaji znacnou 
motorickou odezvu, kjejimuz projeveni napomahaji vyrazne tanec a 
bubnovani. Konzumenti se casto cfti neuveritelne lehci. Jiny zpusob 
pouziti se praktikuje pri iniciacnich ritualech, kdy je konzumovana 
jednou nebo dvakrat v extremne silnych davkach. Tyto extremne silne 
davky s sebou pfinaseji riziko v podobe znacne toxicity, ktera muze byt 
dokonce duvodem umrti. 
Domorode kmeny ibogu casto uzivaji v kombinaci s jinymi 
rostlinami, napr. Alcharnea jlaribunda (domorodci oznacovana jako 
alan). Konzumace Alanu zajist'uje fyzicke zhrouceni pfi iniciacnich 
obradech, bez nehoz se takovy ritual neobejde. DalSi pouzivanou 
rostlinou je Elaeapharbia drupifera, jejiz mleko se vtini papouscim 
pirkem do oci, cimz dochazi k zasazeni ocniho nervu a vyvolani 
vizualnich halucinaci. Zvlaste v Gabonu se nekdy kombinuje tez s 
pryskyrici z konopi. 
3. 5. 3. Iboga jako klicova soucast nabozenskeho kultu Bwiti 
Nabozenstvi Bwiti je povazovano za jedine rostouci cerne africke 
nabozenstvi. Jeho centrem je republika Gabon, kde je pfi obradech 
pouzivana iboga jako svatost. Temne, tezko dostupne a nebezpecne 
pralesni oblasti Gabonu byly od pradavna zivnou pudou pro existenci 
rozlicnych kultu a spiritualnich proudu. Slovy spisovatele Bureaua -
"Gaban znamena v Africe ta, ca Tibet v Asii, spiritualni centrum 
nabaienskliha zasveceni. ,,1 
Nabozensky kult Bwiti je klicovy predevsim u dvou vyznamnych 
gabonskych kmenovych spolecenstvi - Mitsogu a Fangu. U kazde 
1 Bureau, Rene,: La Religion d'Eboga, doctoral thesis, Paris V University, str. 26. 
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z techto skupin rna nabozenstvi Bwiti ponekud odlisnou formu. U 
Mitsogu Je Bwiti v puvodni (ortodoxni) podobe jako fUze stareho 
nabozenstvi ve spojeni s ibogou, Bwitii u Fangu (reformovane) se 
vyvinulo v pozdejsi dobe a je spojeno s tradici tohoto etnika a ritu 
prevzatych z katolicismu. Na rozdil od Mytsogu, Fangove zasvecuji muze 
i zeny. Fangove se do Gabonu pravdepodobne dostali z oblasti stredni 
Afriky v prubehu 18 stoleti j ako uprchlici pred islamem. 
V soucasnosti je puvodni Bwiti na ustupu, zatimco Bwiti Fangu 
vzrosta, i kdyz podle nekterych ztraci trochu ze sve pocatecni Cistoty. 
Obrady spojene s uzivanim ibogy se vyznacuji znacnou slozitosti, 
tajuplnou symbolikou a mohou se v jednotlivych oblastech znacne lisit. 
Pouzivani ibogy behem ceremonii a predevsim jeji klicovy vyznam 
behem iniciacnich obradu je vsak spolecne vsem formam kultu. Na 
nasledujicim popisu si predstavime prubeh obradu u Fangu, kde je 
spiritualni tradice kultu Bwiti a s tim spojeneho a ritualniho pouzivani 
ibogy asi nejsilnejsi. 
3. 5. 3. 1. Chramova symbolika a nabozenske ceremonie Bwiti 
Chram, ve kterem se konaji nabozenske obrady, je zaroven 
spolecenskym centrem komunity. Krome nocnich ceremonii, iniciacnich 
a pohlebnich obradu Ci leCitelskych seanci je to misto pfirozeneho 
setkavani a odpoCinku. VetSinou jde 0 obdelnikovou chatrc asi dvacet 
metro dlouhou a deset metru sirokou, ktera je uzavrena vzadu a po 
stranach, a volne otevrena v predni casti. Strecha byva pokryta 
palmovymi vetvemi. Stavba je podeprena nekolika sloupy. Co je na teto 
stavbe pozoruhodne, je propracovany symbolismus, ktery se vaze 
kjednotlivym eastern stavby a k prostorovemu reseni vnitrniho prostoru. 
Zakladni symbolikou je obraz cloveka leziciho na zadech - zeme 
predstavuje jeho nohy, zadni cast chramu kde se nachazi vlastni svatyne, 
jeho hlavu, zaroven je to misto vyhrazene pro hlavu cele komunity -
Komba - a pro ritualni hudebniky. V teto casti se tez nachazi bozstvo 
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Bwiti symbolizovane malymi vyrezavanymi soskami. To tvori Mebenge, 
nejvyssi bytost bez matky, otce a manzelky. Megenbe zplodil tri bozstva 
roztrzenim bozskeho prvotniho vejce. lednotliva bozstva predstavuji 
muzsky a zensky princip vesmiru, zvlastnosti je treti z trojice, ktere je 
bezpohlavni a reprezentuje prvotni Cistotu. 
Horici ohniste uvnitr chramu je srdce, pupek je zobrazen kolem od 
bicyklu upevnenym ze strechy, ktere symbolizuje misto spojeni vsech 
zivych bytosti s bozstvy. Hlavni sloup s bohate dekorovanou patkou 
predstavuje muzsky pohlavni organ leziciho muze. Ten vytvari spojnici 
mezi zemi a nebem. U Mytsogu zustava sloup na ostatcich predku a je 
pfisne zakazano se 0 nej opirat. Kdyz je nutne jej nahradit kvuli 
poskozeni, je s nejvetSi uctou polozen do rohu svatyne. Sloup podepira 
hreben strechy s jeho tramy pripominajici pater a je provrtan sterbinou ve 
tvaru zenske vaginy. Ta symbolizuje branu, jez kazdy muz prochazi pri 
ceste zrozeni na svet. Soucasne je i oknem, ktere umoznuje komunikaci 
mezi jednotlivymi svety. Mensi otvor nad ni predstavuje nebeskou branu, 
kterou musi jednotlivec projit ph ceste k bohu. Zaroven rozdeluje chram 
na levou a pravou cast spojenou s muzskym a zenskym elementem, ktere 
zaroven predstavuji element zivota a slunce (muzska cast) a smrti a 
mesice (zenska cast). 
Steny chramu mohou byt dekorovany vyjevy znazornujicimi hadi 
kuzi, lovecke trofeje nebo hudebni nastroje. Casto se tez vyskytuji 
vyrazne barevne basreliefy, ktere jsou pravdepodobne inspirovany 
barevnymi vizemi pri poziti ibogy. 
I pouziti hudebnich nastroju se spojeno s bohatym symbolismem a 
rna i prakticky vyznam pri modulaci prozivanych vizi. Chrastitka, 
zvonky, bubny, harfa, stara, rohy udavaji rytmus modliteb a ovlivnuji 
prubeh vizi pri zasvecovacich obradech. 
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3. 5. 3. 2. Ibogainovy iniciacni obi-ad 
Jak jiz byl zmineno, klicovy vyznam pro mibozenstvi Bwiti je 
ibogovy iniciacni obrad, pfi kterem dochazi k zasveceni a prechodu mezi 
spolecenstvi dospelych vericich. Ti nemohou vstoupit mezi ostatni 
pfislusniky kultu, dokud sami iniciacni bozstvo Bwiti nespatri. Toho lze 
dosahnout pouze s pomoci ibogy, ktera jedina je schopna zasvecenemu 
pfinest patficne vize "z druM strany", navazani komunikace s predky, 
bohem a pro ziti symbolicke smrti na tomto svete a znovuzrozeni blize 
k bohu. 
U Fangu tyto iniciace probihaji obvykle mezi 10 a 12 rokem. Iniciace 
zacina koupeli v lesni bystfine za zvuku citary. Kandidati dostanou kazdy 
velke mnozstvi korenu ibogy, po jejim po ziti casto zvraci, coz je 
povazovano za zadouci efekt, jelikoz je to spojovano s odvrhnutim dosud 
proziteho zivota. Velice brzy se objevuji pestre barevne obrazy, 
zasvecovany ztraci vedomi vnejsiho sveta a upada do hlubokeho spanku 
na matraci na podlaze. Behem komat6zniho stavu "stin" neboli duse 
opousti telo a odchazi za svymi predky do riSe mrtvych. Novici 
(oznacovani jako banzie - andele) tento stay popisuji takto: "Ve spanku 
ke mne prisel jeden z mych mrtvych pfibuznych a rekl, abych to snedl. 
Bylo mi spatne a nekdo mi poradU, abych snedl ibogu, ktera me vyleCi. 
Chtel jsem veda, co vedf mrtvf a co se skryva za nasfm svetem. Kracel 
jsem nebo lete! nad dlouhou pestrobarevnou cestou a nad mnoha rekami 
ktere vedly k nasim predkum, ktefi me vzali k velkYm bohum. ,,/ 
V liceni konzumentu byly vysledovany podobne prvky - objevuji se 
zastupy cernych muzu, ktefi eboku nejedli a nedokazi prejit na druhou 
stranu, pote se Ciovek setkava s pfibuznym, ktery je bily a pomaha 
konzumentovi pres reku a dalSi prekazky "na dlouM ceste", ktera ho 
muze nakonec dovest k nejvyssim mocnostem. Konzument casto potkava 
I Binet, 1.: "Drogue et mystique. Le Bwiti des Fangs" (Drug and Mystical Practices. The 
Bwiti of the Fangs), Paris, Diogene, 1974, str. 34. 
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daISi predky podle rodove linie, a postupuje po ni dal a dal. l Iniciacni 
ritual rna nesporne i dulezity psychologicky rozmer, jehoz ucel popisuje 
James Fernandez jako "uvolneni psychologickYch traumat skrze nalezeni 
potlacenych vzpominek ve stadiu sneni stejne tak jako spojeni se svetem 
v dk 0" 2 pre u. 
Po uplynuti vizi se zasvecovany probouzi vycerpany ve stavu 
podobnemu opilosti, ale to neznamena konec zkousky. Nyni je zkousen 
ze svych vizi Kombem a musi byt schopen odpovedet na otazky, ktere 
urci, zdali videl Bwitiho, jak se mu objevil a co mu povedel. Jestlize 
uspokojive odpovi, je uspesny kandidat pfijat do sekty. V opacnem 
pripade, coz se nestava casto, musi podstoupit novy ritual. 
Na samem konci obradu je zasvecovanym do Oel vetren prasek 
z rostliny, zatimco hledi primo do slunce. Duvodem je ukazat, ze nyni 
zazil iniciacni osviceni a tak muze pohlednout do posvatneho svetla, aniz 
by byl jeho paprsky oslepen. 
Iboga je velice uzce spojena se smrti a s jejim prozitkem. Umrti 
novicu, ktere se mohou vyskytnout pri zasvecovacich obradech a ktere 
jsou zpusobeny neprimerenosti davek, jsou vysvetlovany jako trest a 
opovrzeni od predku, ktere je odnesou do riSe mrtvych. 
Na iniciaci navazuji takzvane ngozes neboli ritualni noci, ktere trvaji 
celkem tri dny, jsou konany od zapadu do usvitu a probiha pfi nich 
uctivani mrtvych, prani za urodu, leceni zdrave potomstvo. Podava se u 
nich v malem mnozstvi iboga, vino a konopi. 
I Je zajimave sledovat, ze se tato regrese do minulosti objevuje i v liceni prozitku 
zapadnich konzumentu a experimentatorU. Zde je popis Waltera Anirmana z knihy Sky 
Cloud Mountain: "Znovu mi bylo deset a s partou kamaradu jsem podel koleji poblii 
naseho domu beiel vstfic dobrodruistvim noveho dne... koleje se zmenily ve stfibrne 
snurky, ktere me zavazaly na tureckf; uzel, narovnaly se a staly se neuprosnymi pfickami 
me detski postf;lky, v niijsemja, zavinutf; v plenkach, kficel po svobode!" 
Viz Stafford, P.: Encyklopedie psychedelickych latek. Praha, Volvox Globator 1997, str. 
443. 
2 Fernandez, W. James.:Bwiti: an Ethnography of the Religious Imagination in Africa. 
Princeton University Press, 1982. kap.18. 
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Existuji celkem tfi stupne iniciace, vlastne tfi stupne zralosti, ktere 
odpovidaji detstvi, dospelosti a stafi. Behem zivota clen sekty v zavislosti 
na svem spiritualnim rustu postupuje dalSl stadia iniciace. 
3. 5. 4. Vyznam kuItu pro spolecenskou integraci a uchovani 
kuIturni identity 
Kult Bwiti znacne zesilil v druhe polovine 20. stoleti. V Gabonu, 
v dobe boju za nezavislost v 60. letech sehralo nabozenstvi Bwiti ulohu 
sjednotitele asi 40 rozdilnych etnickych skupin, zijicich izolovane 
v tropickem pralesu. Mysticke vazby mezi zasvecenci kultu Bwiti casto 
do pozadi zatlacuji pokrevni vazby. Proto rna toto nabozenstvi takovy 
sjednocujici a politicky vyznam pfi uddeni jednoty ve spolecnosti -
nektefi ho povazuji za skutecne statni nabozenstvi. I prvni president 
Gabonu Leon Mba byl zasvecencem nabozenstvi Bwiti. 
Pro domorodce pfedstavuje mocny nastroj, jak se branit nebezpeci 
akulturace a stirn spojene ztraty puvodni kulturni identity, zvlaste pak se 
silicim vlivem pronikajiciho kolektivismu zapadni spolecnosti. Svym 
vlivem sjednocuje mnozstvi casto tradicne znepfatelenych kmenu, ktere 
se spojuji proti zavadeni zapadnich novot. 
Podobne jako v pfipade domorodych spolecenstvi uzivajicich 
psychedelicke rostliny v Novem svete a jejich resistenci vuCi 
christianizaci l iboga pfedstavuje uCinny nastroj, jak odolavat vlivu 
kfest'anskeho a islamskeho misionafstvi. I zde pfedstavuje rostlinne 
psychedelikum uzivane pfi nabozenskych obfadech prostfedek pfime 
komunikace s transcendentnim spiritualnim svetem, na rozdil od 
zprostfedkovaneho kontaktu v monoteistickych nabozenstvich. 
I Srov. kapitoJa 3.2.4. 
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3. 5. 5. Vyznam ibogainu pro moderni spolecnost 
Zajfmavou vlastnostf ibogainu pro modernf spolecnost je to, ze svym 
potenei<ilem prekracuje ritwilnf pouzitf pri mibozenskyeh obradeeh, ale 
rna i veliee dobre vlastnosti jako prostredek pfi lecenf zavislosti na 
tvrdyeh drogaeh. Problemem zustava bezpecnost jeho uziti ve 
farmakoterapii, ktera se dosud ovefuje na urovni experiment<ilnfho a 
klinickeho vYzkumu. Vysledky jsou ale velice zajimave a povzbudive. 
Pokusy prokazaly, ze ibogain u paeientu tlumi abstinencni priznaky po 
opiatech a snizuje zadostivost po heroinu i kokainu u nekteryeh pacientu 
dlouhodobe (v trvanf nekolika mesfcu i let) jiz po jedne davee, jinde 
mohou opakovana sezeni tento uCinek prodlouzit. 
Ibogain byl pocatkem 20. stoleti doporucovan v psyehoterapii jako 
stimulans u rekonvaleseenci a lecby neurastenie. Ve tficatych leteeh byly 
pak prodavany extrakty s ibogainem pod nazvy Lambarene (ve Franeii) 
nebo Iperton jako stimulans a svalove tonikum. Kdyz se v 60. leteeh 
zacaly mnozit zpravy 0 halucinogennfeh uCincich ibogainu, bylo jeho 
uzivani v rade zemi zahy zakazano. Novou vlnu farmakoterapeutiekeho 
zajmu 0 ibogain pfinesly temer neuvefitelne zpravy 0 tom, ze ibogain 
skYta novou moznost lecby drogovych zavislosti. Nejprve v leteeh 1962-
1963 H. S. Lotsof provedl nekolik otevrenyeh kliniekych sezeni se 
zavislymi na heroinu a kokainu. Popsal, ze i jedina davka u nekterych 
zavislych zpusobi dlouhodobe vymizeni zadostivosti po droze ("craving") 
a tlumi abstinencni pffznaky u heroinistu. 
Clovek zavisly na opiateeh, ktery si vezme jednu velkou davku 
ibogainu, rna vyrazne mensf abstinencni priznaky a zaroven se dostane na 
trip, ktery mu umozni tak hluboko nahlednout do osobnieh priCin jeho 
zavislosti, ze vetS ina takto lecenych dokaze po eele mesfce zit bez navratu 
k opiatum. 1 
I Viz Sustkova, Magdalena.: Ibogain - perspektivy v lecbe zavislosti na psychotropnfch 
latkach. Praha, Postgradualni medicfna, Univerzita Karlova, 3. LF Ustav farmakologie, 
2002, str. 612 616. 
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Bohuzel stale neni k dispozici dostatek vedeckych farmakologickych 
znalosti 0 ibogainu - 0 mechanismech jeho uCinku, farmakokinetice atd., 
ktere by umoznilo masivni pouziti ibogainove terapie bez neZadoucich 
rizik. Vyzkumu tez brani zakaz jeho uzivani v nekterych statech. Zde se 
nabizi srovnani lecebnymi uCinky LSD, jehoz potencial nebyl diky 
zastaveni lekarskeho vyzkumu nikdy zcela prozkouman. I tento fakt jasne 
reprezentuje stale pretrvavajici strach a neduveru zapadni kultury 
k psychedelickym lMkam. 
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4. Psycbedelika v zapadni kulture 
4.1. Historie a tradice 
Psychedelicke hitky byly kdysi nespome soucasti evropske kultumi 
tradice. S koncem pohanstvi a razantnim nastupem kfest'anstvi tyto latky 
vsak z evropske kultury na dlouhou dobu zcela vymizely. Jejich davne 
pouziti bylo nedavno identifikovano v Eleusinskych mysteriich stareho 
Recka. V dalSim evropskem vyvoji se objevuji ve stfedoveku jako 
soucasti carodejnickych obfadu. 
4. 1. 1. Mysterium v Eleusine 
Kazde zafi po dobu takfka dva tisice let, ktere vice nez pokryvaji 
klasickou feckou a fimskou civilizaci, se na eleusinske planine blizko 
Athen slavily velke slavnosti. Podle tradice se na tomto miste sesla 
Bohyne Demeter! se svou dcerou Persefonou, kterou unesl do podsveti 
jeho vladce Hades. Tyto dye bohyne jsou velkymi ustfednimi postavami 
eleusinskych mysterii. Oslava techto mysterii se konala behem 
athenskeho roku pfi dvou pfilezitostech: mensi mysteria byla slavena na 
jafe, jako pfivitani navratu vegetace, a pfedchazela velkym mysteriim, 
ktera byla slavena v case sklizne. Jejich ucastnici prochazeli branami 
Eleusis, aby se poklonili bohum a podekovali jim za jejich dar - obili. 
Ucastnici obfadu byli zaroven zasveceni do tajemnych sil podsveti. 
Eleusinske obfady nebyly pfistupne kazdemu. Pouze ti nejznamejsi a 
nejvzdelanejsi meli tu cest se techto zasvecovacich ritualu zucastnit. Mezi 
nejvetSi osobnost, ktere se mysterii zucastnili, patfili napfiklad 
Aristoteles, Sofokles, Homer, Plat6n a Aischylos. V prubehu obfadu 
prozivali zasvecenci vrcholne okamziky sveho zivota. Tyto 
nezapomenutelne zazitky byly jak fyzicke, tak mysticke. Provazel je: 
1 Deera tittma Krona a jeho manzelky Rheie; bohyne plodnosti, zeme a rolnictvL 
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" .. . telesny tres, zavrate, studeny pot a predevsim vyjevy, ktere svou silou 
zastinily eely predesly iivot, jeni jakoby clovek stravil ve slepote. ,,1 Pocity 
posvatne bazne a uzasu nad jasnosti prozivanych okamziku byly zcela 
jiste pro ucastniky ohromujici. I u klasickych autoru vyvolavala podstata 
ritualu nejvetsi respekt. Recky basnik Pindaros vyznam mysterii vyjadfil 
takto: "Blaieny ten, kdo tyto rituaiy zrel a pod dutou zem veSel; nebot' 
zna, jak iivot skonCi, a znajeho bohem seslany zacatek.,,2 
Diky mnohym starovekym svedectvim nelze pochybovat 0 tom, ze 
pfi eleusinskych mysteriich kazdy zasvecenec "neco" pil, a pfi 
zasvecovani pak kazdy z nich spatfil neco, co bylo zcela neocekavane, 
transformativni a stalo se trvalou soucasti vzpominek kazdeho ucastnika 
po zbytek zivota. Vsechny tyto popsane pfiznaky jsou bezesporu 
projevem psychedelickeho stavu. To "neco" , co tyto stavy vyvolalo 
muselo tedy byt zcela urCite psychedelickou latkou. 
4. 1. 1. 1. Identifikace tajemneho psychedelika 
Tato skutecnost byla objevena a potvrzena diky interdisciplinarnimu 
badani, na kterem se spolecne podileli antropologove, filologove, 
mykologove a chemici. Vyzkum dokazal, ze hlavni soucasti starofeckych 
posv<itnych liturgii bylo uzivani palickovice, vYirusne houby, napadajici 
urCite druhy obilnin. Extaze prozivane behem eleuzinskych mysterii byly 
tedy podle soucasnych domnenek zpusobeny intoxikaci palickovici. 
NejdUlezitejsim druhem teto parazitujici houby je palickovice nachova 
(Clavieeps purpurea). Tato mala houba produkuje namel, zdroj silnych 
alkaloidu, ktere zpusobuji halucinace. 
Namel je ale jedovaty. Nejstarsi jednoznacne zpravy 0 otrave 
namelem pochazeji ze stredoveku, kdy v ruznych castech Evropy 
propukaly zahadne epidemie, ktere si vyzadaly nevyslovitelne utrpeni 
1 Schultes, R. E., Hofmann, A.: Rostliny bohu. Volvox Globator 1996, str. 102. 
2 McKenna, T.: Pokrm boM (hledimf puvodnfho stromu poznan!). Praha, DharmaGaia a 
Mafa 1999, str. 175. 
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tisice obeti. Epidemie se projevuji dvema zpusoby: obeti jsou postizeny 
nervovymi a epileptickymi zachvaty nebo trpi hubnutim, gangrenou a 
pripadnou ztratou koncetin - nosu, usnich lalucku, prstu nebo chodidel. 
DalSimi projevy otravy jsou delirium a halucinace, ktere casto konci 
smrti. Typickym projevem byl "ohen Svateho Antonina," tj. paleni 
chodidel a rukou. Epidemie byly zpusobeny namelem infikovanym 
zitnym chlebem, ktery tvoril zakladni potravinu rolnictva te doby. 
K posledni velke epidemii doslo v letech 1926 -1927 v jiznim Rusku. 
Udajny rozmach carodejnictvi v Salemu ve state Massachusetts byl podle 
nekterych domnenek tez zpusoben otravami namelem. 
Jak je ale mozne, ze by tento prudky jed mohl byt bajnym 
eleusinskym psychedelikem? Palickovice byla nejspiS pfi mysteriich 
pozivana jako soucast piva vyrobeneho z obilovin napadenych namelem. 
Takovou upravou, ktera spocivala v macerovani napadeneho obili ve 
vode, se podle Wassona1 efektivne oddelily ve vode rozpustne 
psychoaktivni alkaloidy od toxickych alkaloidu rozpustnych v tucich. 
Proto nebyl vznikly elixir jedovaty, ale produkoval pouze psychedelickou 
zkusenost. 
4. 1. 1. 2. Potlaceni mysterii 
Sila eleusinskych mysterii spocivala v torn, ze nehlasaly zadne 
dogma, ale spiSe sestavaly z urCitych posvatnych aktu, ktere vyvolavaly 
nabozenske pocity, do nichz mohla kazda doba vkladat takovou 
symboliku, jaka ji vyhovovala. Jejich uCinek a vyznam byl zasadnim 
zpusobem ovlivnen pozivanim psychedelickych latek. Eleusinska 
mysteria potlaCili kfest'ane zhruba v druM polovine tretiho stoleti naseho 
letopoctu. Nastupujici kfest'anstvi se zcela rozeslo s tradici pouzivani 
rostlinnych psychedelik vyvolavajicich stavy extaze, ktere byly soucasti 
mnohych pohanskych ritualu. To take predznamenalo charakter nasi 
I Viz Wasson, R. G., Hofmann, A.: The Road to Eleusis. New York, Harcourt Brace 
Jovanovich 1978, str. 127. 
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civilizace spojeny se ztnitou cennych informaci 0 sihich pfirodniho sveta. 
Vyznam psychedelik vevropske kultufe byl mistupem kfest'anstvi zcela 
potlacen ada.! pfetrvaval jenom jako ozvena starych casu v takovych 
undergroundovych zaleiitostech, jako jsou alchymie, hermetika, 
carodejnictvi a bylinkarstvi. 
4. 1. 2. Psychedelika jako sou cast evropskeho carodejnictvi 
Znalost psychedelickych rostlin zustala v Evrope po nastupu 
kfest'anstvi zachovana jako soucast esoterickych nauk. Magicke a 
carodejnicke obfady, ktere vyuzivaly psychedelickych rostlin 
vyskytujicich se v evropskem prostoru, se do centra deni dostavaji v dobe 
pozdniho stfedoveku, diky rozsahlym cirkevnim honum na carodejnice. 
Ruzne druhy lilkovitych rostlin byly jiz od dob antiky spojovany 
s carodejnictvim. Carodejum umoznovaly konat zazracne okultni Ciny, 
pfedpovidat budoucnost a carovat. Carodejove se behem halucinaci mohli 
spojit s nadpfirozenymi silami a odcestovat na odlehla mista, aby se tam 
mohli oddavat carodejnemu umeni. Mezi tyto rostliny patfil pfedevsim 
blin cerny, rulik zlomocny a mandragora lekafska. Vsechny tyto rostliny 
maji dlouhou historii halucinogenniho a magickeho pouzivani, ktera je 
opfedena nescetnymi kouzly a poverami. Nejcastejsi z POyer spojovala 
jejich puvod se samotnym d'ablem. Napfiklad 0 ruliku existovala 
v lidovem podani asi takovato pfedstava: ,,0 teto rostline, zname jako 
dablova bylina, jablko Sodomy a smrtelny stin noci, se ffka, ie 0 ni 
peeuje sam d'abel, jeni se 0 ni stara kaidou noc, krome noci Valpruiiny, 
kdy se uchyluje do hor, aby se pfipravil na earodejnickj sabat. V te dobe 
se muie bylina promenit v earodejnici, okouzlujiciho, lee smrticiho 
vzhledu." 1 
Tuto povest si jmenovane rostliny vyslouzily pfedevsim svymi 
psychotropnimi vlastnostmi, ktere jsou u vsech tfech rostlin diky 
blizkemu chemickemu slozeni podobne. Vsechny obsahuji stejne 
1 Rudgley, R.: Kultumi a1chymie. Praha, Lidove noviny 1996, str. 115. 
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psychotropni hitky, predevsim alkaloidy hyosciamin, atropin a 
skopolamin. Halucinogenni uCinky zpusobuje predevsim posledni 
jmenovany. Jednotlive rostliny se lisi pouze mnozstvim obsazenych latek 
- ruHk obsahuje male mnozstvi skopolaminu, ktery je naopak hlavni 
slozkou mandragory a predevsim bHnu. Alkaloidy jsou prltomny ve vsech 
castech rostliny, v nejvetSi koncentraci v semenech a korenech. 
Na rozdil od psychedelik dosud zminovanych, ktere jsou takfka 
netoxicke, tyto carodejne byliny predstavuji daleko vetSi riziko. Ve 
vetSim mnozstvi jsou znacne jedovate a mohou u cloveka zpusobit i smrt. 
Je vsak pravdepodobne, ze carodejove diky svym bohatym znalostem 
dokazali presne odlisit mnozstvi aktivni latky a pripravit takovou 
substanci, ktera mela pozadovane ucinky. 
4. 1. 2. 1. Blin 
BHn cerny neboli Hyoscyamus niger byl znamou a obavanou 
rostlinou jiz za staroveku. Zvlastni postaveni mel ve starovekem Recku, 
kde byl podavan jako jed a jeho omamnych uCinku se vyuzivalo pfi 
predstirani silenstvi Ci vesteni. Pravdepodobne se bHn pouzival i 
v proslavenem orakulu v Delfach, kde kneZky omamene kourem ze 
semen pronasely sve vestecke vyroky. Pro svuj vzhled a mista, kde roste, 
byl blin ztotoznovan se silami zla a d'abla. Je to pochrnurna, lepkava, 
zapachajici bylina, ktera roste v okoH hlbitovu, na skladkach a na 
odpadcich. Blin vyvolava predstavu: ,,jako by nasaval a uschovaval 
v sobe veSkere jedovate latky ze sveho okoli. ,,1 
Pouzivani blinu je rozsifeno na mnoha mistech sveta, napfiklad 
v Indii se jeho susene listy kouri jako omamny prostredek. V nekterych 
castech Asie a Afriky se kouri spolecne s konopim, je oblibeny tez mezi 
Beduiny. 
BHn se jiz v davnych dobach pouzival pro zmirneni bolesti. Blln 
nejenom tlumi bolest, ale take vymazava vsechny vzpominky, coz se 
I Rudgley, R.: Kultumi a1chymie. Praha, Lidove noviny 1996, str. 116. 
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stalo jeho obzvl<iSte cenenou vlastnosti. Intoxikace blinem je provazena 
mnohymi vizualnimi, chut'ovymi a Cichovymi halucinacemi. Castym 
projevem jsou pocity postupneho rozpadavani tela a letani. 
Nejproslavenejsim se stal blin jako pfisada do takzvanych carodejnych 
masti. 
4. 1. 2. 2. Rulik 
Rulik zlomocny (Atropa belladona/ je u nas pro svou casto tragicky 
koncici zamenou s boruvkou dobre znamou rostlinou. leho uCinky jsou 
vsak jenom vzacne smrtelne. UCinky otravy rulikem jsou dobre popsany, 
nebot' mnoho lekaru osetrovalo zvlaste deti po poziti bobuli. 
V pocatecnim stadiu intoxikace se dostavuje stay vzruseni, ktery se 
projevuje vyrecnosti, euforickymi nebo hysterickymi zachvaty. Zasazeny 
jsou i pohybove funkce. Ve druMm, vrcholnem stadiu se dostavuji 
halucinace, delirium, manicke zachvaty a nevolnost, ktere posleze 
ustupuj e spanku. 
Pocetne lidove nazvy napovidaji 0 tradici jeho carodejnickeho 
pouziti: carodejova tresinka, carodejna bobule, d'ablova bylina, atd. 
Prestoze byl rulik znam a uzivan jiz vantickem Recku pfi slavnostech 
boha urody, plodnosti, vina a veseli - Dionysa, nejvetSiho vyznamu 
dosahl podobne jako blin v rane novoveke Evrope v rukou carodejnic a 
magu, ktere z nej pripravovali kouzelne lektvary a masti. 
4. 1.2.3.~andragora 
Mandragora (Mandragora ojjicinarum) je asi nejslavnejsi za vsech 
rostlin pouzivanych v carodejnictvi. V carodejnictvi a cerne magii se 
1 Latinsky rodory mizev Atropa je odvozeny od jmena i'ecke bohyne osudu Atropos, 
kteni pfesti'ihciva nit zivota; druhove jmeno belladona znamena "krasna pani", protoze 
vznesene italske damy pouzivaly st'avu z ruliku pro rozsifeni zomicek, aby dosahly 
tajuplneho omameneho pohledu. 
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proslavila nejen svou omamnou silou, ale predevsim zvlastnim tvarem 
korene. 
Ve staroveke Evrope bylo zakladnim systemem, podle ktereho byly 
rostlinam pripisovany leCive a jine vlastnosti, nauka 0 znaeich Ci 
signaturach. Zjednodusene slo 0 to, ze kdyz nektery viditelny rys rostliny 
jako tvar, barva apod. pripominal nejaky prfrodnf nebo kulturnf jev, lide 
verili, ze mezi nimi existuje skryty vztah. Zkroucene, rozvetvene a masite 
koreny mandragory pripomfnajf tela mme nebo zeny. Tato vyjimecna 
podobnost dala jiz v davnych dobach vzniknout poveram, ze mandragora 
oplyva neobycejnou moei nad lidskym telem a myslf a ze dokaze vylecit 
vselijake neduhy. Mnozf verili ve schopnost mandragory zvysovat 
plodnost zen. Predevsfm z tohoto duvodu byla po mandragore velka 
poptavka. Zakonite se objevilo i mnoho "podnikatelu", kteri napomahali 
prirozenemu tvaru korene serfznutfm do lidstejsf podoby nebo vydavali 
za mandragoru koren neskodneho posedu (Bryonia diocia). Je vsak 
mozne, ze i toto neskodne placebo, mohlo dfky neochvejne vfre 
konzumentu v moc mandragory zpusobit nektere subjektivnf zmeny 
v jejich psychice. 
Mandragoru bylo mOZne casto nalezt u paty sibenic. Udajne vyrustala 
ze semene obesencu padajfeiho na zem. V dusledku teto povery byla 
znama tez jako sibenicnfcek. Mandragoru obestfraly mnoM fantasticke 
legendy a lidove bachorky. Proslychalo se, ze mandragora se ve dne 
skryva a v noci ziff jako slunce, nebo ze pfi vytrhavanf ze zeme vydava 
nelidsky jekot, ktery usmrtf kazdeho, kdo se ocitne nablfzku. Nakonec se 
pro vytrhavanf korene pouzfvali pouze cernf psi, protoze cerna barva je 
znamenfm zla a smrti.! V pozdejsf doM zacali vedci napadat povery 0 
jejim udajnem antropomorfismu, ale i pres jejich znacne usilf se slava 
tajemne moci mandragory dochovala vevropskem folkl6ru az do 19. 
stoleti. 
I Viz Schultes, R. E., Hofmann, A.: Rostliny boM. Volvox Globator 1996, str. 91. 
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4. 1. 2. 4. Carodejne masti 
Rulik, blin a mandragora dosahly nejvetSiho vyznamu jako soucasti 
fllznych letacich masti nebo carodejnych balzamu, ktere se tak casto 
objevuji ve stredovekych a pozdejsich podanich 0 carodejnictvi. Pocity 
vyvolane temito pripravky byly tak zive a silne, ze mnozi vefili, ze jsou 
jejich zazitky skutecnosti. Na kosteti nebo v podobe ptaka se carodejnice 
sletaly na sabat, shromazdeni carodejnic, duchu a demonu, behem kterych 
se udajne konaly divoke tance a sexuaIni orgie. Jeden popis pochazejici 
z druheho stoleti nazorne dokumentuje, jak dlouhou tradici rna pouzivani 
techto masH: "Pamjlia se nejdfiv vysvIekne do naha, pak otevfe jakousi 
skfifzku a vyjme z ni nekolik kelimku; z jednoho sejme vicko, nab ere si 
z neho mast, dlouho si ji roztird v dlanich a celd se ji natfe od nehtu na 
nohou ai ke koneckum vlasu ... A jak se jeji udy zvolna vlni, vyrdieji na 
nich mekounkd peficka, pak rostou i silnd brka, nos se zakfivuje a 
tvrdne ... a z Pamjliny je sova. Vyrazi nafikavy kfik, parkrat si poskoCi po 
podlaze, aby vyzkousela sve sily, brzy se vsak vznese do vyse, roztahne 
kfidla uplne a vyleti ven ". 1 
Ztotoziiovani carodejnice s kostetem a caste sexuaIni fantazie 
doprovazejici lety carodejnic, rna nejspiSe puvod ve zpusobu, jakym byly 
masti aplikovany. Koste asi slouzilo k naneseni masti obsahujicich 
atropin na citlive vaginaIni sliznice, a tak poskytlo predstavu jizdy 
koiimo, coz byla typicka iluze pfi carodejnickych sletech na sabat. Iluze 
letani je pak, jak jsme si ukazali na pfikladu blinu, jednim z 
charakteristickych projevu intoxikace temito rostlinami. 
Receptury na letaci masti obsahovaly krome ruliku, blinu a 
mandragory i casti tel ropuch, hadu, jezku a jinych zvifat, lidskou krev a 
v nejmorbidnejsim pfipade i tuk z mrtve narozeneho ditete. Pouzivani 
techto pfisad zcela jiste napomahalo vyvolani krajniho psychologickeho 
stavu u carodejnic, ktere se oddavaly temto praktik<im, ale z chemickeho 
1 Apelius, L: ZlatY osel. Praha, Svoboda 1974, str. 79 80. 
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hlediska byly halucinace vyvohiny malym poctem klicovych bylin, tedy 
rulikem, blinem a mandragorou. 
4. 1. 2. 5. Duvody potlaceni carodejnictvi 
Prestoze nemela carodejnicka psychedelika takovy kulturni vyznam 
jako psychedelika Noveho sveta a ani se nemohla rovnat jejich 
obrovskemu potenciaIu psychickeho pusobeni, zajimavou roli coby 
zprostredkovatele odlisneho videni sveta uf(~ite mela. Predstavovala 
zkusenost ,Jineho", nesluCitelneho s kfest'anskou dogmatikou. Cirkev 
pozdniho stredoveku, ktera iniciovala rozsahle hony na carodejnice, 
chtela veskerou magii a ruzne posedlosti, zpusobene casto prave 
psychedelickymi rostlinami pripsat d'ablovi. 
Zasahem inkvizice vsak nebyla centraIni uloha rostlin v techto 
obradech nikdy zduraznena, ale naopak byla primo potlacena. V opacnem 
pripade by tyto jevy mely sve prirozene vysvetleni, na coz poukazovali 
jiz v te dobe ruzni lekari a badatele. Dabel by pak ovsem mel jen velmi 
okrajovy vyznam, pokud vubec nejakY. Ten musel byt ale rovnocennym 
sokem Krista - tudiz takrka stejne silnym, a ne tak slabym a bezmocnym, 
ze by se musel spolehat na pouhe byliny, aby mohl realizovat sve touhy. 
Z hlediska zamereni teto prace predstavovaly hony na carodejnice 
dalSi potlaceni znalosti 0 psychedelickych silach skrytych v prirode a 
jejich vyznamu na pretvareni lidskeho vedomi a prohloubily neduveru a 
odpor zapadniho mysleni k prozivani stavu zmeneneho vedomi, coz se 
stalo dominujicim rysem nasledujicich staleti. 
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4. 2. Renesance psychedelik v zapadnim sviti 
4. 2. 1. Ranne kontakty 
Evropsti a americti vedci se dostivaji do kontaktu s psychedelickymi 
rostlinami ojedinele jiz v prubehu osmmicteho a devatemicteho stoleti. 
Mezi nimi dominuji predevsim botanikove, kteri pri svych cestach za 
objevy novych druhu rostlin do odlehlych casH sveta, predevsim Jimi a 
Stredni Ameriky, narazili tez na ritualni pouzivani nekterych organickych 
psychedelik. Koncem 19 stoleti byly z techto rostlin v chemickych 
laboratofich izolovany jejich aktivni latky, jako napfiklad meskalin, ktere 
byly vyuzivany predevsim pro potreby noveho vedeckeho odvetvi -
psychofarmakologie. Diky mnohym vedeckym popisum stavu 
vyvolanych temito latkami, se zretelne zacal projevovat zajem 0 to, cemu 
nyni fikame psychedelicke stavy. 
Prilis veci tehdy nicmene nenasvedcovalo tomu, ze by psychedelika 
nakonec mela zasahnout a okouzlit tak obrovske mnozstvi lidi. Tato 
momost se zacala rysovat v roce 1938, kdyz bylo objeveno LSD, 
psychoaktivni droga s 4000krat silnejsim potencionalem nez meskalin. 
Prestoze je tato prace venovana organickym, tedy pfirodnim 
psychedelikum a LSD predstavuje latku syntetickou, je nutne jeho 
vyznam v teto souvislosti zduraznit, jelikoz velice vyznamne podnitila 
zajem zapadni spolecnosti 0 zmenene stavy vedomi a 0 psychedelika 
obecne jako 0 nejsilnejsi prostredky k vyvolani techto stavu. 
DalSim meznikem zajmu 0 pfirodni psychedelika se stala 
v padesatych letech kniha Aldouse Huxleyho Brany Vnimani (Doors of 
Perception). V teto knize Huxley vylicil sve zkusenosti s meskalinem a 
spekuloval 0 povaze tak radikalni psychicke transformace. Huxley byl 
presvedcen, ze zazil neco velmi pfibuzneho mysticke zkusenosti. Kniha 
vyvolala velke nadseni i odpor, mnohC lidi znechutilo, s jak velkym 
nadsenim pfivital Huxley zkusenost nasi kulture tak cizi, tak "pohanskou 
a "mystickou". Presto zazarila jako ostrov svetla v chmume 
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jednotvarnosti technicke civilizace. Inspirovala psychology, psychiatry, 
antropology, studenty a predevsim umelecke kruhy a podnitila jejich 
zajem 0 vyzkum a experimentovani s dalSimi tradicnimi rostlinnymi 
psychedeliky. 
V dalSim obdobi se staly nejpopularnejsimi mezi psychedelickymi 
rostlinami psilocybinove houby, predevsim diky zapalenemu 
populizatorovi hub, amaterskemu mykologovi Rogeru Wassonovi, 
mnohokrat zmiiiovanem v teto praci. Take tazeni proti LSD na konci 60. 
let zpusobilo podstatny narust zajmu 0 prirodni psychedelika. Na 
pfitazlivosti jim dodavaly i takove knihy jako byl Learyho High Priest, I 
soubor praci Carlose Castanedy2 nebo kniha Psilocybin: The Magic 
Mushroom Grower's Guide (Psilocybin: prirucka pestitele kouzelnych 
hub),3 ktera se stala navodem, j ak si podomacku tyto houby vypestovat. 
Celosvetove (i u nas, a to jiz za do by hlubokeho komunismu) se 
okolo pozivani hub vyvinula cela spolecnost leCitelu a cestovatelu 
vnitrnim prostorem. Tyto skupiny konzumentu hub predstavuji jadro 
spolecenstvi, ktere zaclenilo psychedelicke zazitky do sveho zivota a 
ktere je dale vyhledava a cerpa z nich poznani. 
4. 2. 2. LSD - historie a ryvoj 
Svycarsky chemik Albert Hoffmann v roce 1938 syntetizoval 
z namelu LSD - d-Iysergovou kyselinu dethylamidoveho tartratu. V roce 
1943 nahodne absorboval nepatrne mnozstvi latky skrze kuzi na rukou a 
dozvedel se tak to, co testy na laboratornich zvifatech nemohly dokazat: 
ze jde 0 mimoradne silnou psychoaktivni latku. Diky nahode tak jako 
prvni lidska bytost prozil zkusenost s LSD: " Najednou jsem byl podivne 
1 Cesky Leary, T.: Veleknez. Praha, DhannaGaia a Mat'a 2000. 
2 Napf. Castaneda, C.: Uceni Dona Juana. Praha, Volvox Globator 1997. 
3 Oss, O. T. Oeric, o. N.: Psilocybin: The Magic Mushroom Grower's Guide. Berkley, 
Lux Natura Press 1975. Pod pseudonymy Oss a Petic se skryvaji bratfi Terence a Dennie 
McKennove. 
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opilY. Vnejsi svet se zmenil, jako bych byl ve snu. Objekty se zdaly 
nabyvat na plasticnosti, ziskavaly neobvykle rozmery, barvy byly 
zafivejSi. Zmenilo se i me vnimani sebe sam a a smysl pro cas. Kdyi jsem 
zavfel oei, pulzoval ve me nepferusovany proud neobycejne iivych a 
plastickjch fantastickjch obrazu, doprovazenych intenzivni hrou barev 
jako v kaleidoskopu. Asi po dvou hodinach tato ne nepfijemna opilost, 
kterou jsem proiival za plneho vedomi, zmizela ". 1 
Timto zpusobem vstoupila psychedelicka zkusenost, ktera byla drive 
vyhrazena pouze kmenovym konzumentum posvatnych psychoaktivnich 
rostlin, do sveta novodobe zapadni civilizace. LSD byla ze dvou 
dUlezitych hledisek novinka. Byl to predevsim obrovsky potencial 
slouceniny, ktery umoznuje ziskat 100000 - 300 000 davek z jednoho 
gramu. Dale pak fakt, ze bylo prvnim psychedelikem, ktere se 
nevyskytuje v pfirode. Meskalin byl napfiklad syntetizovan po chemicke 
analyze peyotlu, ale slo 0 stejnou latku jako v rostline. LSD predtim, nez 
ho Hoffmann syntetizoval, nikdy neexistovalo. 
LSD byla v padesatych letech vyuzivana predevsim v psychiatrii jako 
prostredek k vyvolani mode love schizofrenie. lednim z prednich 
vyzkumniku LSD byl i cesky psychiatr MUDr. Stanislav Gr6f, ktery 
pozdeji emigroval do USA, kde se dale venoval vYzkumu uCinku LSD na 
lidske subjekty. V teto doM vzniklo vice nez 500 vedeckych pojednani 0 
LSD, jejichz vznik mnohdy iniciovala a podporovala armada a rUzne 
tajne sluzby. Tato Cinnost vyvolala v konecnem dusledku v sedesatych 
letech explozi zajmu 0 LSD ajeho konzumaci. 
LSD se v sedesatych letech dostala do rukou bohemu a umelcu, kteri 
ji ovsem nebrali jen pro zabavu nebo stavy euforie. LSD ziskala jistou 
mystickou auru. Prestoze uz konzumaci tohoto psychedelika neprovazela 
takova ritualni a myslenkova pfiprava, melD nyni uzivani v podtextu 
spiritualni nebo umeleckou orientaci. Mnozi ji pouzivali k rozsifeni svych 
kreativnich schopnosti. Masovy rozmer uzivani LSD je spjat s postavou 
Timothy Learyho as hnutim "kvetinovych deti". 
1 Hofmann, A.: LSD, me nezvedene dUe. Praha, Profess 1997, str. 56. 
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Learyho zkusenost s LSD uplne zmenila jeho zivot. Pozdeji napsal: 
"Z te drtive ontologicke konfrontace jsem se ui nikdy nevzpamatoval."l 
Stal se z nej hlavni propagator LSD a jeho jmeno se zanedlouho stalo 
synonymem pro tuto l:itku. Leary zalozil kultovni casopis Psychedelik 
Review, ve kterem spolecne s jinymi publikovali sve poznatky 0 
experimentech s LSD. Zalozil dokonce i cirkev - the League for Spiritual 
Discovery (LSD - liga pro duchovni objevy), ktera nemela bft zalozena 
na zadnem dogmatu, s vyjimkou jedineho: "Zit sve nejvetSi vize". 
Learyho uceni a celkova uvolnena atmosfera svobody a lasky vedla 
k obrovske popularite LSD jako prostredku cesty yen ze zivotniho stylu 
vnuceneho a vynucovaneho spolecnosti. Zivotnimu stylu "deti kvetin" 
dodavaly na pritazlivosti i nove styly hudby a tance, oblekani, 
shromazdeni "Be-in",2 bezpocet psychedelickych casopisu a zivot 
v komunach. Toto "obraceni na novou viru" probihalo s nejvetSi silou 
v USA, ale i v Evrope, predevsim zapadni. 
Masove uzivani LSD, casto bez jakekoli znalosti jeho potencialu a 
pouze proto, ze se to bylo spojeno s zivotnim stylem urcite spolecnosti a 
soucasti odporu proti establishmentu a konzervatismu starsi generace, 
vedlo k degradaci puvodni Learyho snazeni. Jeho nazOf, ze staci tento 
prostredek polozit lidstvu na stul, a to se sarno zmeni byl prinejmensim 
naivni. Prestoze pro mnohe znamenalo LSD velkou zmenu v jejich 
hodnotovem zebficku, tisice dalSich ho vnimali pouze jako prostredek 
uniku z reality a nedokazali zazitky jim produkovane nijak zhodnotit. 
Narustaji i rizika spojena s jeho uzivanim. "Krteni" jinymi latkami, 
nedostatek odpovidajiciho dohledu, chybne zachazeni s panickymi 
reakcemi, celkova nezodpovedna konzumace a dalSi faktory masoveho 
uzivani LSD vedly k mnoha tragickym pfipadum f)rzickeho a mentalniho 
naruseni konzumentu. Rani "misionari" LSD, ktefi nekolikrat 
zorganizovali tzv. "acidove testy", pri nichz LSD obsazene v punCi teklo 
1 Viz Stafford, P.: Encyklopedie psychedelickYch hitek. Praha, Volvox Globator 1997, 
str. 234. 
2 "B)'t pfitom", zfejme slovni hficka od being - bytost; human being - lidska bytost. 
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proudern, svou nevazanosti vyvolali vlnu vseobecne hysterie proti 
psychedelikurn. Vysledkern nernohlo bYti nic jineho nez panika ve 
spolecnosti a nasledna krirninalizace LSD. Tirn bylo LSD zarazeno do 
velke skupiny drog, coz razantne prornenilo postoj vetsiny nezasvecene 
spolecnosti k tornuto psychedeliku, v jeho naproste odrnitnuti a 
odsouzeni. 
Na scene se LSD ve velkern rnefitku znovu objevuje v osrndesatych 
devadesatych letech, jako soucast urCitych rn6dnich a hudebnich proudu, 
predevsirn jako soucast "kluboveho zivota" na diskotekach. Zde je vsak 
patrny jasny posun ve srnyslu jeho uzivani. Nejedna se jiz 0 prostredek 
sebeuvedornovani a hledani zazitku transcendence, jako na zacatku let 
sedesatych, nyni je LSD uzivano spiSe "rekreacne" pro zprostredkovani 
nevsednich zazitku spojenych s chuti zakazaneho ovoce. Navic je uzivano 
v davkach tak rnalych, ze skutecnou psychedelickou zkusenost jeho 
konzurnenti nikdy nepoznaji. Tyto davky vyvolavaji spiSe stavy euforie a 
barvite vizualni halucinace, nikoli vsak hluboke zrneny vedorni. 
4.2.2.1. Ucinky pusobeni LSD 
UCinky pusobeni LSD, jak fyzicke, tak psychicke, vcetne vlivu na 
rUzne vnitrni organy, tkane a chrornozorny, jsou diky podrobnernu 
klinickernu zkournani a rnili6nurn individualnich experirnentu znarny a 
popsany vel ice detailne a sifkou zaberu daleko prevysuji nase znalosti 0 
organickych psychedelikach. 
LSD lze polknout, nechat rozplynout na jazyku nebo absorbovat kuzi. 
Dokonce se uzivalo jako kapky do oci, zapekalo se do kolacu nebo 
pridavalo jako poleva na sladkosti. Vyuzilo se snad vsech rnoznosti 
s vyjirnkou koureni. Aplikuje-li se LSD usty, je uCinek terner srovnatelny 
s intrarnuskularni injekcl. 
Z hlediska fyzickych ucinku nedochazi po poziti k vyraznyrn 
telesnyrn zrnenarn. Bylo zaznarnenano pouze zvysene slineni, lehke 
zrychleni pulsu nebo zuzeni zornic. Prestoze nektefi konzurnenti prozivaji 
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nektere alarmujici symptomy Ci vJemy, napfiklad ze jim pfestava bit 
srdce a pUce nepracuji tak, jak byva zvykem, jsou tyto symptomy 
pouhym projevem zmeneneho vnimanf. lakkoli neuvefitelne to 
konzumentovi muze v danem okamziku pfipadat, telo se s tim vyrovnava 
bez problemu. 
Prime riziko aplikace LSD, ktere by zpusobilo ohrozeni zivota takfka 
neexistuje. V jedinem zaznamenanem pripade smrti z pfedavkovani LSD, 
se podle mnozstvi latky v krvi muselo jednat 0 nitrozilni davku, ktera 
nekolika tisickrat pfevysovala i ty nejsilnejsi obvykle davky. Vysoke 
davky byly take konzumovany v mylnem pfesveciceni, ze LSD je kokain-
nikdo vsak nezemfel. 
Psychicke ucinky LSD se podobaji uCinku ostatnich silnych 
psychedelik (napf. psilocybinu nebo meskalinu). I zde je dulezitym 
determinujicim faktorem pfedevsim davkovani a jine vnitfni a vnejsi 
okolnosti (set a setting). Mensi davky zdurazlluji hlavne vnitfni fenomeny 
a obohacuji vnimani, silne mohou zprostfedkovat prozitky niternich 
zjevenf. Stejne jako u prirodnich posvatnych psychedelik je problem 
popsat vyssi stavy psychedelicke zkusenosti vyvolane LSD, ktere jsou 
pfibuzne mysticke zkusenosti, prostfedky naseho pojmoveho aparatu. I to 
nejstrucnejsi shrnuti psychedelickych ucinku LSD by melo zahrnovat 
nasledujici charakteristiku: zmeny smysloveho vnimani - vizualni, 
auditivni, Cichove, chut'ove, casto spojene s pocity synestezie,l zmeny 
v prozivani casu a prostoru; halucinace kvetin, zvifat, jinych lidi, dale 
zmeny v obsazich a frekvenci myslenek, pocity odosobneni a ztraty ega, 
manifestace materialu z nevedomi, pocit schopnosti komunikovat lepe 
prostfednictvim neverbalnich podnetu - nekdy i telepaticky, zvysena 
empatie; pocity odosobneni a simultanni existence uvnitf i mimo sebe, 
vseobecne porozumeni svetu, zbavenemu okovu beznych kategorii. 
I Synestezie - splyvani jednotlivych smyslu-osoby vidi to co slysi, a slysi to co vidi; 
synestezie je zvlaste typicka pro uCinky psilocybinu. 
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Popis charakteru tripu i s LSD priblizuje zmimy beatnicky basnik 
Allen Ginsberg, ktereho Leary nazyval "chodici encyklopedii 
psychedelickeho uceni" a "nebeskym klaunem": "Jak vypada takovy trip? 
Pliiivy pocit zachvati vase telo a posveti svetskf; charakter vasich 
kularych savCich ocnich bulv i vasich sluchovych otvoru. Potom prijde 
poznani, ie jste duch, objvajici nezmerne zvireci telo, sestavajici 
z rozsahlych sterbin, der, obehovych systemu, vnitrnich kanalU a 
mystickf;ch cernych aleji mysli. Kaidou z tech to aleji se muiete vydat na 
dlouhou, dlouhou pruzkumnou cestu, do vzpominek z detstvi nebo do 
budoucnosti, predstavovat si vsemoine zmeny v teie, mysli nebo 
venkovnim svite, vynalezat imaginarni vesmiry nebo znovu vyvolavat ty 
drive existujici, jako byl Egypt. ,,2 
K psychickym uCinkum LSD patfi tez zvlastni jev tzv. "flash back". 
Pri tomto stavu dochazi u konzumenta k pro ziti maleho tripu, aniz by 
doslo k prijeti jakekoli nove davky. Je to vysvetlovano tim, ze 
v organismu konzumenta po po ziti LSD zustava po velmi dlouhou dobu 
male, laboratome nezjistitelne mnozstvi uCinne latky, ktera se muze za 
urCite situace, napfiklad pri velkem nervovem vypeti, uvolnit do krevniho 
obehu a zpusobit novou intoxikaci. 
4. 2. 2. 2. Lecebne ticinky LSD 
LSD se ukazalo byt spolehlivym prostredkem pro leceni takovych 
fyzickych onemocneni jako je artroza, casteen a paralyza, migrenove 
bolesti hlavy, ekzemya dalSi. Obrovskou pomoc predstavuje take pro lidi 
konfrontovane se smrtelnou chorobou. Pomaha smrtelne nemocnym 
lidem zmenit postoj ke smrti a vyrovnat se s nL Lide na smrtelne posteli, 
kterym bylo LSD podano, projevovali namisto depresi, apatie a muCive 
uzkosti citlivost, vyjadfovali vdecnost za zivot samy a umirani brali jen 
1 Trip - anglicky cesta; rylet; takto je nejcasteji oznacovan zazitek vyvolany LSD. 
2 Stafford, P.: Encyklopedie psychedelickYch latek. Praha, Volvox Globator 1997, str. 
160. 
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jako daISi skutecnost v nimci vecne existence. LSD je jako analgetikum Ci 
prostredek tiseni bolesti mnohem uCinnejsi, nez kterykoli z hezne 
uzivanych deriv<itu morfia. Na smrtelne posteli si LSD vzal i zmimy 
spisovatel a prukopnik psychedelicke zkusenosti Aldous Huxley. 
Od poc<itku sve hi storie se LSD vyuzivalo jako prostredek 
psychoterapie. Podle mizoru psychiatrn a psychologu predstavuje 
zkusenost LSD manifestaci nevedome slozky psychiky, a takovy material 
lze vyuzit v psychoterapii stejnym zpusobem, jakym se sny, fantazie a 
obrazy vyuzivaji v psychoanalyze. Freudovske analytiky fascinovala 
schopnost LSD vyvolat u pacientu regresi do ranych traumat, ktere pak 
bylo mozne ozivit, a tak odhalit oidipovske a jine komplexy. Jungiani 
zase zjistili, ze se pod vlivem LSD manifestuji mandaly a prozitky 
reinkamaci. VetSina terapeutu s LSD se shodla na tom, ze je LSD svou 
efektivitou pri leceni cele rady neur6z a poruch spadajicich jinak pod 
ramec psychoanalyzy nadfazena vsem ostatnim formam lecby. 
Nejistota panuje mezi odbomiky pri leceni pokroCilych psych6z a 
schizofrenii, zde muze LSD udajne dokonce stay zhorsovat. Naopak 
vynikaj icich vysledku se dosahlo pomoci LSD pri leceni alkoholiku, 
casto v tom nejhorsim stadiu zavislosti. 
Jak jsme se jiz zminili v oddfle 0 historii LSD, jeji neuvazena 
konzumace je spojena s rdlnym rizikem psychickeho poskozeni. Pro ziti 
tzv. "bad tripu" - depresivni, hrlizostrasne zkusenosti, ktera muze nastat 
z rozlicnych duvodu pri nedodrZeni zakladnich principu set and setting, je 
pro jedince casto velice traumatizujicim zazitkem. DaISim rizikem je 
teorie tzv. latentni psych6zy, neboli teorie 0 existenci skryteho dusevniho 
onemocneni u cloveka, ktere se za normalnich okolnosti neprojevi. 
Clovek s latentni psych6zou se jevi byt zcela dusevne zdr<iv a psychicky 
vyrovnan, ale stretnuti s psychedeliky u nej muze vznik psych6zy nebo 
jineho psychickeho onemocneni iniciovat. Tato teorie byla jednim 
z duvodu ukonceni experimentu s LSD na poli oficialni psychiatrie. 
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4. 2. 3. Vyznam a pfinos psychedelickeho hnuti 60. let 
Uzivani psychedelik v sedesatych letech ovlivnilo primo Ci neptimo 
zivoty mnoha mili6nu lidi. Melo velky vliv na celkovou atmosferu sve 
doby a diky hodnotam a idejim, ktere vyprodukovalo, ovlivnilo charakter 
zapadni spolecnosti i v dalSich dekadach. Samozrejme, ze duchovni 
odkaz sedesatych let nemuzeme jednoduse a proste ztotoznit pouze 
s psychedeliky. Dovolim si ale tvrdit, ze psychedelika mela v tomto 
procesu klicovy vyznam. 
Soubezne s prvni vlnou psychedelickeho hnuti v sedescitych letech 
prisel i impuls obnovy religiozity, zretelny predevsim v oziveni zajmu 0 
vychodni filozofie. Nova modifikace religi6zniho citeni a spirituality se 
objevila prave v dobe, kdy podobne vlivy jako byl existencialismus, uz 
mnohe dokazaly presvedCit, ze "Buh je mrtev". LSD mnohym umoznilo 
presahnout ramec bezne reality a prozit religi6zni zkusenost, dosahnout 
stay "kosmickeho vedomi, ktery je v pfimem vztahu k spontanni 
naboienske extazi, zname jako unio mystica, nebo v pfedstavach 
vychodniho naboienstvi jako samadhi ci satori."l Profesor Houston 
Smith popisuje tuto vyznamnou stranku psychedelicke zkusenosti: "Ph 
zajisteni spravnych vnitfnich a vnejsich podminek mohou tyto drogy 
indukovat naboienske proiitky, ktere jsou k nerozeznani od tech, k nimi 
dochazi spontanne. Tyto podminky nemusi byt nejak vHimecne. Ze 
soucasnych statistik vyplyva, ie ph aplikaci v pfirozenych podminkGch 
(kdy vyzkumnik je subjektu oporou, ale nesnaii se zasahovat do prubehu 
zkusenosti) se religi6zni zkusenost bude manifestovat u tfetiny ai ctvrtiny 
'1' I ,,2 norma nz popu ace. 
Spolu s uzivanim psychedelik se take zacal sitit smysl pro harmonii, 
toleranci a znovu vyznavat postoj nenasili. Tyto nove religi6zni pocity 
vznikaly uvnitr lidi spontanne a ti, kteti meli moznost nahlednout za 
1 Viz Schultes, R. E., Hofmann, A.: Rostliny bohu. Praha, Volvox Globator 1996, str. 
189. 
2 Viz Stafford, P.: Encyklopedie psychedelickych latek. Praha, Volvox Globator 1997, 
str. 173. 
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hranice normaInich stavu vedomi, je otevfene pfijimali. Setkani 
s pfirodnimi psychedeliky, temito zazracnymi dary pfirody, probudilo 
zajem 0 pfirodni prostfedi a zpusob zivota domorodych spolecnosti, 
zijicich v tesnem sepeti s pfirodou. Vzniklo rnnoho komunit, ktere se 
snazili zit v podobnem duchu - pouze s vyuzitim pfirodnich zdroju. 
VetSinou vsak zapaIene snazeni mestskych lidi 0 navrat k pfirode 
skonCilo zahy totaInim nezdarem. Snaha 0 ochranu pfirody take 
iniciovala nastup ekologickych hnuti a vseobecne rozsifila ekologicke 
povedomi. 
Uzivani psychedelik uvolnilo obrovsky kreativni potencial. Vstup do 
sveta psychedelicke zkusenosti mnohym vyznamnym umelcum otevfel 
oci a ukazal novou cestu v jejich tvurcim hledani. Zazitky s psychedeliky 
ovlivnily snad vsechny druhy umeleckych Cinnosti, pfedevsim ale hudbu, 
literaturu a vytvarne umeni. Typickym pfedstavitelem je tvorba rockove 
skupiny Doors, jejiz samotny nazev je odvozen od nazvu "psychedelicke 
bible" Aldouse Huxleyho - Doors of Perception (Brany vnimani). 
Psychedelika jsou tez znama tim, ze rozpousti bloky v kreativite. To 
mnoha umelcum, ale nejenom jim, pomohlo eliminovat jejich ruzna 
omezeni diky poznani faktu, ze jsou urCite veci schopni dosahnout. 
Hlavni dopad psychedelik z vedeckeho hlediska spociva v novem 
probuzeni zajmu 0 vYzkum vedomi a to nejen prostrednictvim 
psychedelik, ale i skrze sny, spanek, hypn6zu, meditace, holotropni 
dychani atd. Jiz jsme se castecne zminili 0 lecebnem vyuziti LSD, a 
protoze muze bYt pouziti psychedelik v nasem lekafstvi, zvlaste 
v psychoterapii, velmi pfinosne, pojd'me se nyni tomuto fenomenu 
venovat blize. 
4. 2. 3. 1. Psycholyza a psychedelicka terapie 
Pouziti psychedelickych latek v zapadni medicine vychazi ze 
stejneho principu jako pouziti posvatnych rostlin v magicko -
nabozenskych obfadech. V obou pfipadech dochazi k hlubokym 
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psychickym zmemim ve vnimani skutecnosti. Neni vsak ovlivneno pouze 
vnimani vnejsiho sveta, ale meni se zaroven pohled na vlastni osobnost -
psychedelika svym vlivem totiz pus obi na same jadro nasi by tosti, na 
nase vedomi. 
Vnimani skutecnosti by bylo bez existence ega, tedy subjektu, ktery 
si vnimanou skutecnost uvedomuje, nesrozumitelne. Richard Schultes to 
dobfe znazornuje na pfikladu vztahu vysilace a pfijimace. 1 VnejSi svet 
pfedstavuje v tomto modelu vysilac informaci ci signaIu a ego je jejich 
pfijimac. Kdyz dojde k absenci jednoho ze jmenovanych - vysilace nebo 
pfijimace, pak pfestava skutecnost existovat - "radio utichne a promitaci 
platno bude prazdne. " Budeme-li se drZet teto pfedstavy skutecnosti jako 
vysledku interakci mezi vysilacem a pfijimacem, potom vnimani odlisne 
reality prozivane pod vlivem psychedelickych latek muzeme pficist 
dramatickym zmenam v biochemickych procesech mozku, centra 
vedomi. V tomto pfipade je tedy pfijimac - ego - vyladen na jine vlnove 
delky, nez ktere jsou vysilany beznou kazdodenni skutecnosti. 
Obecne lze fici, ze zivot vnimame z ponekud omezeneho zorneho 
uhlu, ktery nazyvame normalnim stavem vedomi. Prostfednictvim 
psychedelik lze vsak toto vnimani skutecnosti nepfedstavitelne zmenit a 
rozsifit. Moznost pfeladit vlnove deIky na "pfijimaCi" a zmenit nahled na 
vnimanou skutecnost je nejvyznamnejsim aspektem psychedelickych 
latek. 
Ovlivnovani vnimani a vedomi prostfednictvim psychedelik se stalo 
dUlezitou soucasti psychoterapie. Nejcasteji se pouzivalo cisteho 
meskalinu, psilocybinu a LSD. Neocenitelnou sluzbou psychedelik je 
oziveni vzpominek na dlouho zapomenute udaIosti, casto dokonce 
pochazejici az z raneho detstvi. Nejde zde ale pouze 0 pfirozeny proces 
upamatovani. Clovek jakoby zapomenutou udaIost znovu prozival. 
Psychedelicka latka sarna 0 sobe nelecl. Hraje pouze ulohu 
terapeuticke pomucky, kterou lze pouzlt v celkovem kontextu 
psychoanalyzy nebo psychoterapie pro zrychleni nebo zefektivneni lecby. 
1 Viz Schultes, R. E., Hofmann, A.: Rostliny boM. Volvox Globator 1996, str. 188. 
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Lze jf pouzit dvema zpusoby. Prvnf metoda byla vyvinuta v Evrope a 
pouzfva se pro ni oznacenf psycholyza. 1 Pacient pfi nf opakovane, 
v pfesne stanovenych casovych intervalech, dostava stfedne silnou davku 
psychedelika. lednotlive zazitky jsou potom spolecne rozebfrany 
v naslednych skupinovych sezenfch a pacient je rna take moznost vyjadrit 
malbou, kresbou a podobne. 
Druha metoda je, nebo spfSe byla,2 uprednostiiovana v Americe. Po 
intenzivnf, individualnf psychologicke pffprave pacient dostava jednu 
velmi silnou davku psychedelicke latky. Ucelem teto "psychedelicke 
terapie" (psychedelic therapy) je vyvolat mysticky, nabozensky stay 
extaze, ktery muze byt odrazovym mustkem pro restrukturalizaci 
osobnosti pacienta. 
Pouzitf psychedelik pfi psychoanalyze a psychoterapii je zalozene na 
zcela opacnych uCincich nez je tomu u sedativ. Podavanf sedativ smefuje 
k podacenf a zlehcenf vyznamu pacientovych problemu a konfliktu, 
zatfmco psychedelika vynasejf tyto konflikty na povrch, cfmz zvysujf 
jejich dulezitost. Tyto krizove momenty lze pak lepe rozpoznat a 
zpffstupnit psychoterapii. 
Pacient, ktery se ucastnf takoveto lecby musf nejprve projit peclivou 
pffpravou, protoze kladny pffnos terapie je do znacne mfry zavisly na 
postoji pacienta. Lecbe take musf pfedchazet peclivy vyber pacienta, 
protoze ne kazdy typ dusevnf poruchy reaguje na tento druh lecby 
pozitivne. Uspesny prubeh terapie s pouzitfm psychedelik krome toho 
vyzaduje specialnf znalosti a zkusenosti terapeutu. 
I Tento term in byl zaveden anglickym psychoterapeutem, Jungovym zakem Ronaldem 
A. Sandisonem. 
2 Jak jsme jiz zminili v kapitole 4.2.2.2. na poli oficialni psychiatrie se psychedelika 
vetSinou pfestala pouzivat. 
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4. 3. DrogoV(i turistika jako fen omen soucasne psychedelicke sceny 
4. 3. 1. Pocatek fenomenu 
Za novodoby fenomen psychedelicke kultury, ktery se zacimi 
objevovat od 80. let minuleho stoleti a ktery revitalizuje zajem zapadni 
kultury 0 pfirodni psychedelika je povazovana tzv. "drogova turistika". 
Fascinace zapadu domorodou kulturou a jejimi magickymi prostfedky 
umoznujicimi vstup do jine reality a touha na vlastni kuzi pro zit stavy 
zmeneneho vedomi vautentickem prostfedi pfedstavuje pro puvodni 
kulturu fatalni ohrozeni. 
Pozadi tohoto jevu lze podle me, krome jineho (hlavne masoveho 
rozmachu turismu jako soucast globalizace obecne), najit v tradici hledani 
alternativni spiritualni tradice ke kfest'anskemu dedictvi. V 50. letech to 
bylo napfiklad pfikloneni k zenovemu buddhismu u beatniku, 60. a 70. 
leta jsou spojena s fascinaci hippies indickou spiritualni tradici a 
hinduismem, 80. leta pak se zalibou v hnuti New Age a tibetskem 
buddhismu. Na tento trend navazala leta devadesata s hledanim osviceni 
skrze samanismus Noveho sveta a stirn nedilne spojena rostlinna 
psychedelika. 
Historie tohoto pozoruhodneho jevu, ktery v soM zahrnuje cele 
spektrum dalsich sociokulturnich aspektu, se datuje jiz od ranych 80. let v 
oblasti Amazonie. Wasson se zminuje 0 drogovem turismu v roce 1980 
ve svoji praci 0 mazateckem samanismu: "Samozvani leciteie a samani 
turistum zprostfedkovdvaji takovy mystickf; zdiitek, ktery se naprosto 
odlisuje od tradicniho zpusobu. Delaji tak v pfevleku za rodile samany, 
ale ve skutecnosti pochdzeji z mestske stfedni tfidy a jsou to vetsinou 
drobni obchodnici a prodavaCi".l Od poloviny 80 let se pak jiz objevuji 
seri6zni varovani pfed nebezpeCimi, ktere tyto aktivity pro domorodou 
kulturu pfinaseji. V kultovnim casopise zabyvajicim se samanismem a 
etnobotanikou Samansky buben se takove varovani objevilo v roce 1986: 
1 Wasson, R. G.: The Wondrous Mushroom. New York, McGraw- Hill 1980, str. 153. 
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"to je jedna z nejstrasnejsich zbrani, kterou zapadni svet disponuje 
pro pfispeni k zaniku tradicni kultury tech to fidi".l Nejvyraznejsi oblasti 
zasazene drogovou turistkoujsou spojemi s vyskytem dvou nejzmimejsich 
psychedelik Noveho sveta, 0 kterych jsem se prvni casti pnice rozsahle 
zmiiioval - peyotlu v Mexiku a ayuhascy v oblastech Amazonie. 
V pfipade ayuhascy je situace vzhledem k mire rozvinuti infrastruktury, 
kdy se da hovorit 0 celem "prumyslovem odvetvi", jeste daleko 
markantnej 151. 
4.3.2. Novi lovci peyotlu 
V posledni dobe se mnozi varovani, ze peyotlu hrozi vymreni. 
Vinikem neni pouze tezebni Cinnost v oblasti a zavadeni novych forem 
zemedelstvi ve forme velkopestovani raj cat, podstatna je i divoka 
turistika spojena se sberem tohoto posvatneho kaktusu. Nesetrny sber teto 
citlive plodiny, ktera, jak jsme se zminili v kapitole 0 peyotlu roste 
extremne pomalu (az 13 let), zpusobuje, je-li utrZena cela i s koreny, jeji 
nenavratny zanik. Proto indiansti sberaCi, ktery veri v jeji posvatnou moe, 
praktikuji sber citlivym zpusobem bez poruseni korenu. 
Hledaci peyotlu se do Mexika vypravuji jiz od 60 let, od doby kdy 
Carlos Castaneda - v te dobe jeste student antropologie na University of 
California, Los Angeles, publikoval nekolik knih 0 magicke sHe 
posvatneho kaktusu. V"Uceni dona Juana" Castaneda popisuje, jak ho 
indiansky kouzelnik, ktereho potkal na hranicich Mexika a USA seznamil 
s peyotl em a fantastickymi vizemi, ktere po jeho poziti zazival, vcetne 
setkani s mluvicim kojotem, premenu v havrana avidin "sloupu 
zpivajiciho svetla". 
V souvislosti s Castanedou je patrna klicova role, kterou nechtene 
sehrali antropologove pri zrodu tohoto druhu turistiky. Tim, ze studovali 
1 Valdez, A.: Drug tourism and drug policy In. Shaman's Drum vol. 13. Oregon, 1986. 
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a analyzovali tradicni psychedelicke ritmily se, prestoze se vyhybali 
senzachtivosti svych objevu, jejich pnice se dostaly do povedomi 
sirokeho posluchacstva a tim doslo k rozsireni kdysi tajnych esoterickych 
znalosti. 
Z obav z narustajiciho turismu a prumyslovych aktivit se nakonec 
Huicolove obratili na vladni urady. Podarilo se jim premluvit vladu, aby 
uzemi, na kterem konaji svoji peytlovou pout's jejich posvatnou horou 
Cerro del Quemado, bylo prohlaseno za ekologickou rezervaci. Vlada 
navic zakazala odvazeni kaktusu s sebou pryc z oblasti San Louis Potosi, 
ktera je jeho domovem. Zde je jeho konzumace legalni, ale vyvazeni 
mimo oblast znamena obvineni z obchodu s drogami s trestni sazbou az 
deseti let vezeni. 
Znamky rozvinuteho drogoveho turismu jsou v oblasti mesta Real de 
Catorce, I coz je jedno z hlavnich zastavek na peyotlove stezce, patme na 
kazdem kroku. Mesto je zaplaveno peytlovymi suvenyry, popelniky, 
tezitky a umeleckymi predmety s obrazy a symbolikou inspirovanou 
intoxikaci. Kazdy den odsud odjizdeji jeepy pochazejicich z 60 let. Jsou 
vymalovane psychedelickymi barvami v barYe ruzove, zlute a modre, 
ktere pripominaji barvy typicke pro peyotlove vize a odvazeji hledace do 
pouste. Odtud pak putuji s pruvodcem pesky cele hodiny v horku za 
peyotlem. Jedna se vetSinou 0 poucene navstevniky s bohatou znalosti 
psychedelicke literatury vlastni experimentcilni zkusenosti 
s psychedelikami. Tito turiste casto konaji podobne obrady jako 
domorodci s nadeji na ziskani zcela "autentickych zazitku". Peyotl 
nazyvaji po domorodem zpusobu Hikuri a konaji obrady s tabakem a 
vodou predtim, nez ho vytahnou ze zeme. 
Presto se nemohu zbavit dojmu, ze i takto sebelepe navozena 
atmosfera ritucilu nemuze konkurovat kultumimu kontextu spojenemu 
s hlubokym presvedcenim 0 svatosti rostliny u domorodcu. Na druhou 
stranu nechci nijak bagatelizovat individucilni yYznam a prinos, ktery 
I Byvale homicke mesto, polozeno v nadm. v. 2700 m v pohoi'i Sierra Catorce ve 
sti'ednim Mexiku. 
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muze mit pro moderniho konzumenta podstoupeni tohoto, byt' znacne 
deformovaneho, ritmilu. Problemem spiSe zustava druh turistu, ktefi 
peyotl konzumuji Ciste ze zvedavosti ci vzruseni a ktefi svoji nestfidmou 
konzumaci a nesetrnym nakladanim pfi sberu zpusobuji jeho trvaly zanik. 
Ve specializovanych internetovych diskusich1 probihaji casto 
vyostrene diskuse na tema, zdali by uzivani peyotlu melo bYt vyhrazeno 
pouze pro puvodni domorode obyvatelstvo nebo jestli by melo byt 
pfistupne i "beznym" konzumentum: "Lide, ktefi nejsou v teto oblasti 
"puvodni", by nemeli tyto poswitne rostliny shirat" hlasa jeden nazor, 
zatimco druhy stoji v jasne opozici: "Vysvetlete nekdo, proc by poverCivi 
indiani moh!i uiivat peyotl a my ne? Jsme preci vsichni "puvodni" !ide 
na teto planete. " 
DaISi hlas upozoriiuje, ze existuji skupiny lidi, pro ktere neni 
takoveto hledani zabavou a obhajuje jejich naroky na poznani. "Vetsina 
techto drogovych turistu nehleda nejakou zabavu, hledaji poznani a 
vize ... kdo je opravnen posuzovat hodnotu jejich vizi? " 
Casto se objevuje apel na uctu a respekt k mistni kulturam. 
"Respektujte mistni lid a kulturu! Kdyi cestujete do cizi zeme, neberte 
jejich posvatne plodiny ... musite se naucit ukazat respekt a prestat se 
bavit, kdyi jste svedky neceho dUleiiteho pro mistni domorodce. " 
Stirn kontrastuje dalSi nazor namireny jako apel proti rigoroznimu 
lpeni na tradicich mistnich obyvatel: "Musite rozsirit vase tradice a 
dovo!it zasvecovani i !idem mimo vasi kulturu. Jest!iie je vase 
naboienstvi selektivni, zaloiene na pfislusnosti kjedne ras, pak jste 
blazni. " 
4. 3. 3. Ayhuascova turistika 
Turistika do oblasti Amazonie s cHern ucastnit se leCitelskych a 
samanskych obradu spojenych s uzivanim ayhuascy, je v soucasne dobe 
1 Tyto diskuse jsou dostupne jen v ramci privatnich mailing listu, proto zde neuvadim 
jejich zdroj. 
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zcela samostatnym turistickym odvetvim a v nekterych oblastech 
dokonce oficialne sponzorovana a podporovana vl<idnimi urady. 
Predevsim v Peru je cenenou sou<::asti tamni ekonomiky. Vladnf turisticke 
agentury sponzoruji ayuhascove festivaly, ayhuasca je zde oficialne 
prodavana a dokonce byvaly president Peru Alejandro Toledo se 
zucastnil ayuhascoveho ritualu. Centry ayuascove turistiky jsou v Peru 
mesta Iqiutos a San Francisco voblasti Shipibo. DalSimi misty, kam 
smeruji drogovi turiste, jsou pralesni oblasti Ekvadoru a Brazilie. 
Co je duvodem takove popularity prave ayhuascy, kdyz existuji 
desitky dalsich prirodnich psychedelik? Predevsim je spojena s radou 
knih, ktere 0 ni byly napsany. Poprve to bylo jiz v roce 1908 v knize 
Richarda Spruce - Notes of a Botanist on the Amazon and Andes. 
Kultovniho statusu dosahla v bouflivych 60 letech kniha proslulych 
buricu a otcu betnickeho hnuti Williama Boroughse a Allena Ginsberga 
The Yage letters (Dopisy 0 yage). Ta se stala inspiraci i pro Terrence 
McKennu, asi nejvyraznejsi postavu novodobe psychedelicke sceny. 
V knihach Ndvrat archaismu, Pravdive halucinace a zvlaste Pokrm bohu 
odkazuje na svoje osobni prozitky s ayhuascou v sedmdesatych letech 
v Amazonii. Mez i dalSi vyznamna dila pojednavajici 0 yahuasce jsou 
knihy Bruce Lambse Carodej ::: horn! Amazonie (1971) ncbo kniha Pabla 
Amaringa & Luis Eduardo Luny. Ayahuasca Vision: The Religious 
Iconography of a Peruvian Shaman. Berkeley, CA: North Atlantic Books, 
1991. 
Zpopularizovali ji take dalSi populami predstavitcle pop kultury, 
napfiklad zpevaci Sting nebo Paul Simon. Piseii Paula Simona Spirit 
Voices - (Hlasy duchu) je inspirovana prave zazitky s ayuhascovymi 
sezenimi. Sam Paul Simon vysvetluje jeji pozadi: 
"Hlasy duchu jsou skuteene zaloieny na uddlosti kterd se mi stala 
behem cesty do Amazonie. Jeli jsme navstivit kouzelnika v jeho chysi 
v diungli ... napfed zpival ty nddherne melodie a potom nachystal vdrku 
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ayuhascy, kterou jsme pili a potom nam bylo receno, ie se zjevi anakonda 
a my ji spatfime ve svych vizich..ale anakonda se neobjevila. ,,1 
4. 3. 3. 1. Efekt organizovane turistiky a jeji projevy 
Ze se jedmi 0 skutecne organizovanou turistiku s profesiomilnim 
marketingem dokumentuje existence specializovanych cestovnich 
agentur, ktere komplexne zajist'uji pobyty spojene s "autentickymi" 
leCitelskymi ci spiritwilnimi ayhuascovymi zajezdy, jez propaguji 
celosvetove prostrednictvim webovych stranek. Je naprosto zrejme, ze 
tyto aktivity primarne zamerene na tvorbu zisku budou mit asi malo 
spolecneho s puvodnim smyslem a podobou ritualu. To vse podle obav 
antropologu nenavratne smeruje k destrukci nejenom puvodnich rituaiU, 
ale i cele kultury, ktera je napojena na tuto samanskou tradici. Jonathan 
Ott veri, ze: "Ayhuascovy turismus muze pouze rozvratit mizivy zustatek 
preliterarni religiosity, ktera bojuje 0 nalezeni mista v modernim svete 
tim, ie pfitahuje spatny druh pozornosti k ayhuasce. ,,2 
Terence McKenna, ktery rna sam velkou odpovednost za rozsifeni 
pozornosti k ayhuasce, poznamenava vzhledem k tomuto faktu mozna 
trochu ironicky: "Jsem proti vyuiivani samanu nebo jejich odchyleni od 
jejich kulturniho kontextu nebo exportem lidi ze zapadu do jejich 
kulturnich oblasti. Nejlepsi cestou je ziskat rostliny a techniky a uvailive 
je adaptovat individualnim potrebam jednotlivce. ,,3 
Antropolozka Marlene Dobkin de Rios oznacuje cely tento fenomen 
za temnou stranku globalizace. Podle jejiho nazoru je drogovy turismus 
v Amazonii pouze dopliikem obchodu s drogami ve svete. Ve svych 
vyzkumech se zameruje na zkoumani novodobeho komercniho 
samanismu. Ten podle ni krome destruktivniho vlivu na tradicni kulturu 
pfedstavuje i znacna zdravotni rizika pro klienty novodobych samanu, 
1 Simon, P.: Rolling Stone Magazine 1991, vol. 10. 
2 Ott, 1.: Ayahuasca Analogues: Pangaen Entheogens. Kennewick, WA: Natural 
Products Company, 1994, str. 12. 
3 McKenna, T.: Navrat archaismu. Praha, DharmaGaia a Mat'a 1998, str. 43. 
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kteri si privlastnuji tradicni roli lidovych leCitelu. Ve skutecnosti jsou to 
vsak hlavne obchodnici, kteri si pro zisk vyvinuli smesne ritmily a 
procedury, jez jsou pouze parodickymi obrazy puvodnich ritmilu. Ph 
svych skupinovych ritmilech pouzivaji blative hizne a nahotu, coz je 
diametnilne odlisne od toho, co pozorovala Dobkin De Rios v sedesatych 
a sedmdesatych letech. "Dnes se na zem poklada jednoduchy plastikovy 
ubrus a klienti jsou posazeni kolem do kruhu, ve kterem sedf lecitel, ktery 
pohvizduje zaklfnadla k navozenf spiritualnfho kontaktu. Drogovf turiste 
nejsou nijak chraneni. Novf lecitele nikdy nebyli uceni, neprosli pustem 
ani specialnf dietou jako tradicnf teCitele, 6mi by zfskali schopnost 
rozumet efektu rostlinych halucinogenu."l 
Hlavni zdravotni rizika techto lecebnych sezeni spocivaji v tom, ze 
tito "pseudosamane" nej sou schopni diagnostikovat nemoc, kterou klient 
trpi a nejsou si dostatecne vedomi interakci, ktere muze zpusobit uziti 
ayhuascy a jinych latek, napfiklad antibiotik. To muze zpusobit otravu a 
dokonce umrti. 
Dobkin de Rios provadela vyzkum2 v roce 2004 po dobu 6 mesicu 
meZl 12 novymi samany s cHern postihnout jejich zakladni 
charakteristiku. Z vyzkumu vyplynulo: 
- rikaji si curanderos, ayhuasqueros nebo rostlinni leCitele, 
- jsou to z 80% muzi, 
- pochazeji ze stredni spolecenske tfidy, 
- jejich vek kolem 40-60 let, 
- nemaji zadny profesni trenink, jako leCitele se zameruji prevazne 
na psychosomaticke poruchy, 
- jen hrstka z nich ovlivnena zapadni medicinou, uCili se predevsim 
od clenu rodiny a pfibuznych, ktefi se zabyvaj i leCitelstvim, 
IDobkin de Rios, M.: Drug tourism and the antropological responsibillity. 
Antropological news 2006, vol. 10. 
2 Viz Dobkin de Rios, M.: Drug Tourism in the Amazon, Anthropology of 
Consciousness, March 1994, str. 16-19. 
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- :hidni nebyli mystici nebo nepriznali ovlivneni carodejnictvim, 
- vsichni uzivali ayhuascu, 
- sve klienty neinformovali 0 zadnem nebo zanedbatelnem 
potencioncilnim nebezpeci vyplyvajicim z konzumace ayuhascy 
- popirali problemy, ktere jim byly klienty oznameny, 
- vsichni byli obchodnici, kteri casto cestovali po svete a vyhledavali 
nove klienty, 
- zpracovavaji webove stranky, vydavaji brozury a vedou turisticke 
agentury, 
- maji samanske sluzby, ktere nasmlouvaji s mistnimi ayhuasquery 
- jejich klienti pochazeji z USA a Evropy. 
4. 3. 3. 2. Aybuascovi turiste - kdo jsou a proc pfijiZdeji 
Na druhou stranu je zajimave sledovat strukturu a motivaci 
drogovych turistu. Na toto tema existuje jiny vyzkum, ktery provadela 
antropolozka Kim Kristensen! (ktery ovsem dIe meho nazoru nemuze byt 
bran vzhledem ke svemu omezenemu rozsahu jako pIne reprezentativni). 
Kristensen ho provadela na skupine dvou vedoucich zajezdu a deseti 
jejich klientech. Vypozorovala ctyfi hlavni duvody proc se lide stavaji 
ayhuascovymi turisty: 
l.sebepoznani a duchovni rust, 
2. zvedavost, 
3. fyzicka a dusevni oCista, 
4. touha po straveni dovolene na exotickem miste. 
Polovina z nich mela univerzitni diplom, vsichni byli secteli a 
samovzdelani v psychedelicke problematice, jeden dokonce aspiroval na 
samanstvi. VetSina ucastniku byly muzi, mezi 31 a 60 lety. Stoprocentne 
se jednal0 0 belochy, nektefi zmiiiovali puvodni americke predky. 
1 Kristensen, K.: The Ayahuasca Phenomenon, Jungle Pilgrims: North Americans 
Participating in Amazon Ayahuasca Ceremonies 1998, str. 15-16. 
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Protoze je v dnesni dobe ayhuasca dostupmi pres specializovane 
botanicke dodavatele, tim, co vede lidi do Jizni Ameriky, asi neni pouze 
samotmi ayhuasca. CHern je hlavne najit nove religi6zni a mysticke 
zazitky. Nektefi mozna hledaji predevsim lecebny zazitek. Vautentickem 
prostredi je ayhuasca leCivem schopnym uzdravovat dusebni i telesne 
obtize. 
Ayuhasca oslovuje ten druh lidi, kteri se zajimaji 0 tradicni zpusob 
zivota, ktefi hledaji vyjimecnost, coz se neomezuje pouze na skupinu 
clenu psychedelicke subkultury. Moma je to zpusobeno novym 
paradigmatem veku New Age - prijetim kultury, ktera ve zvysene mire 
dba na hledani vnitrniho poznani sebe sarna a pfirody. Ponekud 
skepticteji vnima drogove turisty a jejich naivismus spojeny s fascinaci 
tajuplnou domorodou kulturou, znajici odpovedi na zasadni ontologicke 
otazky, stara znama Dobkin de Rios: "vidi exoticke lidi v barwich 
nedotknurych civilizaci, ktefi jsou blizko k pfirode ... drogovi turiste 
vnimaji domorodce jako nadcasove a ahistoricke. ,,] 
4. 3. 4. Zhodnoceni dopadu drogoveho turismu v Amazonii 
V hodnoceni vlivu dopadu turismu spjateho s ayhuascou se dostavaji 
do sporu nazory antropologu, ktefi se prirozene obavaji 0 zniceni puvodni 
domorode kultury a pragmaticky postoj mistnich obyvatel, pro ktere tento 
novy byznys predstavuje cenny zdroj prijmu a vychodisko z casto tfzive 
existencni situace. I pres nespomou snahu antropologu 0 zachranu 
domorodych kultur se bohuzel ukazuje, ze se jejich konec nenavratne 
blfzf a v dusledku vzrustajfcich kontaktu domorodcu s vyspelym svetem 
dochazf k nevratne akulturaci. 
Z eticko-relativistickeho pohledu zpusobuje tento drogovy turismus 
poskozenf ucastniku a take menf a nici tradicnf halucinogennf lecitelstvi, 
I Dobkin de Rios, M.: Drug Tourism in the Amazon, Anthropology of Consciousness, 
March, 1994, str 17. 
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ktere rna koreny v prehistoricke minulosti. Nektefi samane zcela urCite ke 
sve profesi pristupuji jako k pomoci ostatnim, ale podle vsech dostupnych 
svedectvi se stava soucasny samanismus pouhym byznysem (hlavne 
v Peru) a zapadni navstevnici jsou vnimani jako "chodici penezenky". 
Urady temto aktivitam od doby kdy se staly komercnim podnikanim 
vetSinou nijak nebrani. 
Na druhou stranu ne vsechny efekty musi bYt negativni. Protoze tyto 
aktivity s sebou prinaseji nove zdroje prijmu, nejsou mistni obyvatele 
nuceni pokracovat v kaceni pralesu pri hledani zdroju obzivy, jak se to 
deje ve vel kern mefitku v jinych oblastech Amazonie. Timto zpusobem 
penize turistu neprimo prispivaji k zachovani puvodniho biotopu. 
Vybudovani turisticke infrastruktury napomaha k odstraneni tech nejvice 
zatezovych faktorU na mistni prostredi - poslapani a nasledne odumirani 
rostlin, ktere jsou nezbytne pro ekosystem dzungle nebo niceni stezek 
puvodnich obyvatel. Snaha udrZet tento druh turismu v trvale 
udrZitelnych mezich je jiste zasluzna, nicmene skody napachane na 
kulturnim dedictvi se zdaji byt nevratne. V tomto ohledu sehrava 
turismus roli pouheho posla postupujici globalizace, ktera i pres vsechnu 
snahu 0 zachovani kulturni diverzity nenavratne meni tvar dnesniho 
sveta. 
4. 4. Psychedelicke umeni jako odraz psychedelickeho prozitku 
"Neni poezie mezi pijaky vody." Tento Ovidiuv citat dokumentuje 
fakt, ze pouzivani prostredku menicich vedomi neni mezi umelci nic 
noveho. Ani psychedelika samozrejme nemohla pozornosti umelcu 
uniknout. 
Jak bylo jiz zmineno v kapitole 0 pfinosu psychedelickeho hnuti, 
masove uzivani LSD ovlivnilo vznik specifickeho stylu umeni 
psychedelickymi prozitky primo inspirovane. Tento novy styl zahrnujici 
ruznorodou skaIu umeleckych projevu vytvoril zcela novou umeleckou 
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estetiku a zpfistupnil, byt' ve znacne transformovane podobe, zazitky s 
psychedeliky siroke verejnosti. 
Pojd'me si nyni alespoii ve strucnosti predstavit vyvoj a 
charakteristicke znaky tohoto umeni. 
Psychedelicke umeni je v obecnem povedomi jednoznacne spojeno s 
kvetinovou erou 60. let. Jasne je u nej stanoven zakladni inspiracni zdroj -
timjsou prozitky behem stavu intoxikace. V tomto ohleduje velice blizke 
surrealismu, pro nehoz jsou hlavni inspiraci zazitky ze snu. Stejne tak 
vychazeji oba dva smery z podobneho umeleckeho paradigmatu, ktery jiz 
definovali symboliste, kdyz volali po komplexnim "zmateni smyslU", 
abychom parafrazovali Artura Rimbauda. Prestoze surrealismus ve svem 
zobrazovani "kontrolovaneho silenstvi", jak to nazyval Salvator Dali, Cili 
snu, predstav, delirii a jinych skryrych krajin nevedomi, zachazel 
hluboko, psychedelicke umeni jde jeste mnohem dale. Zachazi do oblasti, 
kde se vedomi styka s nevedomim, kde i sny a predstavy ztraci svuj 
konkretni charakter a zustavaji jen nejCistSi abstraktni formy, ktere k nam 
promlouvaji svym neprenosnym, druhemu nesdelitelnym, ale presto 
velmi jasnym jazykem. 
DalSlm spolecnym znakem obou techto umeleckych proudu je fakt, 
ze oba smery maji silne vazby na objevy a pokrok ve vede. Surrealiste 
byli fascinovani Freudovou teorii nevedomi, psychedelicti umelci byli 
ovlivneni objevem LSD. A jsou to vedci, kteri zacinaji s prvotnim 
umeleckym experimentovani s LSD, rizenem v klinickem kontextu. 
Psychiatr Oscar Janiger l pri svem vyzkumu pozadal skupinu 50 ruznych 
malifu, aby kazdy nakreslil obraz ze zivota podle jejich vYberu. Byli 
nasledne pozadani, aby kreslili ten samy obraz pod vlivem LSD. Tyto dva 
obrazy byly pote porovnany Janigerem a take umelcem. Umelci temer 
jednohlasne oznacovali, ze LSD zvysilo jejich kreativitu. 
1 Oscar Janiger - (8.2.1918 - 14.8.2001) - psychiatr pusobici ve v)rzkumnem sti'edisku 
University of California Irvine, znamy diky sv)rm v)rzkumum s LSD, ktere probihaly 
mezi lety 1954 - 1962. Rozsahly vyzkum zahrnoval 900 dobrovolnikU, ktei'i brali LSD v 
malych davkach (2 mikrogramy na kilogram telesne vahy) a zaznamenavali sve zazitky. 
Jeho daiSi v)rzkumy se tYkaly pi'evame vztahu LSD a umelecke kreativity. 
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I samotny objevitel LSD Albert Hoffman videl v LSD velky 
potencial pro umeleckou tvorbu a zive se zajimal 0 experimenty 
nemeckeho basnika Emsta Jungera s LSD. I diky temto vyzkumum, ktere 
poukazovaly na mohutny kreativni potencial LSD, bylo propagovano 
jeho uzivani jako brana k mystickemu zazitku. Tyto aspekty pfitahly 
umelce a intelektualy k experimentum s LSD a jinymi psychedeliky. 
Nebyly to samozfejme pouze vedecke experimenty, co vedlo k uzivani 
psychedelik, ale soueast obecne rebelie teto doby, ke ktere otevfene 
uzivani psychedelickych latek neodmyslitelne patfilo. Diky seri6znim 
vedeckym vyzkumum vsak bylo v poeateeni fazi na psychedelika 
spoleenosti nahlizeno v odlisnem svetle nez na opiaty nebo kokain. 
4. 4. 1. Cbarakteristicke znaky psycbedelickcbo umeni 
Prvni pfiklady psychedelickeho umeni jsou spiSe literami nez 
vizualni, brzy se ale zaeina objevovat snaha pfiblizit a pfedat tezko 
sdelitelnou psychedelickou zkusenost uCinejsim zpusobem ve 
vizualizovane forme. 
Vytvama estetika psycedelickeho stylu obsahuje tyto charakteristicke 
znaky: 
- fantasticke, metafyzicke a surrealisticke namety a temata, 
- kaledoskopicke, fraktalove, kasmirove vzory, 
- vyrazna a vysoce kontrastni malba, 
- biomorficke motivy, 
- extremni hloubka a stylizace detailu, 
- prorUstani objektu a temat (kolaze), 
- pouzivani entoptickych motivu, 
- opakovani motivu, 
- inovativni typografie (pfipominajici rueni psani). 
Snaha 0 zachyceni komplexity a hloubky psychedelickeho prozitku 
vedla ke spojeni a miSeni ruznych umeleckych forem a vyrazovych 
prostfedku - hudby, filmu, svetel, atd. Takto vznikle psychedelicke 
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multimedialni umeni se snazilo imitovat synestesii drogove zkusenosti 
zaplavenim smyshl a narusenim navyklych zpusobu vnimani. 
Proslule byly tzv. light show pfi rockovych koncertech, pfi kterych 
byly vytvofeny za pomoci systemu optickych cocek, barviv a reflektoru 
dlimyslne vizualizace, ktere pulzovaly do rytmu ohlusujici hudby. Celek 
dopliiovaly promitane filmove smycky, coz vse melo divakum 
zprostfedkovat psychedelicky prozitek. Emocionalni intenzita a 
nepfetriity pohyb a zmena vsak ani touto formou nemuze byt pIne 
reprodukovana. 
Koncem 60. let nebylo mozne dale ignorovat komercni potencial 
psychedelik. Psychedelicka temata se zacala postupem casu objevovat v 
reklame, coz nevyhnutelne vedlo k jejich postupne komercionalizaci a 
trivializaci. Jak napsal Brian Wells: "psychedelicke umeni skrze praci 
umelcu, navrharu, spisovateiU dosahlo Uiasne urovne kulturniho 
rozsireni ... na druhou stranu toto rozsireni znamenalo velke rozredeni a 
pokfiveni... nakonec i vlastni slovo psychedelickj zacalo postupne 
znamenat cokoli v kulture rnladych, co je pestre nebo neobycejne a 
'd ,,,] rno nl. 
V polovine sedmdesatych let bylo psychedelicke umelecke hnuti z 
velke miry zacleneno do mainstreamu komercni kultury a zivotniho stylu, 
proti kteremu puvodne hippies tak bojovali. 
4. 4. 2. Revival psychedelickeho umeni v 90. letech 
o znovuzrozeni psychedelicke kultury a jeho umeleckych projevu se 
postarala 90. leta s nastupem novych, pfevazne hudebnich stylu, a 
obohatilaji diky pouzivani modernich technologii. 
Hnuti Rave2 v 90. letech znamenalo psychedelickou renesanci, ktera 
byla podpofena nastupem novych digitalnich technologii. Rave hnuti 
1 Wells, B.: Psychedelic Drugs. New York: Jason Aronson, 1974, str.19. 
2 Zabitek hnuti se datuje pfiblizne na konec 80. let 20. stoleti kdy se v Britanii v 
komunite tanecniku ujal term in Rave (snet, boufit). Po Velke Britanii zacaly jezdit tzv. 
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vyvinulo novy graficky umelecky styl castecne inspirovany 60. lety s 
jeho psychedelickym plakatem, ale tez umenim graffiti. Samozrejme bylo 
toto hnuti ovlivnene renesanci LSD a novych syntetickych, ale ve velke 
mire i pfirodnich psychedelik. 
Stale se zdokonalujici pocitacova grafika umoznila pozdeji jeste vetSi 
a vice hojne vyjadreni psychedelickych vizi. Fraktalovy software umoznil 
precizni zobrazeni psychedelickych halucinogenich vzoru a jeste vice 2D 
a 3D grafika, ktera znamenala zcela jedinecnou svobodu obrazove 
manipulace, umoznujici velice verny preklad psychedelickych vizi. Tato 
digitalni revoluce byla ve skutecnosti ohlasena jako "nove LSD" nikym 
jinym nez Timothy Learym. 
4.4.3.Soucasnascena 
Moderni psychedelicke umeni bylo sice psychedelickou subkulturou 
odstartovano, ale soucasnym trendem a snahou je obejit se bez 
podpurnych latek. Kombinace hudby, obrazu a vizualnich efektu muze 
mit na lidskou psychiku podobny dopad, ale v daleko bezpecnejsi a 
pfijatelnejsi forme. Prikladem takoveho stylu snaziciho se takto pus obit 
na lidskou psychiku bez pouziti jakyhkoli latek je hudebni styl psytrance. 
Je to zcela zcela zvlastni druhem elektronicke tanecni hudby, ktery je jen 
velmi obtizne popsatelny beznymi jazykovymi kategoriemi. 
Zjednodusene lze rici, ze se jedna 0 zvukovy zaklad techna (4/4 rytmus) 
doplneny 0 sirokou skalu psychedelickych zvuku, ruchu a tiku, kterymi 
jsou skladby prolozeny. Charakteristickym znakem psytrance je 
mnohovrstevnost - ruzne zvuky a ruchy jsou usporadany do vzorcu na 
jednotlivych vrstvach, coz vsak na prvni poslech casto neni patrne, nebot' 
dobre psytranceove skladby maji jednotlive vrstvy velmi promyslene 
propletene do kompaktniho celku. V prubehu skladby se mohou 
jednotlive vrstvy vynorovat, utlumovat, menit nebo se plynule 
sound systemy, skupiny lidi vlastnici zvukovou aparaturu, majici sve DJe i svou vlastni 
kulturu a komunitu. Zpracovano podle Wikipedie (www.wikipedia.org/wiki/Rave). 
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transformovat v jim~. Caste JSou specialni zmeny zvukovych 
charakteristik jednotlivych ruchu a tiku, ktere navozuji silny staticky nebo 
dynamicky prostorovy dojem. Psytrance rna vyraznejsi efekt na psychiku 
cloveka. Dobre namixovane psytrancove skladby budi dojem mohutneho 
kompaktniho energetickeho proudu, podporeneho navrstvenymi 
ruchovymi a zvukovymi vzorci, ktere maji schopnost uvest cloveka do 
jinych urovni vedomi, pfipadne az do tranzu1. Co se tyce klasictejsich 
forem zvlaste v)'tvarneho umeni, je potreba se zminit 0 tzv. blotter art, 
neboli "pijakovem umeni". To vzniklo puvodne v sedesatych letech a 
jako jedna z mala forem psychedelickeho umeni si zachovalo nepretrzitou 
kontinuitu. lednalo se vlastne 0 davky LSD v podobne napustenych 
savych papirku, ktere zacaly b)'t dekorovany jednoduchymi motivy, jez 
byly vlastne vyrobni a obchodni znackou konkretniho dealera. To se 
postupne vyvinulo v propracovane barevne designy v 90. letech. Dnes jiz 
rna blotter art zcela jiny vyznam, jedna se 0 sberatelsky cenenou 
umeleckou formu, zcela legalni, ktera svoji popularitu do znacne miry 
cerpa z vizualni podobnosti se svymi LSD napustenych bratranci. 
Ze svetov)rch maliru, kteri ve svem dile reflektuji psychedelicke 
prozitky, vycniva postava peruanskeho malife Pabla Amaringa,2 
indianskeho samana a vytvarnika v jedne osobe, jehoz monumentalni dila 
zobrazujici magickY svet amazonske dzungle a jsou primo inspirovane 
ayuhascovymi samanskymi ritualy. Zakem Pabla Amaringa je cesky 
malif Otto Placht,3 ktery cast sveho zivota stravil v amazonskem pralese a 
podobne jako Amaringova dila jsou i jeho obrazy inspirovany ayhuascou 
1 Zpracovano podle serveru Mozek.cz (www.mozek.czlinfo/psytrance). 
2 Pablo Amaringo - nar. 1938 v Puberto Liberta v Peru, sirsimu publiku jej predstavil 
americkY spisovatel DenisMcKenna a kolumbijsky antropolog Eduardo Luna. 
3 Otto Placht - nar. 1962 v Praze. V letech 1982 az 1988 studoval na Akademii 
vytvarnych umeni, potom zde pusobil jako asistent v atelieru monumentaIni tvorby 
(1990 az 1993). Od roku 1993 stridave pobyva v Peru, kde byl hostujicim profesorem na 
Escuela de Pintura Amazonica v Pucallpe. Prednasel na Florida International University 
a v Espa~ola Way Arts Center v Miami. Samostatne vystavuje od roku 1984. Pobyval 
nekolik let v peruanske dzungli, ozenil se s indiankou z kmene Sipib6. 
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a energii amazonske dzungle a predstavuji magicky svet za hranicemi 
vedomi: .. . ,,jak energie drogy, tak zkusenost z dzungle se v mych obrazech 
projevila. Pochopi/ jsem spoustu veci 0 barve, ktere bych jinak neznal, 
jak vytwiret spektrum, jak paprskem modelovat prostor. Predtim jsem 
malbu chapal jako hmotu, nemeia pro me zdaleka takovy emotivni naboj. 
Zacal jsem ji citit organicky. "I 
I z tohoto strucneho vyctu, kteni zdaleka nevyjmenovava vsechny 
umelecke proudy, smery a formy, ktere by se daly do terminu 
psychedelicke umeni zaradit, je celkem patrny pfinos, ktery pro 
umeleckou tvorbu znamenalo vyuziti psychedelickych prozitku. 
Prostrednictvim lidi, kteri dokazou tyto prozitky uchopit kreativnim 
zpusobem, je i nase zapadni kultura skrze rozlicne umelecke projevy 
druhotne s psychedelickymi prozitky konfrontovana. A to je podle meho 
nazoru velmi inspirujici pro nasi kulturu a spolecnost - prave poukazani 
na onen kreativni potencial, ktery vede z vyuzivani skryteho sveta vlastni 
mysli. Nav1c je psychedelicke umeni uzce spojeno s ekologickym 
povedomim, hleda cesty, jak udrZet civilizaci a pritom nezniCit prostredi, 
ve kterem zijeme. 
1 Viz rozhovor Petra Wolfa s Ottou Plachtem (www.jedinak.cz/stranky/txtplacht). 
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5. Hypotezy a z3very 
5. 1. Novy pohled na lidskou evoluci 
Nejodvaznejsi hypotezy zabyvajici se psychedeliky, kladou jejich 
vyznam do souvislosti s evoluci lidskeho druhu. Asi nejvyznamnejsim 
hlasatelem techto kontroverznich spekulaci je Terence McKenna. Tento 
etnobotanik a erudovany spisovatel patri v soucasnosti k nejcelnejsim 
verejnym propagatorum psychedelickych l<itek. Pojd'me se nyni ve 
strucnosti seznamit s jeho v mnohem inspirujici evolucni teorii, kterou 
predstavil ve sve doposavad nejuspesnejsi knize Pokrm bohu. 
Vychodiskem McKennovy teorie je podiv nad rychlosti, s jakou se 
odehra! evolucni proces vzniku cloveka. Evolucni zmeny u vyssich 
zivoCichu vyzaduji dobu v radove desitkach mili6nu let, avsak vyvoj 
soucasneho cloveka z vyssich prim<itu trval necele tri mili6ny let. 
Signifikantnim a velice pozoruhodnym rysem teto evoluce Je 
ztrojnasobeni velikosti lidskeho mozku u Homo sapiens, ktery se 
objevuje v Africe asi pred 100 000 lety. Sociobiolog Wilson to nazval 
"zrejme nejrychlejsim pokrokem ve vyvoji jakehokoliv komplexniho 
organu v celych dejinach zivota.'d Za klicove fyzicke zmeny, ktere vedly 
k vyvoji modemiho cloveka byly oznaceny bipedalismus, binokulami 
videni (protinajici se opticke osy oci), opozice palce vuCi ostatnim prstum 
a uvolneni paz!. Obrovske zmeny ve velikosti mozku jsou pricitany 
zmenam ve spolecenske orgamzacl hominidu, spojene s uzivanim 
nastroju, ohne a reCi. 
Podle McKenny bylo hlavni pfiCinou rychlosti lidske evoluce 
pritomnost rostlinneho alkaloidu psilocybinu v jidelnicku hominidu. Proc 
by ale prave psilocybin mel bYt onou klicovou l<itkou a ne desitky jinych 
psychedelickych rostlin? McKenna vychazi pri odpovedi na tuto otazku 
z popisu prostredi, ve kterem se vyskytovali prvni hominide. Bylo to 
1 Lumdsen, Ch., Wilson, E. 0.: Promethean Fire: Reflection on the Origin of Mind. 
Cambridge, Harvard University Press 1983, str. 12 in: McKenna, T.: Pokrm bohu 
(hledimi puvodniho stromu pozmini). Praha, DharmaGaia a Mat'a 1999, str. 47. 
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stepni prostfedi Afriky, ktere nabizelo ideaIni podminky pro rust 
drobnych hub limcovek a lysohlavek obsahujicich psilocybin. VetSina 
druhu techto hub je koprofilnich, to znamena, ze se vyskytuji pfevazne na 
vykalech dobytka. Pote, co se nasi vzdaIeni pfedkove pfestehovali ze 
stromu do stepi se zde setkali s bylozravYmi kopytniky, a ti se brzy stali 
jejich hlavnim zdrojem obzivy. Jejich pozornosti proto nemohly uniknout 
ani houby, ktere rostly na vykalech tohoto divokeho dobytka. 
Co ale mohlo cloveku pfinest uzivani techto hub a jak mohlo 
v konecnem dusledku ovlivnit velikost jeho mozku a tim i celou jeho 
evoluci? I na tyto otazky podava autor hypotezy Terence McKenna 
elegantni vysvetleni. UCinek psychedelika psilocybinu zesilil podle nej 
lidskou schopnost zpracovavat informace a tim pfispel k rychlemu 
zvetSeni mozku. Jeho scenar vyvoje se zabyva navzajem spojenymi a 
posilujicimi se efekty psilocybinu, nahlizenymi ve tfech urovnich. 
Na prvni urovni stoji vliv psilocybinu na zrak. Jednou 
z charakteristickych vlastnosti uCinku psilocybinu je schopnost zlepsovat 
ostrost videni. Houby konzumovane pfi hledani potravy tedy mohly 
zlepsit pfesnost videni, coz je pro lovce a sberace potravy vel ice dule.zite. 
Tato vyhoda musela ovlivnit uspesnost obstaravani potravy pro potomky 
a tak zlepsovat sance rodu na pfeziti. 
Psilocybin je rovnez stimulantem centraIniho nervoveho systemu. 
Jeho poziti v ponekud vetSich davkach podporuje mentaIni aktivitu a 
sexuaIni vzruseni. Tato vlastnost by podporovala frekvenci pohlavnich 
styku. Houby tak (na druM urovni pozivani) primo pfispely 
k rozmnozovani lidskeho rodu. 
Tfeti, nejvyssi uroven pozivani psilocybinu, je urovni pIne vyvinute 
samanske extaze. Intoxikace velkymi davkami psilocybinu pfedstavuje 
pristup do hajenstvi transcendence spolu s prozitim nabozenskych pocitu. 
Z tohoto scenare tedy vyplyva, ze uzivani hub pfinaselo svym 
konzumentum nesporne adaptivni vYhody. Tyto vyhody pfispely ke 
zmene parametru lidskeho chovani ve prospech takoveho druhu aktivity, 
ktera podporovala zvysene pouzivani feCi. A prave pouzivani a zvladnuti 
feCi je podle McKenny tim hlavnim faktorem v procesu evoluce lidskych 
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bytosti. Osvojeni reci vedlo k rozsireni slovni zasoby a tim i k vetSi 
kapacite pameti a celeho mozku. V tomto procesu mel znovu mimoradny 
vyznam psilocybin, ktery byl jakymsi "urychlovacem vyvoje 
artikulovaneho jazyka".1 
Psilobycin podporuje vokalizaci, zpresnuje artikulaci, premenuje rec 
v neco, co lze zretelne vnimat. Vztah mezi houbami obsahujicimi 
psilocybin a jazykem popsal Henry Munn v eseji Houby jazyka: "Jazyk je 
extatickf;m tvorenim vYznamu. Clovek, ktery poiil houby, dosahuje takoV(~ 
plynulosti, lehkosti, jednoduchosti a presnosti vyjadrowini, ie je jako u 
vytrieni nad slovy, ktera rodi ze spojeni potreby artikulovat s obsahem 
proiitku. Spontaneita, kterou houby uvolfzuji, neni jenom perceptualni, 
ale take lingvisticka.,,2 
Podle vseobecne prijimanych antropologickych teorii neni pochyb 0 
tom, ze vyvoj mluveneho jazyka byl urcujicim bodem lidske prehistorie. 
Mluveny jazyk odlisil Homo sapiens od vsech ostatnich bytosti. "Jen 
jazyk mohl prolomit vezeni bezprostredni zkusenosti, v nii je kaida jina 
bytost uzavrena, a vypustil nas tak do nekonecne svobody prostoru a 
casu. ,,3 
Jazyk a symboly nam dovoluji uchovavat informace mlmo nas 
fyzicky mozek. To vytvafi nas zv:lastni vztah k minulosti, jenz se velice 
lisi od nasich zvirecich druhu. Diky naSi schopnosti zachovavat a znovu 
ziskavat informace jako obrazy a napsane zpravy jsme vytvorili lidske 
prostredi podminene symboly a jazyky, svet, ktery vytvarime a sdilime 
s jinymi, a ktery nazyvame kulturou. Narozdil od ostatnich zivoCichu tedy 
zijeme v prostredi, ktere je podmineno nejenom hranicemi biologickych a 
fyzickych momosti, ale i symbolem a jazykem. Symboly a jazyk nam 
dovoluje jednat v jine - "kulturni dimenzi", ktera lezi v oblasti mimo 
heme cinnosti jinych forem organickeho zivota. 
1 McKenna, T: Pokrm boM (hledimi puvodniho stromu poznan!). Praha, DharmaGaia a 
Mat'a 1999, str. 51. 
2 Munn, H.: The Mushrooms of Language, in: Michael 1. Hamer, Shamanism and 
Hallucinogens. London: Oxford University Press 1973, str. 88. 
3 Leaky, R.: Puvod lidstva. Bratislava, Archa 1996, str. 120. 
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Vznik a puvod jazyka nebyl doposud zadnymi antropologickymi a 
jinymi vedeckymi vyzkumy stoprocentne objasnen a prokazan. Dve 
hlavni teorie puvodu jazyka reprezentuji zcela odlisne pohledy na danou 
problematiku.! Prvni teorie pohlizi na jazyk jako na jedineenou lidskou 
schopnost, ktera vznikla jako vedlejsi nasledek naseho zvetSeneho 
mozku. V tomto pfipade by jazyk musel vzniknout velmi rychle a 
nedavno, pote, co byl prekroeen poznavaci prah. Druhy nazor 
predpoklada, ze se ree vyvijela procesem prirozeneho vyberu, pusobicim 
na ruzne kognitivni schopnosti. Takto by ree vznikala postupne v lidske 
prehistorii, poeinaje evoluci rodu Homo. 
Myslenky Terence McKenny 0 vlivu psychedelik na lidskou evoluci 
a vznik jazyka originalnim a podnetnym zpusobem vyuzivaji nejasnosti a 
nesrovnalosti obecne pfijimane evolueni teorie. Podle meho nazoru vsak 
svoji teorii ponekud degraduje absolutizovanim role a vyznamu 
psychedelik. Psychedelika se podle nej mohly stat katalyzatorem vseho, 
co nas odlisuje od jinych primatu, snad jen s vyjimkou telesneho 
ochlupeni. Vsechny mentalni funkce, spojovane s lidstvim, veetne 
vzpominek, projektivni predstavivosti, reCi, schopnosti pojmenovat, 
magickeho jazyka, tance a smyslu pro posvatno, se podle McKenny 
mohly zrodit ze setkani s psychedeliky. 
V tomto svem nekritickem vyzdvihovani pouze jednoho faktoru, 
stojiciho za vsim, mi pfipomina Freuda, ktery tez priCinu vsech moznych 
jevu tYkajicich se lidskeho chovani, prozivani a dokonce cele kultury, 
pripisoval pouze jedine priCine - v jeho pripade sexu. Myslim si, ze pro 
vedecke oduvodneni rozlienych jevu se nelze omezit pouze na hledani 
jedine pfiCiny. VetSinou se jedna 0 spletity a provazany komplex mnoha 
nesourodych vlivu, a prave proto je tak tezke jejich podstatu odhalit. 
Domnivam se, ze v pfipade vysvetleni zahady lidske evoluce bude toto 
hledani asi jeste hodne dlouhe. 
1 Leaky, R.: Puvod lidstva. Bratislava, Archa 1996, str. 120 
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5. 2. Role psychedelik ve vyvoji paleolitickiho umeni 
Pri zkoumani puvodu a smyslu paleolitickeho umeni se objevuje 
hypoteza, ktere vznik tohoto umeni uvadi ve spojitost s prozivanim 
zmenenych stay vedomi. Psychedelika, jak jsme si ukazali v prubehu cele 
teto price, jsou nejrozsirenejsim a nejspolehlivejsim prostredkem pro 
vyvolani takovychto stavu. Mohly se tedy zazitky, zprostredkovane 
psychedelickou zkusenosti odrazet v paleolitickem umeni nebo dokonce 
byt iniciatorem vzniku techto prastarych umeleckych artefaktu? 
Badatele pozdne paleoliticke umeni obvykle deli na dva typy, 
parietalni a mobilni. Parietalni umeni je umeni nastenne. Nezahrnuje 
pouze vyzdobu sten, ale take vyzdobu stropu a podlah skalnich ukrytu a 
jeskyni. Mobilnim umenim rozumime ruznorode prenosne predmety 
(napfiklad hlinene sosky typu "Venuse"). V centru zajmu badatelu je 
predevsim umeni nastenne, hlavne diky hojnosti jeho nalezist' a 
skutecnosti, ze se nastenne malby na rozdil od mnoha prenosnych 
umeleckych predmetu nachazeji v puvodnim prostredi, a tak zjednodusuji 
rekonstrukci kultumich souvislosti. 
Nejhojnejsi naleziste nastenneho umeni, ne ktere se tez soustredila 
vetS ina odbomych studii, se nachazeji v jeskynich franko-kantabrijske 
oblasti jizni Francie a sevemiho Spanelska. Ve Francii existuje asi 130 
nalezist' paleolitickeho nastenneho umeni. K nejnadhemejsim patfi 
Lascaux v Dordogne, jez zahrnuje asi 600 maleb a temer 1500 rytin, a 
Grotte des Trois Freres (jeskyne Tfi bratri) ve francouzskych Pyrenojich, 
s vice nez 1000 malbami. Jeskynni malby vetSinou predstavuji obrazy 
zvirat a geometricke vzory nejasneho vyznamu. Cele umeni starsi do by 
kamenne, od perigordijske kultury k magdalenske, je tvoreno temito 
dvema rysy, figurativnimi vyobrazenimi zvirat, spolecne se 
zobrazovanim abstraktnich symbolu. 
Vyznam zobrazenych zvirat neni stale zcela jednoznacne prokazan. 
Podle nekterych teorii vychazejicich z lovecke magie, zobrazena zvirata 
predstavuji korist. Vyobrazenim koristi si chtel praclovek pravdepodobne 
pfivabit zver a privolat uspesny loy. Jiny nazor spociva v presvedceni, ze 
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ll<lstenne umeni bylo prostfedkem k uchovani a pfedavani informaci 0 
lovu, jakousi skolni tabuli pro mlade lovce. Dcel maleb nebyl nejspiS 
jenom jeden, zrejme existovala spousta duvodu k takovymto zobrazenim 
a take k tomu, proc byly zvoleny k vyzdobe prave tato mista. Tmave, 
vlhke a nehostinne jeskyne nebyly asi obecne vyuzivany jako obydli. 
Rozsah tohoto umeni nabizi vysvetleni, ze mohly bft posvMnymi misty, 
urcene pro ruzne iniciacni a vestecke obfady provadene prehistorickymi 
samany. 
Geometricke znaky, vyskytujici se jeste v nastennych malbach 
spolecne s vyobrazenimi zvifat, pfedstavuji pro vysvetleni vetSi problem. 
Bezne vyklady spatfuji v techto znacich znazorneni stop a otisku nebo 
odkazy na hrnatatelne objekty, jako jsou obydli, site nebo pasti na chytani 
zvifat. Nektefi je povazuji jednoduse za nesmyslne cmaranice. Nyni si 
ukazeme, ze za jejich desifrovanim by se mohla skryvat i psychedelika. 
K vseobecnym charakteristikam stavu pozmeneneho vedomi patfi 
vnimani urCitych geometrickych zrakovych vjemu. Tyto vjemy 
pravdepodobne vnimaji vsichni, ktefi vstupuji do stavu pozmeneneho 
vedomi, bez ohledu na sve kulturni zazemi. Nazyvaji se fosfeny nebo 
tvarove konstanty, ale nejcasteji jsou zahrnuty pod spolecnym nazvem 
entopticke jevy. Entoptickych jevu existuje velmi mnoho, ale mezi 
nejznamejsi a nejbeznejsi patfi techto tyto: pravouhla mfizka, soustavy 
rovnobeznych car, kruhove skvrny nebo krMke carky, klikate cary 
(vlnovky nebo lomene cary), kfivky obklopujici jedna druhou a vetvene 
kresby nebo meandricke vlnovky. Ze srovnani geometrickych obrazcu 
v nastennem umeni s temito hlavnimi entoptickymi jevy vyplyva jejich 
velka podobnost. Je tedy mozne, ze jsou abstraktni motivy na nastennych 
malbach vyobrazenim entoptickYch jevu vzniklych pfi prozivani 
zmenenych stavu vedomi. 
Diky pfitomnosti entoptickych j evu by by 10 mozne vysvetlit i ostatni 
zvifeci a figuraIni motivy vyskytujici se na malbach. Novodobe pokusy 
s LSD a meskalinem ukazaly, ze pfi prozivani psychedelickych stavu 
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existuji Hi zakladni stadia vizi entoptickych jevu. 1 V pocatecni fazi se 
entopticke obrazce zjevuji samy 0 soM a nelze je vedome ovladat. Druhe 
stadium predstavuje mnohem slozitejsi fazi, ve ktere si jedinec pfikrasluje 
entopticke tvary urCitymi vyznamy uctivaneho predmetu (napr. klikata 
cara muze bYt vykladana jako podoba hada nebo blesku). Konecne ve 
treti fazi pfichazi posun od entoptickych forem k vyznamnejsim 
halucinacnim symbolickym predstavam. 
Tyto symboly JSou pravdepodobne ovlivneny rUznymi 
psychologickymi a kultumimi prvky. Antropolog Reichel-Dolmatoff, 
ktereho jsme zminovali v souvislosti s uzivanim ayahuascy u Tukanu, se 
domniva, ze motivy a postavy, ktere jedinec vidi ve stavu omameni jsou 
projekci jeho kultumi pameti. Podle teto teorie, by se pravekym lidem ve 
stavu omameni v jejich halucinacnich predstavach zjevovala zvirata, jez 
byla soucasti jejich kazdodenniho zivota a boje 0 preziti. Tedy i figuralni 
motivy na nastennych malbach by bylo mozne vysvetlit jako zaznam 
stavu zmeneneho vedomi. 
Antropologicke dukazy pro podporeni teto teorie lze nalezt u 
Kfovaku Sanu zijicich v pousti Kalahari a u sosonskeho kmene Koso 
z uzemi Velke kalifomske kotliny. Jejich jeskynni umeni, zvlaste 
abstraktni motivy, je velice podobne paleolitickym jeskynnim malbam 
v Evrope. Nabozenstvi techto kmenu je zalozeno na extatickem 
samanismu a k vyvolani vizi zrejme pouzivaji psychedelickych latek. 
V obou pfipadech se zda, ze jejich jeskynni umeni predstavuje zaznam 
jejich spiritualnich cest. 
Zmenene stavy vedomi, ktere vyvolavaji entopticke jevy nemuseji 
byt zpusobeny pouze uzitim psychedelik. V kapitole a samanismu jsme se 
zminili 0 tom, ze tyto stavy mohou byt vyvolany i nechemickymi 
cestami, jako je pust, zizen, vycerpani, atd. Uziti psychedelik je ale 
bezesporu nejuCinnejsim prostredkem a mnohe dukazy uvedene i v teto 
praci naznacuji, ze bylo dobre znamo jiz pravekym sberacsko-Ioveckym 
I Viz RudgJey, R.: Kultumi alchymie. Praha, Lidove noviny 1996, str. 19. 
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I v I spo ecnostem. Hypotezu 0 psychedelikach jako priCine vzniku 
paleolitikeho umeni, lze vsak diky nasim nedostatecnym znalostem 
paleoliticke kultury jen obtizne dolozit. 
5. 3. Hypotiza pfinosu a rizik uziwini psychedelik 
Interakci cloveka s psychoaktivnimi latkami obecne Sl muzeme 
popsat pomoci deskriptivniho modelu trirozmerneho prostoru. Z tohoto 
modelu nam vyplyva to, co je dulezite pro nase zkoumani, tedy hledisko 
moznych zisku a rizik uzivani psychedelik. 
Okamzik setkani cloveka s psychoaktivni latkou si muzeme v. tomto 
modelu zobrazit jako bod, jehoz poloha je urcena soufadnicemi tfi os. 
Jednotlive osy reprezentuji faktory, ktere ovlivnuji jak rizika 
psychedelicke zkusenosti na strane jedne, tak i jeji integraci na strane 
druhe. 
Prvni osa v nasem modelu (napf. A) pfedstavuje biologickou 
charakteristiku te ktere psychoaktivni latky. Na jednom p6lu stoji latky, 
ktere vyvolavaji pouze zmenu vnimani a mysleni a na naladu primo 
nepusobi (tedy skutecna psychedelika, vyvolavajici ,jinosvetske ucinky", 
napf. psilocybin). Na druhem p6lu teze osy jsou latky, ktere pusobi 
pfevazne na naladu, mysleni a vnimani nemeni, nanejvys druhotne 
(napriklad opiaty - morfin, heroin a psychostimulanty amfetaminoveho 
typu - pervitin, kokain, crack). Mezi temito extremy by se nachazely 
vsechny ostatni psychoaktivni substance. Latky, ktere se vyskytuji 
v blizkosti p6lu, ktery ovlivnuje pfevazne naladu, neumoznuji zazlt pocit 
jinakosti a pouze falesne emocne zabarvuji realitu, ktera existuje kolem 
nas. Nemohou proto k osobnostnimu rustu cloveka nijak pfispet a pro 
svou euforizujici slozku jsou i extremne nebezpecne z hlediska mozne 
drogove zavislosti. Naopak latky opacneho - psychedelickeho p6lu, 
ovlivnuji pouze vnimani a strukturu mysleni a poskytuji zkusenost 
I Viz LaBarrova hypoteza, kap. 2.3. 
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,,jineho". Z jejich farmakologicke charakteristiky tez nevyplyva temer 
zadne riziko zavislosti. 
Nase druha osa (B) reprezentuje osobnostni zralost cloveka. Dosazeni 
urcite urovne osobnostni zralosti je podminkou toho, aby se 
psychedelicka zkusenost mohla stat ziskem a predstavovat pro 
konzumenta rozslfeni jeho vnitfui svobody. Takova zkusenost muze 
odstranit lpeni na pomijivych hodnotach a privest jedince k obraceni na 
hodnoty duchovni, k hledani poznani a vnitrniho miru. Nutnou 
podminkou takoveho prerodu je vsak dokonceni vyvoje osobnosti. Ke 
vstupu do ,,jinych svetu" je potreba bYt napred zakotven v tomto svete. 
Na jednom polu osy B je jedinec s dokoncenym psychickym vyvojem, 
zraly, s zivotni zkusenosti a bez momentalnich problemu, ktere by 
potreboval resit intoxikaei. Druhy pol osy B reprezentuje cloveka 
nezraleho bud' vekem nebo poruchou v psychiekem vyvoji. Pro tyto 
kfehke a zranitelne osobnosti muze psychedelicka zkusenost znamenat 
vafue naruseni zrani a predstavovat riziko vzniku dusevnieh porueh. Na 
opacnem polu osy B je riziko vyrazne nizsi. 
Treti osa C je dana myslenkovym kontextem, v ramei ktereho je lcitka 
uzivana. Pod vlivem psyehedeliekych latek dochazi k zaplaveni mysli 
silnymi emocnimi a smyslovymi vjemy, mysleni pracuje s odlisnymi 
zakonitostmi, jsou prozivany fantastieke pfibehy, okolni svet je ehapan 
naprosto novou a jinou logikou. Aby bylo mozne intenzivni 
psyehedeliekou zkusenost zpraeovat a plodne integrovat, aby nebyla jen 
tajuplnym fantasknim vyletem "mimo", je nutne ji prijimat jen v urCitem 
kontextu. Je potreba mit nejaky intelektualni nastroj, ktery ji pomuze 
zaradit a uchopit. 
U domorodyeh kultur, na jejichZ prikladu jsme si popisovali tradicni 
uzivani organiekyeh psyehedelik, Je myslenkovym kontextem 
mytologieky nebo nabozensky system. Ten vytvcifi ramee, ve kterem je 
psychedelieky pro zitek interpretovan jako znovuproziti posvatnyeh 
udalosti z mytologickeho davnoveku. Deje se tak pri ritualeeh, kdy se 
ucastniei oeitaji v posvcitnem case, ktery "rna paradoxni povahu Casu 
kruhoveho, vratneho a znovu dosaiitelneho, jakesi vecne rnyticke 
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pfltomnosti, do nii se naboienskj clovek periodicky navracf 
prostfednictvim ritu." 1 
K psyehedelikum je mozno ale pristupovat i s jinymi spiritmilnimi, 
filosofiekymi nebo vMeekymi koneepty. To znameml, ze ne jenom 
v domorodyeh spolecnosteeh je uzivani psyehedelik spojeno s urcitym 
myslenkovym kontextem. I novodobi hledaci ,Jineho", kteri uvedomele 
experimentuji s psyehedeliky si vytvafi svuj vlastni myslenkovy ramee. 
Myslenkovy kontext zahrnuje take prostredi a atmosferu (setting), ve 
ktere doehazi k prijeti latky. U domorodyeh kultur je uziti ritualizovano, 
situaee je jasne definovana a kazda soucast ritualu je vnimana symbolieky 
jako nositel dUleZiteho sdeleni. Prostredi, pfitomni lide, hudba a eela 
atmosfera zasadnim zpusobem ovliviiuji eelou psyehedeliekou zkusenost. 
Jeden p61 osy C reprezentuje ritualizovane uziti s vMomim kontextu 
realizovane v bezpecnem a vstrienem prostredi. Ucastnik rna nasledne 
silny poeit sounalezitosti s komunitou a kulturou, jejie)1z je clenem. 
Opacny p61 osy je dan nepfitomnosti myslenkoveho kontextu a 
nevhodnym prostredim, ktere neposkytuje poeit bezpeci a podpory. 
V tomto pripade hrozi jedinei rizika od zmatenosti az po sebeposkozeni. 
Takova zkusenost u nej muze vyvolat poeity vzdoru a negativismu vuCi 
svetu a kulture, jehoz je clenem. 
Z tohoto naseho tfioseho modelu jasne vyplyva, ze ritualni uzivani 
psyehedeliekyeh latek se pohybuje vzdy bliz bezpecnejsim a 
produktivnejsim p6lum kazde ze tfi os: rostlinna psyehedelika uzivana 
v kmenovyeh spolecenstvieh (osa A) jsou vetSinou spojena s nizkym 
poteneialem zavislosti a jsou relativne bezpecna. Do ritualu nemaji 
vetSinou pristup vsiehni, vstupuji do nieh lide vnitme pripraveni a dospeli 
(osa B). Za vyjimku je mome pouzivat nektere inieiacni obrady pro 
dospivajici ehlapee, kdy ale ocekavani, kontext uziti a ritualni obsah (osa 
C) nahrazuji u hoehu osobnostni zralost. 
Pri srovnani novodobeho uzivani psyehedelik v zapadni kulture je 
jasne, ze zde jen tezko mohou bYt splneny vseehny podminky, aby byla 
1 Furst, P.: Ha1ucinogeny a kultura. Praha, DharmaGaia a Mat'a 1996, str. 221 
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vysledmi zkusenost tak hodnotna a prinosna pro rozvoj jedince jako 
v tradicnich spolecnostech. Zde je diky ochrannym mechanismum, 
vyvinutym a proverenym tisiciletou tradici uzivani dosahovani zadoucich 
stavu nepomeme snadnej s1. 
5. 4. Pficiny odmittini psychedelik v ztipadni kulture 
Hlavnim duvodem prohibice psychedelik je podle meho nazoru 
povaha nasi kultury a spolecnosti. 
Povaha kultury obecne se odrazi i na charakteru drog, ktere jsou 
spolecnosti tolerovane. Drogy nasi, kfest'anske kultury, jsou predevsim 
stimulanty nebo narkotika, tedy jednak drogy pobizejici do prace, a na 
druhe strane latky utisujici bolest a utpen1. CHern pfi jejich zneuzivani je 
zejmena zlepseni vykonnosti, rychle vyladeni, rychla moznost 
odreagovani, zapomneni, utlumeni neprijemnych stavu. Tyto latky se 
nachazeji v cele siti vztahu k ruznym prvkum kultury. Predivem techto 
vztahu je v nasi spolecnosti svazan predevsim alkohol, ktery prestoze 
svoji povahou zcela jiste napliiuje charakteristiku drogy, je zcela legalni, 
( 
spolecensky tolerovany a pfijimanY. Naopak napriklad v islamske kulture 
predstavuje pozivani alkoholu spolecenske tabu. 
Tato disproporce je pfikladem toho, ze stejne drogy mohou v ruznem 
kultumim kontextu pusobit zcela odlisne. Jak jsme si na strankach teto 
prace nejednou ukazali, psychedelika jsou v mnohych domorodych 
spolecnostech posvatne a kultume sjednocujici, naopak v nasem 
kultumim okruhujsou povazovany za spatne a nebezpecne. 
Psychedelika nepredstavuji katastroficke ohrozeni jejich konzumentu, 
ale svoji povahou ohrozuji ideje a hodnoty, na kterych je cela zidovsko-
kfest'anska kultura zalozena. Informace, ktere prinaseji, zpochybiiuji 
vylucnost a jedinecnost nasi kultury a zpusobu zivota. Vlastnosti 
psychedelik se zdaji b-yt v pfimem rozporu se zapadni moralkou -
oslabuji sHu ega a soutezivost, zpochybiiuji autority a posiluji povedomi 
o pouze relativni dulezitosti spolecenskych hodnot. Strach z takoveho 
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rusiveho, podezreleho elementu, ktery by mohl zpusobit zmenu nebo 
dokonce rozbiti cele spolecenske struktury a ideologie, je podle me 
logickou priCinou jej ich nemilosrdneho potlaceni. 
V souvislosti s prijetim postmoderniho paradigmatu a zivotniho 
postoje doslo v zapadni kulture k narustu tolerance k takovym zpusobum 
poznani a jednani, ktere byly drive odmitany jako nasi kulture a 
spolecnosti cizorode. Od 60. let doslo v zapadnich spolecnostech k 
vytvoreni takoveho spolecenskeho klimatu, ktere je znacne tolerantni 
k rUznym netradicnim smerum duchovniho hledani a rozvoje. A vsak 
s vyjimkou psychedelicke zkusenosti. Ta je chap ana i mnohymi hledaCi 
duchovniho po znani , napriklad predstaviteli hnuti New Age/ jako neco 
podradneho a pochybneho. Naopak takove veci, jako je prace s kundalini, 
hypn6za, mantra, fyzicka cviceni, holotropni dychani a podobne, tedy 
ruzne zpusoby psychofyzicke manipulace s vedomim, jsou povazovany 
za naprosto bezpecne a tudiz prijatelneoblasti mentcilniho zkoumani. 
Predstava, ze by bylo mozne duchovniho prozreni dosahnout i bez 
patficneho utrpeni, sebezpytovani, sebemrskacstvi tyto lidi naprosto 
odpuzuje. Veri, ze vize techto vyssich duchovnich dimenzi by mela byt 
doprana pouze tern, kteri si to zaslouzili, a pokud mozno ne drive nez po 
smrti. Terence McKenna v teto souvislosti uvadi, ze jsme tu svedky 
"velmi silne kalvinisticke predpojatosti vuCi plodum, ktere nevyrostly 
z naseho potu.,,2 Otcizkou vsak zustava, zda-li psychedelika, tyto utrpeni a 
namahu nezadajici si klice ke kosmickemu vedomi, nachazejici se mimo 
nitro cloveka, dokazou odemknout tutez branu, jako namahave a 
strastiplne snazeni mystiku. 
I oficialni veda se k psychedelikum stavela vice nez podezirave. Pro 
vedce ridici se dominujicimi newtonsko-kartezianskymi vedeckymi 
teoriemi bylo prilis fantasticke pripustit, ze by existovala moznost 
znovuproziti vlastniho porodu Ci udcilosti z embryoncilniho obdobi, 
1 ledna se 0 synkreticky myslenkoyY proud vznikly v 60. letech, zahmujici nabozenstvi, 
filozofii, etiku, umeni a zcasti i vedu. leho nejznamejsimi pi'edstaviteli je napi'. 
spisovatel Carlos Castaneda nebo filozof Fritjof Carpa. 
2 McKenna, T.: Navrat archaismu. Praha, DharmaGaia a Mat'a 1998, str. 49. 
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ziskani detailnich informaci 0 svetove historii a mytologii z kolektivniho 
nevedomi, proziti archetypalnich realit a karmickych vzpominek nebo 
vnimani vzdalenych udalosti behem mimotelnich stavu. Ti pokrokovi, 
ktefi meli moznost podilet se na vyzkumu psychedelik Gako napfiklad 
Stanislav Gr6f pri svych vyzkumech s LSD), byli ochotni radikalne 
pozmenit sve teoreticke vedomosti 0 lidske dusi ameli pfilezitost docenit 
obrovsky potencial psychedelik jako terapeutickych prostredku. Bohuzel 
atmosfera masove hysterie vuCi psychedelikum a zavedene pravni sankce 
~j 
legitimni vedecky vyzkum psychedelik zastavily. 
Zda se vsak, ze v ere postmoderny rna psychedlicka zkusenost nadeji 
na postupnou integraci do nasi kultury. Nekteri vizionari a futurologove 
spatruji v teto souvislosti vyznam psychedelik jako adaptacniho nastroje 
ve svete virtualni reality, ktere rna by-t budoucim stadiem globalniho 
kulturniho vyvoje. Virtualni realita je psychedelikum blizka v tom, ze 
v ni dochazi ke smyvam rozdilu mezi "pevnou realitou" a materialem 
snu, myslenek a mysli. V plastickem a transmutujicim svete virtualni 
reality budou mit nesporne lide, kteri prozili psychedelicke stavy vyhodu 
v tom, ze uz maji zkusenost s tvarnosti a promenlivosti realit mysli. 
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6. Zaver 
V uvodu teto pnice jsem poukazal na zjevny rozpor, jakym jsou 
vnimana psychedelika v domorode a v zapadni kulture. Jak jsme si na 
ruznych prikladech v teto praci ukazali, priCina tohoto odlisneho pfistupu 
k psychedeliku a stavum zmeneneho vedomi jimi vyvolanymi spociva 
primarne v charakteru jejich odlisne kultury. 
V domorode (Ci tradicni nebo predindustrialni spolecnosti, at' uz ji 
nazyvame jakkoli) vede jejich uzivani k pochopeni reality a prirody, 
vztahu mezi vedomim a hmotou, je nastrojem ritualniho a duchovniho 
zivota a prostredkem prime komunikace s archetypalnimi r!Semi bohu a 
demonu. Umoznuji take diagnostikovat a leCit nemoci, kultivovat intuici, 
mimosmyslove vnimani a umeleckou inspiraci. V socialni rovine pak 
posiluji spolecenskou integritu a kmenove svazky a prispivaji 
k identifikaci svych clenu se svoji kulturou. To se odehrava predevsim 
v ritualizovanych zasvecovacich ritualech, kdy si clenove spolecnosti s 
pomoci psychedelik na vlastni kuzi overuji platnost a hodnotu 
davnovekych pravd, ktere slychali od samanu a starcu. Prave takove 
poznani jim umoznuje zakotveni ve vlastni kulture. 
Rizikovost uzivani psychedelik je zde naprosto minimalizovana 
ritualizovanym systemem uzivani, ktere probiha pod kontrolou samanu. 
Ti umeji zabranit neZadoucim uCinkum nebo jejich zneuzivani. 
Jak vyplyva z popisu psychedelik v zapadni kulture, jejich postaveni 
a obecne vnimani stavu zmeneneho vedomi je zde zcela jine. I kdyz, jak 
se podarilo na zaklade exkurzu do pohanske obdobi nasi kultury dokazat, 
lidem predkfest'anske doby nebylo vyuzivani psychedelik zcela nezname. 
Nastupujici krestanstvi vsak pohanske ritualy spojene s vyuzivanim 
psychedelik zcela potlaCilo a definitivne tyto latky vymitilo z kulturniho 
povedomi pri stredovekych honech na carodejnice. 
Razantni navrat psychedelik nastava v sedesatych letech 20. stoleti, 
predevsim diky uzivani LSD. Zkusenost s LSD v te dobe zasahla a 
ovlivnila miliony lidi. Tyto experimenty ukazaly na to, ze psychedelika 
mohou predstavovat vyznamny prostredek pro katalyzovani 
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osobnostnich, kulturnich a socialnich zmen. Zaroveii vsak poukazaly na 
neexistenci tech prostredku kultury, ktere by zaruCily bezpecne a pfinosne 
zachazeni s temito latkami. 
Nasledne rozpoutani spolecenske hysterie poroti psychedelikum bylo 
podle meho nazoru jakousi manifestaci a aktivizaci obrannych 
mechanismu kultury - charakter psychedelickych zazitku zavazne narusil 
samotne zaklady materialistickeho pojetf zapadniho sveta a zpochybnil 
hodnoty, na kterych je cela zapadni kultura zalozena. Navic maji 
psychedelika v zapadni kulture zcela opacny vliv na socialni a kulturni 
integraci nez v tradicnich spolecnostech - jejich uzivani zde zpusobuje 
pohyb "od spolecnosti". 
Stale jsme v soucasnosti svedkem toho, ze jsou psychedelika vetSinou 
verejnosti chapany jednoduse jako "drogy", a toto stigmaticke hodnoceni 
zpusobuje jejich zcela nekompromisni spolecenske odmitnuti. Pokusil 
jsem se v praci ukazat, ze na rozdil od vetSiny drog jsou psychedelicke 
latky vetsinou netoxicke a nezpusobuji patologicky navyk. Touto 
charakteristikou se z kategorie drog jasne vycleiiuji. Mnoha rizika 
spojena s jejich uzivanim vsak samozrejme existuji. Ina ne jsem se snazil 
v prubehu prace poukazovat. 
Je taky zrejme, ze psychedelika, tyto nejuCinejsi prostredky premeny 
lidskeho vedomi, nejsou urceny pro vsechny. Jsou to mocne nastroje a 
stejne jako vsechny jine mohou byt pouzity dovedne, nemotorne nebo 
destruktivne. Predstavy psychedelickych revolucionaru, predevsim 
Timothy Learyho, ze je staci polozit lidstvu na stU!, a to se sarno zmeni, 
byla pfinejmensim naivni. Na druhou stanu je podle me zcela nepfipustne 
aby rizika plynouci z jejich uzivani byla jednoduse minimalizovana 
prostrednictvim jejich striktniho zakazu a dokonce aby byl znemoznen 
jejich seri6zni vedecky vyzkumu. 
Domnivam se, ze potencial, ktery psychedelika maj i, muze byt pro 
nasi kulturu velice pfinosny. UZ jenom treba poznanim, ze st'astny a pIny 
zivot nezavisi na hromadeni materialnich statku, ale na hlubokych 
duchovnich prozitcich. Aby mohla byt psychedelika v nasi kulture 
vyuzita jako nastroj pozitivnich osobnostnich zmen a stala se tak nadeji 
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pro reseni soucasne globalni krize, je nezbytne nutne obnovit jejich 
zodpovedny, interdisciplinami vedeckyvYzkum. 
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Psychedelicke hitky jako kulturni fenomen 
Abstrakt: 
Rigorozni pnice se zab)iva analyzou uzivani psychedelickych latek v rUznych historickych a 
sociokulturnich souvislostech. Hlavnim predmetem analyzy je zkoumani priCin odlisneho 
postaveni psychedelickych latek v domorodych Ci predindustriaInich kulturach a v moderni 
zapadni spolecnosti. CHern analyzy je zhodnotit spolecensky a kulturni vyznam techto latek a 
upozornit na rizika, ale i prinosy, ktere sebou uzivani psychedelickych latek pfinasi. 
Prace je koncipovana do ctyrech hlavnich casti. Stezejni casti (druha a treti) se zab)ivaji 
rituaInim uzivanim psychedelickych latek v domorodych spolecnostech a historii i 
soucasnosti jejich uzivani v zapadni kulture. Zaverecna cast prinasi alternativni 
interdisciplinarni hypotezy zab)ivajici se vztahem psychedelik a lidske kultury. 
Psychedelics like cultural phenomenon 
Abstract: 
This rigorous work is pursuing with the analyse of using psychedelics in different historical 
and sociocultural contexts. The main theme of the analyse is searching for the reasons of 
diverse statut of psychedelics in primitive native cultures and in the modern western culture. 
The aim of the analyse is to review social and cultural importace of psychedelics and draw 
attention to the contributions and hazard of using psychedelics. 
The work is divided into the four main parts. The principal parts (second and third) are 
concerned with ritual using of psychedelics in native societies and with the history and 
present of their using in western cuture. The final part brings alternative hypothesises about 
the relation of psychedelics and the human culture. 
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